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THESIS ABSTRACT 
Th i s  t he s i s  a nalyz e s  t he a ccusa t i ons made by W i l l i am 
L l oyd Garr i s o n , f ounde r o f  the Ame r i ca n  Ant i-Slavery 
Soc i e t y , aga i ns t  t he Ame r i c a n  Colo n i za t i on Society. The 
c harge s we r e  based upon h i s  pub l ic a t i o n Tho ughts a n  A f r i can 
Colon i z a t i o n publ i shed in 1832. In the book , he i nsis t e d  
t ha t  t he Colon i za t i on Soc i e t y  f os t e r e d  i ne f f e c t i ve ne ss , 
insincerity, and i nc o ns i s t e ncy . Bec ause o f  t he Soc i e t y ' s  
i ne pt i t ude , he r e garded i t  as a pras l ave r y  f a c t i o n de d i ca t e d  
t o  racia l se gregat i on .  
The pa per wi l l  f ocus an t wo i mportant quest i ons .  First, 
was t he Co l on i z a t i on Soc i e t y  an ant i sla ve r y  organ i za t i on? 
Se c ond , was i t s o bj e c t i ve to a i d  free b l a c ks or to r i d  
Ame r i ca o f  t h e  b l ac k  race . 
From h i nds i ght , i t  i s  1 ud i c r ous t o  ma i nt a i n  t ha t  one 
individual has the r i ght t o  o wn anot he r . 
t he Ame rica n  Re volut i on ,  slavery had 
Ye t ,  by t he end o f  
a l ready be c o me 
e nt r e nc h e d  in t he count r y .  Ar ound t he t ur n  o f  t he 19 t h  
Cent ury , :many Ame r i c a ns began t o  ask wha t wa s t o  be done 
about s l a ve r y? 
A l t hough e f f or t s  to s o l ve t he i nqu i ry we r e  made by t he 
Quake rs , it was ev i de n t  t o  many conc e r ne d  c i t i z e ns t ha t  a 
str ong nat i ona l moveme nt was needed. In 1 8 1 6 ,  me n f r o m  bot h 
nor t h  a nd s o u t h  me t i n  Wa shi.ng t o n , D. C. , exami ned t he 
prob l e m  and f ounded t he Ame ric an Co l on i za t i on Soc i e t y . 
Wh i l e de d i ca t e d  t o  c olon i z i ng f re e dme n i n  Afr i ca ,  membe rs 
i 
a l s o hope d t o  enco ura ge s l a ve owne rs t o  emancipate by 
o f f e ring e m i gra t i on as an i nc e nt i ve . W i t h i n  six ye ars , t he 
Soc i e t y  
l ab o r e d  
e st ab l i she d t h e  c olony o f  L i be r i a .  As me mbe rs 
t o  i mpr o ve co l on i a l c o nd i t i ons , a d i f f erent 
ph i l osophy e vo l ve d  a mong n o r t he r n  rad i ca l s. Abo l i t i on i sts , 
l e d  by Gar r i so n , de manded t ha t  s l ave r y  e nd i mme d i a t e l y  
wi thout c o l on i z a t i on .  Be c a use t he t wo f a c t i ons approached a 
s i m i l ar i ssue with c o nt rast i ng i de o l og i e s , c o n f l i c t  was 
i ne v i t ab l e . 
A l t hough Garr i so n  l e ve l e d  nume r ous c ha r ges aga i nst t he 
Ame r i can Co l o n i z a t i o n Soc i et y , t here i s  s t r ong e v i de nc e  
t ha t , wh i l e c onse r va t i ve ,  t he Soc i e t y  h o p e d  t o  e l imi nate 
s l a ve r y  i n  a pe ace f u l  ma nne r . I n  add i t i o n ,  co l on i za t i on i sts 
ge nu i ne l y  s o ught t o  a i d  t he f r e e dme n who s u f f e re d  
d i sc r i m i nat i o n .  Members o f  the Soc i et y  fe l t  t hat black 
e mi grat i on t o  Af r i c a  wou l d  s o l ve t he race pr o b l e m .  A l though 
t he i r s o l ut i on ma y sound rac i st as well a s  na i ve ,  
Garr i s on i an a bo l i tion i st s  we re e qua l l y  na i ve i n  t he i r  be l i ef 
t ha t  f r e e dom me ant equa l i t y .  
A f t e r  Garr i so n  d i sc re d i t e d  t he Amer i ca n  Co l on i zat i on 
Soc i et y , i t  became a pr i va t e  emi grat i on bure a u .  Iro n i c a l l y ,  
fo l l ow i ng t he C i v i l War , s o me b l ac k  l eade r s  p r o moted the i r 
o wn c o l o n i z a t i o n move me n t s  and c ontacte d t he Soc i e t y  f or 
i nf ormat i on .  Cons i de r i ng t he J i m  Crow l a ws pas s e d  dur i ng 
and a f t e r  Re c o ns t r uc t i o n ,  c o l o n i za t i on in t he 20t h Cent ury 
be came synoymous w i t h  de ve l op i ng a b l ac k  nat i ona l i t y .  
i i  
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INTRODUCT ION 
Th i s  t he s i s  analy z e s  t he charge s t hat W i ll i am Lloyd 
Garr i s on br ought aga i nst t he Ame r i can Colon i za t i on Soc i e ty 
be t we e n  t he years of 18 3 2  and 1 839 . Wh i le c olon i z a t i on 
normally o c c up i e s  a s ma l l  f o o t note i n  many Ame r i c an H i st o r y  
t ext books , a t  one t i me i t  i nsp i r e d  a la rge f ollow i ng a n d  was 
f or nea rly t we nt y  years t he o nly orga n ized ant i slave r y  
move me nt i n  1 9 t h Ce nt ury Ame r i c a . 
The pa pe r w i ll f ocus o n  t he ph i lo s o ph i ca l  d i f f e re nce s 
be t we e n  t he c o l on i z a t i on i st s  and the Gar r i so n i ans . The re i s  
a great dea l o f  e v i de nc e  t o  i nd i ca t e  t ha t  desp i t e  Garr i son's 
acc usat i ons ,  t he Soc i e t y  was an ant i s l ave r y  o r ga n i zat i o n . 
I t  de mo ns t r a t e d  ge nu i ne c o nc e r n  f or t he f re e  blac k  as wel l  
a s  t he slave . 
In t h e  las t  t we n t y  years , h i st or i a ns have be e n  ve r y  
c r i t i cal o f  t he S oc i e t y . Alt hough l i t t l e  s ch o l a rly work has 
be e n  comple t e d  on t he t op i c , i t  is generally ass ume d  t ha t  
t he c olon i z a t i o n i st s  we re rac i st s  who we r e  mor e  i nt e re s t e d  
i n  assua g i ng gu i lt y  wh i t e  c onsc i e nc e s  t ha n  i n  help i ng black 
pe ople . One o f  t he f e w  publ i c a t i o ns t ha t  c r e d i t s  t he 
Soc i e t y  wi t h  be i ng a val i d  move me n t  i s  Ea rly L e e  Fax's 
d i sse r t a t i on ,  The Ame r i ca n  Co l on i z a t i on Soc i e t y , publ i shed 
i n  1909 . Though well r e se a r c he d , i t  o f f e r s  l i t t l e  
snyt he s i s .  In 1 9 6 1 , P .  J .  S t a udenraus publ i shed The A f r i ca n  
Colon i za t i on Move me nt ,  1816-1865. The work i s  i nt e re s t i ng 
a nd pre s e n t s  a n  e xc e l le nt o ve r v i e w  of t he Soc i e t y .  However, 
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t he author t e nds t o  s t r e ss t he Soc i e t y' s  i nvo l ve me n t  wi t h  
t he s uppress i on o f  t he Af r i c a n  S l ave Trade , wh i l e ne g l e c t i ng 
o t he r  equa l l y  i mp o r t a nt t op i cs . Thomas E .  Drake ' s  Quake rs 
and S l avery in Ame r i ca, <1965) o f f ers a supe rb i nde pt h 
h i s t ory o f  Qua ke r i nvo l ve me n t  i n  ant i s l a ve r y . Sheldon H. 
Harr i s ' s , Pa u l  Cuf f e : B l ack Ame r i ca and t he Af r i can Re t ur n , 
<1972) i nv e s t i gat e s  t he f i rs t  b l ack c o l o n i zat i on i st i n  
Ame r i ca. A l so, Me r t o n  L .  D i l l on de sc r i be s  t he l i f e  of a 
l ead i ng c o l o n i z a t i o n i st i n  Be njami n Lundy and t he Struggle 
f or Negr o F r e e dom, C1966>. 
Books about t he rad i ca l  a bo l i t i on i st s  ha ve t e nded t o  
e xt o l  t he i r  v i r t ue s . The re are t wo ve r y  good b i ograph i e s  of 
Wi l l i a m  L l oyd Garr i son . Wa l t e r  Me rr i l l 's ,  Aga i ns t  W i nd and 
T i de <1963) i s  b o t h  reada b l e  a nd i nf or ma t i ve ,  t hough t he 
author t e nds t o  apo l og i z e f or Garr i s o n ' s  ac t i ons. Anot her 
b i ography which make s Garr i so n  appear more human is John L .  
Thomas's, The Libe rat o r , <1963). A l t hough t he wr i t e r  
pre s e n t s  a ge nera l descr i pt i on o f  Garr i son ' s  l i f e ,  his :ma i n 
t he s i s  c once r ns Garr i so n  and t he abo l i t i on move me nt .  F or an 
exp l a nat i on o f  t he ph i l osophy o f  i mme d i a t e  e manc i pat i on, 
A i l e e n  s. 
Abo l i t i on i sm, 
Krad i t or ' s ,  Me ans and Ends i n  
<1967) i s  a n  e xce l l e n t  s t udy . 
A me r i can 
Although 
wr i t t e n  f o r  t he mo re advanced s t ude nt , i t  cont a i ns insight 
i nt o  t he a bo l i t i on i st s. 
In r e c e nt year s , b l ack nat i on i a l is m  has become a t op i c  
f or some h i st ori ans. Two e xc e l l e nt gene r a l  o verviews o f  the 
subj e c t  are Rodne y Car l is l e ' s, 
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The Ro ots of Black 
Nat iona l ism, <1975), and F l oyd J .  M i l l e r ' s ,  The Search f or a 
B l ack Nationa l it y ,  <1975). Bot h pub lica tions examine t he 
r o o t  and de ve l opme nt o f  t he move me n t . 
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CHAPTER I 
ROOTS O F  ANT I SL AVERY AND COLONIZAT I ON I N  AMERICA 
In 1619, a Dut c h  man-of -war sa i l e d  slowly up t he J ame s 
r i ve r  and a nchor e d  sa f e l y  o f f  t he coast o f  V i rg i n i a . I n  i t s  
ca rgo ho l d ,  i t  carr i e d  t he f i rst b l ac ks t o  a r r i ve in 
Ame r i ca. 1 Fur t he r  nort h ,  i n  Ne w Eng l and ,  John W i nt hr o p  
not e d  i n  h i s  journa l  o n  Dece mbe r 12, 1638, t ha t  Capta i n  
W i l l i a m  P i e rce o f  Sa l e m  had j us t  re t urned t o  Bost on from t he 
Wes t  Ind i e s  carry i ng Ne g r o e s  f or sa l e .
2 
By t he l a t e  17t h  Ce nt ur y , s l ave r y  had e volve d along 
ge ograph i ca l  l i nes. Sout herners r e l i e d  upon s l ave labor f or 
c u l t i va t i ng t o bacco , i nd i go , and r i c e , wh i le nor t he r n  
c o l on i st s  used bondsme m  as h o us e h o l d  se rvants. Ne w Engla nd 
sh i ppe rs , espe c i a l ly t he c o mme rc i a l merchants o f  
Massachuse t t s  a n d  Rhode I s l a nd , made e n o r mo us p r o f i t s  f ro m  
t he sla ve t rade. 
As colon i s t s  f r o m  t he mi dd l e  and s o u t h e r n  c o l on i e s 
moved we s t war d ,  t he y  became mor e  depe nde nt upon slave ry . By 
t he t ur n  of t he 1 8 th Cent ury , some Br i t i sh s t a t e s me n  a nd 
Amer i ca n  Co l on i a l s ,  who we r e  i nsp i re d  by the Gre a t  Awake n i ng 
and t he Eng l i sh ph i l osophe r s , quest i one d t he mora l i t y  o f  t he 
i ns t i t ut i o n. The mos t  i mpo r t a n t  pro t e st e rs were the Quakers 
d� the Society o f  Fr i e nds. 
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The Society of Friends 
In addition to seve ra l perceptive writ ers , who 
emphasiz e d that slaves should be treated as indenture d 
se rvant s and f re e d  g radual l y, the Pro pr i etor of 
Pennsylavnia, William P e nn , suggested a c o nc r e t e  
emancipat i on plan . He r e c omme nded that slaves bro ught into 
t he colo ny could be freed a f t er f our t e e n  year s  pr ovided the y  
wou l d  pay the Friends two-thirds of what t he y  produc e d  f r o m  
a parcel o f  land which would b e  a l loca t ed by t he c o l o n ia l  
of f i c i als . Unfor t unat ely , his ide a f e l l  upon deaf ears, and 
in 1700, the Quaker dom i nat e d leg i s l at ure passed the "Black 
3 Code" , i n  which slaves were bound f or l i f e . 
By the 1750's, f a i l ur e  t ur n e d  to success. Two Friends, 
John Woolman, a pacifist tailor from New Jersey, and Ant hony 
Benezet, a school teacher f r o m  Philadelphia who became t he 
foremost ant islavery propagandist o f  his time, formed an 
alliance. While Benezet de nounc e d  the hideous system 
through t he powe r  o f  t he wr i t t e n  wor d , Wo o l ma n traveled the 
count ryside o n  horseback encouraging Quake r s l aveho l de rs to 
e manc i pat e t he ir slaves. 4 Eve n though t he i r  me t hods were 
e f f e c t i ve ,  t he process was slow and cumbersome. As the y 
cont i nued t heir wor k , t he y  we re unaware that an ancient 
c on f r ontat i o n  be t we e n  Eng l and and France wou l d  o f f e r  t he m  
t he i r  mos t  usefu l t oo l . 
In 1756, the clouds of war that hove r e d  ove r Ame rica ' s 
western frontier burst into a major s t r uggle be t we e n  the 
gr eat European powe r s. Uti l i z ing the s t rateg y of punishment 
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and re ward , Wo o l man a nd Benezet i nsis t e d  t hat t he 
dest r uct i on o f  t he war wa s due t o  the perpetuation of 
sl ave ry . The c o r r e l at i on f r i ght e ne d  ma ny promi nent Qua kers.  
In 1758, Woolman a nd Be ne z e t  i nflue nce d the Philadelphia 
Year l y  Me e t i ng t o  r e mo ve any s l ave hold i ng admi nistrators who 
c ont i nued t o  buy and se l l  s l a ves . The s ymbo l ic st o ni ng o f  
Quake r s l ave own e r s  i n  Pe nnsy l va n i a , known a s  the Discipline, 
move d o t h e r  Ye a r l y  Meetings f r o m  Ne w Eng l and t o  Nort h 
Car o l i na t o  adopt t he same r u l e, a nd i n  176 1, t he British 
5 Society o f  F r i e nds e nact e d  a s i mi l ar me asure . 
T o  Woo l man and Be ne z e t , th is i n i t i a l  ste p offered 
anot he r unf or e se e n  oppo r t un i t y. Be cause s l ave ho l di ng 
o f f i c i a l s  we r e  absent f r o m  t he Yearly Mee t i ngs , t he 
ant i s l a ve r y  f a c t i on of t h e  Soc i e t y  introduced proposa l s  
s t a t i ng t ha t  any me mbe r r e f us i ng t o  f r e e  his slave s f aced 
i mme d i a t e  e xpu l sion . By t he e a rly 1780's, mos t  Qua ke r 
asse mb l i e s  i n  co l o nia l  Nor t h  Ame r i ca had ad o pte d the 
reso l ut i on. 6 
The Society s uc c e ss f u l l y elimi nat e d  s l a ve r y  but 
e ma nc i pa t i on f a i l ed t o  pr oduce e q ua l r i gh t s. Wha t was t o  be 
done w i t h  t he f r e e dme n? Once more, Bene z e t  he ard t he cal l  
t o  arms .  Drawi ng upo n  t he idea o f  a prev i ous Qua ke r wr i t e r , 
he appr oac hed d i st i ngu i she d membe rs of t he C ont i ne nt a l  
C ongre s s  i n  1774, and proposed t h a t  f r e ed s l a ve s  should be 
c olon i z e d  " some whe r e  be t we e n  t he A l l e ghe n y Mount a i ns a nd t he 
7 M i ss i ss i pp i  R i ve r." In response , t he gentle me n  dismissed 
h i s  r e c omme nda t i on as she e r  f o l l y .  Unda unted , he cont i nued 
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i nunda t i ng h i s  o pponents w i th r e que s t s ,  p l e a s, and in the 
mi dst o f  h i s  f rust r a t i o n ,  e ven i nsu l t s ,  but t he grumb l i ngs 
heard f r o m  t he s t a l wa rt Mas s a c h u se t t s  me n c o nc e r n i ng Br i t i sh 
t yranny a nd oppre ss i o n o v e rs h adowe d  a n y  proposa l .  Conv i nce d  
t ha t  h e  f a i l e d , B e ne z e t  s pe nt t he r e s t  o f  h i s  days 
e xpound i ng t he e v i l s o f  t he s l ave t r ade .
8 
The Ame r i ca n  Re vo l ut i on and Early C o lo n i z a t i o n i s t s  
Dur ing the wa r ,  Qua k e r  i nf l ue nc e  wa ne d be cause o f  t he i r  
pac i f i st vo ws . Cr i t i c i z e d  a s  "loyalists". s i nc e  S oc i e t i e s  
o n  bot h s i de s  o f  t he o c e a n  c ommun i ca t e d  a s  o f t e n  a s  possi bl e 
wi t h  one a n o t h e r ,  t he y  s u f f e re d  j e e r s  and a ccus atio ns . In 
an e f f or t  t o  que l l  the susp i c i o ns , t he " Fr i e nds" dec i de d  to 
Q 
re f r a i n  f ro m  po l i t i ca l  i nt e r v e nt i on . -
The War f or Inde pe nde nce i nst i l l e d  pr i de i nt o  the 
Ameri c a n  publ i c . Pat r i ot s  c he e re d  as B ri t i sh s o l d i e r s  
boarded c h i ppe r sh i ps a n d  sa i l e d  h o me . But a s  t he i nf a n t  
nat i o n c e l e brate d  t he de f e at o f  Eng l i sh r u l e ,  a n  i mpor t ant 
que st i o n re ma i ne d .  How c ou ld me n va l ue f re e d o m ,  and ye t 
deny i t  t o  o t he r s ?  
Sout he r ne r s  i ns i st e d  t ha t  t he s ys t e m  wa s h i st o r i ca l ly 
e nt re nc he d .  T h r o ugh e nt a i l ,  t he y  i nhe ri t e d  s l aves but a l so 
t he ove r p o we r i n g de bt o f  t he i r  f a t he r s . By adhe r i ng t o  
t he i r  a n t i quat e d  e c onomi c sys te m ,  t he y  c o nt inua l l y  p l e dged 
next y e a r 's c r ops to pa y f or l ast y e a r 's b i ll s , a nd t hus 
f ound no r e a l i st i c  r e a s o n  f or e ma nc i pa t i o n .  Ne ve r t he l e s s , 
s o me sout he r n  sta t e s , like Vir gi n i a , re sponded t o  
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r e vo l ut i onary v i gour 
1 0  war . 
and re l axe d the manum i ss i on laws 
f o l l o wi ng t he 
I nf l ue nc e d  by t he e ga l i tarian r he t o ric o f  t he American 
Revo l ution , V e r mont and Massac huse t t s  ( i nc l uding Ma i ne) 
passed gradua l abo l i t i on laws i n  t he l at e  1 7 70's . Whe n  
Pe nnsy l van i a  adopte d a s i mi l ar act i n  1780, Quakers we re 
surpr i se d  s i nc e  t hey d i d  not e xpe c t  such be ne vo l e nce from 
11 Pre sbyt e r i ans . A f t e r  t he war, f i ve mo r e  stat es passed 
manumi ss i on laws: Ne w Hampsh i re in 1783; Rhode I s l and and 
Connect i c ut i n  1784 ; Ne w York i n  1 7 9 9; a nd Ne w Je rsey i n  
1 80 4 . 1 2  
Muc h l i ke t he e manc i pated Quake r s l aves, t he nort he r n  
f re e dme n rea l i z e d  t hat abo l i t i on f a i l e d  t o  produce e q ua l  
r i ght s .  The f e w  b l acks who gaine d e mp l oyme nt received o n l y  
meage r wage s ,  whi l e  o t he r s  forage d t he s t r e e t s  seek i ng t he 
ne c e ss i t i e s  o f  l i f e. D i sgust e d  wi t h  t he i mpove r i she d 
c ond i t i o ns , t h e y  be gge d , r obbe d , and t e r r or i z e d  res i de nts . 
I n  re sponse t o  t he inc rease i n  cr i me ,  n o r t h e r n  stat e s  
f orced t he f re e dme n t o  adhe r e  t o  t h e  same " s l ave c ode s" t ha t  
regu l at e d  s l aves and I nd i ans . O f f i c i a l s  r e q u i re d  passes f or 
f re e  b l acks s e e n  i n  t own af t e r  dark , o r  for l e av i ng t he city 
l i mi t s. S o me stat e c onst i t ut i ons permi t t e d  vot i ng ,  but f r e e  
b l acks o f t e n  suff e r e d  i ns u l t s , and i n  s o me cases, phys i c a l 
a l t e rcat i on ,  i f  t hey exe r c i se d  t he i r f ranchise . Free dme n  
c ou l d  n o t  o wn prope r t y  o r  l i ve s t ock and we re e x e mpt e d  f r om 
bear i ng arms , e v e n  though mi l i tary duty was manda t o ry .  F o r  
t hose conv i c t e d  o f  i n f ract i ons , t he aut hor i ties me t e d  out 
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sw i f t  and severe pun i shment s . F o r  exa mp l e , i n  Rhode I s l a nd, 
bad house keep i ng cou l d  l ead t o  re-ens l avement f or a 
13 spec i f i ed per i od o f  t i me .  
Even f or t he freedmen who ga i ned ec onomi c opport unit y , 
l ega l segrega t i on l i mi ted t heir f reedom. They 1 i ved i n  
rest r i cted area s , t he i r  ch i l dren a t t ended separa t e  sc hoo l s ,  
t hey ma r r i ed o n l y  b l acks or Ind i a ns , and t hey buried t he i r  
14 fami l i es i n  b l ac k  cemet er i es. Rea l i z i ng t he i r i nequa l ity 
in wh i t e soc i et y , some a f f l uent b l ac k  l eaders d i sc ussed t he 
poss i b i l i t i es of enc ourag i ng i mm i grat i on t o  a n o t h e r  country 
in order t o  res t o re dign i ty and conf i dence . They f e l t  t ha t  
a ret urn t o  t he c ontinent of b l ack or i g i n  wo u l d  serve t wo 
purposes . F i rst , i n  a country where the wh i t e popu l a t io n  
was scarce , b l acks wou l d  n o t  o n l y  obta i n  f ree d o m ,  b u t  a l so 
equa l i t y .  Second , b y  e nhanc i ng t he i r  qua l i t y  of l i f e , t hey 
c ou l d  demo nst r a t e  t o  roast ers t ha t  emanc i pa t i o n wou l d  erase 
t he s t a i n  of i n fer i or i t y . 
I n  order t o  promo t e  t he i r  proje c t , l e aders i n  Rhode 
I s l a nd f ormed t he A f r i can Un i on S o c iet y i n  Novembe r ,  178 0 . 
Th i s  b l ack organ i z a t i on dedic a t e d  i tse l f  to rec onstruc t i ng 
b l a c k  cul t ure and promo t i ng it s members t o  emigra t e . 
Furt her nort h i n  Bost o n , b l a c ks who shared a s i mi l ar idea , 
u n i ted w i t h  t he Soc i et y .  15 Their ef f ort s were end l ess . 
They c anva ssed , cajo l e d , and coerced prospec t i ve 
part i c i pa nt s . 
By t he 1790' s ,  a l ac k  of un i ty a nd f i na nc i a l  support 
c ompr omi sed their d i l i gent wor k. Rea l i z i ng t ha t  white 
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econom i c  a nd po l i t i ca l  ass i st ance was v i ta l , t he y  en l i st e d  
t he a i d  o f  t he Re ver e nd Samuel H o pk i ns o f  Newp o r t  a nd 
Wi l l i am Thornt o n , a c oncerned Quaker s l aveowne r f ro m  t he 
We st I nd i es .  As long t i me suppor t e r s  o f  c olon i zat i on, bot h 
wh i t e  men anx i ously ackno w l edged t he Soc i ety' s r equest and 
act i ve l y  s o ught he l p  f r om benevo l ent wh i t e  assoc i at i ons i n  
bot h Ame r i ca and England . Aga i n  t he c h o r d  of d i sun i ty 
s ounde d . Wh i t e s  den i ed ec o nomic support because of 
apat he t i c  f eel i ngs about t he proje c t , 
f e l t  t hat t he i nclus i on o f  wh i t e s  
and s ome free blac ks 
i n  t he moveme nt 
j e o pard i zed t he i r  obj ec t i ves. The i r  f ears i nt e ns i f i ed when 
Hopk i ns and Thornt o n  out ward l y  argued ove r t he r i ght o f  
leadersh i p. A f t e r  suf fer i ng ot her f a i lures, t he Soc i e t y  
16 d i s bande d i n  1 80 8 , but t he sp i r i t  r e ma i ne d  a l i ve .  T o  many 
f re e  b l acks , oppressed by t he hand i ca p  o f  segr e gat i on ,  
e qual i t y meant co l on i zat i on .  W i t h  t h i s  t ho ught i n  m i nd , a 
f ree b l ac k  sea capt a i n  s t e pped f or ward and became t he f i rst 
Ame r i can to c o l on i ze f ree dme n  o n  t he shores o f  t he We st 
C oast o f  A f r i ca .  
Pau l C u f f e  Sloc um was b o r n  a f ree bla c k  o n  January 17, 
1759, on one o f  t he E l i za be t h  Islands o f f  t he c oast o f  
Massac huset t s . After h i s  f a t her d i e d, Cuf f e  i nher i t ed par t  
o f  a far m ,  b u t  h e  s o o n  le f t  h o me and went t o  sea. In 1776, 
t he Br i t i sh capt ured t he s h i p ' s c rew and i nt e rr e d  t hem i n  
New York f o r  t hree mont hs . A f ter h i s  re l ease , he made o ne 
more voyage t o  t he Car i bbean and t hen ent e red i nt o  a sea 
t rad i ng and b l oc kade runn i ng bus i ness . By the t ur n  o f  t he 
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1 9th Cent ury , he ha d acqu i red severa l sh i ps a nd amassed a 
s i z a b l e  a mount of cash . 1
7 
The Amer i c an Revo l ut i on prov i ded more oppor t un i t i es for 
Cuf f e ,  but t he ph i l os o ph i ca l  i dea of f i gh t i ng o ppress i on f or 
f reedo m  presented a pa i n f u l  rea l i ty .  Even t ho ugh he pa i d  
t he same prescr i bed t axe s as wh i tes ,  Massachuset t s  vot i ng 
l aws d i s f ra nc h i sed h i m . Enrage d by such b l at ant 
d i sc r i mi na t i o n ,  he ref used to re l i nqu i sh any money f or 
pr o per t y  a ssessment for t hree years . E vent ua l l y ,  Gover nment 
o f f i c i a l s  charged him w i t h  evas i on ,  and , i n  ret a l i a t i o n ,  he 
and s i x  o t her f ree blacks f i led a pe t i t i on wi t h  t he Genera l 
Court request i ng d i spensat i on .  The c o u r t  d i smi ssed t he i r  
p l ea wi t hout a rat i o na l  exp l a nat i on .  A f t er t r y i ng ot her 
1 8  l e ga l  rec ourse and aga i n  f a i l i ng, he acqu i esc e d . 
H i s  i nt eres t s  i n  A f r i ca also stemmed f r om h i s  re l i g i ous 
be l ief . I n  1 8 0 8 , he bec a me a member o f  t he West port Soc i e t y  
o f  Fr i ends. Thro ugh t he i r  i nf l uence , he deve l oped a p l an 
t ha t  wou l d  i nduce t r i ba l  c h i efs t o  abst a i n  f r om t he s l a ve 
t rade .  He rec o mmende d a program i n  wh i c h  seve r a l f ree 
b l ac ks , wh o had ass i mi l a t ed wes t e r n  c u l t ure , wou l d  r e l oc a t e  
t o  t he A f r i c an Coast and deve l op a c ommerc i a l  agr i c u l t ura l 
19 commun i t y. 
I n  hopes o f  ga i ning support f or h i s  program, Cuf f e  
sa i l e d  f r o m  Ph i l ade l ph i a  harbor an Ne w Year's Day i n  1811, 
bound f ar t he West Coast of Af r i ca . F i f t y- e i ght days l a ter , 
he arr i ved i n  t he Br i t i sh c o l ony o f  S ier ra Leone , wh i c h  was 
f ounded by Gra nv i l l e Sharp a nd a group o f  o t h e r  
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ph i l ant hrop i c  Quaker c o l o nizat i on i st s  as a have n f or s l aves 
f r e e d  dur i ng t he Ame rican R e vo l ut i o n . Eve n t hough he 
e nc ount e r e d  s o me prob l e ms f r o m  c o l on i a l  o f f i c ia l s ,  he made 
obse r va t i ons and f o unded t he Frie nd l y  Soc i e t y , wh i ch was 
des i gned t o  f ac i l i tat e e c onomic opport unity t hr o ugh t rade 
w i t h  t he A f r i can I nst i t ut i on i n  Brita i n . 2 0  
A f t e r  h i s  r e t ur n  t o  Ame rica , h e  proposed his pr ogram t o  
gove rnme nt o f f i ca l s and r e c e i ve d  t he i r  s up po r t . Even t h ough 
t he War of 1 8 1 2 pre-e mpt e d  h i s e mi grat i on moveme nt, he spoke 
in Ba l t i mo r e , P h i l ade l phia , and Ne w York i nf l ue nc i ng f re e  
b l acks t o  c olon i z e  af t e r  t he c o n f r ont a t io n  e nde d . True t o  
h i s  f a i t h  i n  h i s  proj e c t , h e  s t a r t e d  mak i ng preparat i o ns 
af t e r  t he s i g n i ng of t he Treat y of Ghe n t . His e f f or t s  
proved suc c e ss f u l  and on Dec e mbe r 1 0 ,  1 8 15 , h e  t rave lled t o  
S i e rr a  L e one. Bes i de s  Cuf f e  and t he c r e w, t h i r t y-e i ght 
eage r f re e  b l ac ks- - e i ght e e n  a du l t s  and t we nt y 
c h i l dr e n- - bo a rd e d  t he s h i p .  Be cause o n l y e i ght of t he m  
c ou l d  a f f ord t he i r passage , t he s e a  capt a i n  r e a c he d  i nt o  his 
poc ke t a nd pe rsona l l y f i nanc e d  t he j o urney f o r  t he r e ma i ning 
emi grant s .  Af t e r  a s t o r my c r o ss i ng , t hey a rr i ve d  saf e l y  at 
t he i r de st i na tion on February 3, 1 8 1 6 . A l t h o ugh t he Br i tish 
o f f i c i a l s  r e c e i ve d  t he c o l on i st s  wi t h  s o me rese rvat i on ,  i n  
t i me ,  t he y  re l i nqu i she d t o  each adu l t , f re e  b lack , ma l e  a 
" l ot o f  l and i n  t he t own ,  and f i f ty acr e s  o f  ' go o d  land' i n  
21 t he c ount ry , o r  more in p r opo r t i on t o  t heir fami l i e s . " 
Two months l ate r , Cuf f e  r e t urned t o  Ame r i ca and s t a r t ed 
preparations for another trip. Unfortunately, age claimed 
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i t s  v i c t i m a nd t he o l d  s e a  capt a i n's he a l  t h  weake ne d . I n  
t he re ma i n i ng months of h i s  l i fe ,  he c ont a c t e d  severa l 
i nf l ue nt i a l  pe o p l e  bot h b l ac k  a nd wh i t e , i n  h o pe s o f  
cre a t i ng a nat i ona l mo ve me nt f o r  t ot al b l ack c o l o n i z a t i on .  
He wrot e  t o  Jame s  Port e n ,  a prosper ous f r e e  b l ack 
bus i ne ssman , who was Se c r e t ary of an orga n i z a t i on wh i c h  
pr omo t e d  e duca t i on f a r  b l a c ks , the Af r i ca n  I nst i t ut i o n  o f  
Ph i l a de l ph i a . The p os i t i ve response l e d  Cuf f e  t o  be l i e ve 
t hat f r e e d me n  suppor t e d  h i s  p l an .  In f a c t , i n  a l e t t e r  
dat e d  J anua r y  25, 1817, Far t e n  s t r e ssed t he i mportance " t hat 
the y  [ f r e e  b l a c ks] w i l l  ne ve r be c o me a pe o p l e  unt i l  t he y  
f 2 2  come out ram a mongst t he wh i t e  pe o p l e. " Cuffe's e l at i on 
soon turned t o  deso l at i on ,  whe n he rece i ve d  a n o t h e r  
commun i ca t i on fr om Port e n  s t a t i ng t ha t  he denounc e d  t he i de a  
bec a use s o  ma ny fre e dme n  fe a r e d  t hat c o l on i za t i on wou l d  
eve nt ua l l y  me a n  f orce d 23 de port a t i o n. 
d i sappo i nt me n t s  t aught Cuf f e  a va l uab l e  l e sson . 
t ha t  b l ac k  supp o r t  mi ght be unobt a i na b l e , 
c o n t a c t i ng whit e s  for ass i st ance . 
Pre v i ous 
Rea l i z i ng 
he be gan 
I n  1816, he wr o t e  t o  t he Re ve r e nd Robe r t  F i n l e y  of 
Bask i ng R i dge Ne w J e rs e y  and Samue l J. M i l l s ,  a mi ss i onary 
and f ounde r o f  t he Ame r i ca n  B i b l e  Soc i e t y  i n  New York . 
The se c l e rgyme n  hope d t o  e s t ab l ish a n  o r ga n i za t i on for 
re l ocat i ng b l a c ks to an area t ha t  wou l d  be more f avorab l e  
s i nce t he y  f e l t  t ha t  the s t i gma of s l a ve r y  a nd segrega t i on 
de n i e d fre e dme n  e q ua l r i gh t s  i n  whit e s ocie t y . The i r  s w i f t  
response t o  Cuffe's l e t t e r  not o n l y  assure d h i m  o f  t he i r  
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int e rest , but a l so f i l le d  t he capt a i n  wi t h  v i s i ons o f  
t r i umph . Be f ore Cuf f e  c ou l d  r e p l y , t he y  i nundat e d  h i m  w i t h  
l e t t e rs r eque st i ng i nf o r ma t io n  about h i s  t rips t o  We s t  
A f r i c a ,  and suggest ed t hat he be c ome a l eade r  for the i r  
propose d organ i zat i on and f ut ure exped i t i ons. The t hr e e  me n 
f or me d  an a l l i ance and c o mmun i cat e d  o n  a r e gu l ar bas i s . He 
c ont i nue d  t o  wor k  wi t h  t he m ,  and t he c l ose bond o f  
f r i e ndsh i p  brought Cuf f e  an unexpecte d hono r . Wh i l e t he 
shadow o f  deat h c l ouded t he capt ain's l ast days , t he 
i nt e l l e c t ua l  M i l l s t rave l e d  over one hundre d mi l e s  t o  s i t  at 
t he beds i de o f  h i s  pe e r--a p o o r l y  educ a t e d  b l a c k  man. 2 4  
Cuf f e  d i ed on Se pt e mbe r 7, 1 8 17 .  Many f r i e nds and 
admi r e r s  e u l og i z e d  h i m  i n  l e t t e r s  and spe e c he s , and t he 
Ame r i can Co l on i zat i o n Soc i e t y  r e c orded h i s  c o nt r i but i o ns i n  
t he mi nut e s  o f  t he i r  f i r s t  ann i ve r sary me e t i ng . The y s t at e d  
t hat 
I n  t he deat h of Pau l Cuf f e e  t he s o c i e t y  has 
l ost a most use f u l  advoca t e , t he pe o p l e  of color a 
warm and d i s i nt e re s t e d  f r i e nd ,  and s o c i et y  a va l uab l e  
me mbe r .  H i s  c har ac t e r  a l one o ught t o  b e  suf fic i e nt 
t o  r e s c ue t he pe o p l e  t o  wh i c h  he be l onge d f r o m  t he 25 
unme r i t e d  aspe rs i ons wh i c h  have bee n  c ast on t he m .  
Cuf f e's l i f e was f i l l e d  w i t h  un i que ac c o mp l i shme nt s . 
Lac k i ng a proper educat i on ,  he amassed a s i zab l e  f or t une , 
wh i l e s u f f e r i ng f r o m  b i as and d i sc r i mina t i o n .  As a b lac k 
man ,  he j o i ne d  a r e l i g i on wh i ch nor ma l l y  de n i e d admiss i on t o  
h i s  race . He t ransce nde d  t he c o l o r barr i e r  by mov i ng i n  
bot h b l ack and wh i t e  c i rc l e s  w i t h  equa l conf i de nc e  a nd 
respect . At great persona l e xpense and dange r , he actively 
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sought an answe r  to a ve ry perpl e x i ng c o nd i t io n , a nd i n  the 
f i na l a sse ssme nt , convi nc e d  wh i t e  Ame r i c a ns that w i t h  
pe r s e v e r a n c e  and a c ti o n  a n yth i ng wa s poss i b l e . 
The F o und i ng o f  the Ame r i ca n  Co l on i za t i on S o c i e ty 
Both n o r the rne r s  and s o u the rne rs showe d  i nt e rest i n  t he 
c o l on i za ti o n  mo v e me n t .  In h ope s t ha t  e m i gr a t i o n would 
promo t e gradua l e manc i pa ti on, Tho ma s  J e f f e r s o n  s t re sse d i n  
h i s  pub l i c a t i o n ,  Not e s  o n  V i r gi n i a , that s l ave c h i ldre n 
sho u l d be nur ture d  by the i r  pa re n ts ,  e d uc a te d  a t  publ i c  
e xpense , and s e n t  a s  f re e dme n  to ano t her a r e a  wh i c h  wou l d  be 
more r e c e p tive to the i r  ne e ds . 2 6 
J e f f e rs o n  compr e he nde d the i r on y  be twe e n  hi s De clara t i on 
tha t  "a l l  me n a r e  c r e a te d  e q ua l " , a nd e ns l a vi ng me n .  But a s  
a s o u t h e r n e r  a n d  a r e a l i s t, he unde r s t o o d  t hat, un l ike the 
northern s ta te s ,  the b l ac k  popu l a ti o n  i n  s o me so ut he r n 
stat e s  a mount e d  to o n e -th i rd ,  e ve n  one -ha l f  o f  t he t o ta l  
re s i de nts . F o r  e xa mple , the "Ol d Domi n i o n "  had a s l a ve 
popu l at i o n o f  f o u r ty- o ne pe r c e n t ,  and a fre e  b l a c k  
popu l a ti o n  o f  two pe r c e n t  by t he t ur n  o f  the 19t h Ce ntury .
2 7 
Tak i ng i nto a cc o un t  the e xc e ss i ve numbe r o f  b l acks , 
J e f f e rs o n  ma i nta i ne d  tha t  s o me mas te r s  a gr e e d  w i t h  gradua l 
e ma nc i pati o n  but we r e  re l uc t an t  to f re e  s l aves be cause o f  
poss i b l e  mas s  i nsurrect i on .  
Vi rg i n i a n s l a v e s , i nf l ue n c e d  by the r e l a x e d  Vi rgi n i a  
Manumi s s i on l aw and the r e v o l uti ons i n  Ha i t i ,  gre w  i mpat i e nt 
by 1 800 . Tho ugh some blac ks we r e  e ma nc i pa te d ,  ma n y  o the r s  
r e ma i ne d  unde r the yo ke o f  oppress i on. Fr e que nt r e be l l i ons 
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such as Ga br i e l 's i nsurre c t i on l e f t  a b l o o dy pa t h  f or wh i t e s  
t o  t r od . Ange r e d  o ve r  t he p r o c rast i na t i on o f  t he i r ma s t e r s  
t o  f re e  the m, a f e w  s l aves grabbe d c l ubs , shove l s ,  axe s, o r  
a ny i nst rume nt t hat was capab l e  o f  me t i ng out swi f t  
r e t r i but i on ,  and rampaged thr o ughout t he count rys i de . As 
qu i c k l y  a s  t he c o n f r o ntat i o ns o c c urre d, o f f i c i a l s  suppre ssed 
28 t he act i ons , and t he c o nv i c t e d  i nsurge n t s  we re e x e c u t e d . 
A l t hough gove r nme nt a u t h o r i t i e s  suppressed t he 
i nsurr e c t i on and rest o r e d  o r de r , V i rg i n i an l e ade r s  
a nt i c i pa t e d  f ur t he r  v i o l e nc e .  S i nc e  some l e g i s l a t o rs 
thought t hat t he f r e e dme n  had e nc ouraged t he s l aves t o  
r e be l ,  t he y  passed l eg i s l a t i on i n  1 80 1  wh i ch r e st r i c t e d  
moveme nt f or bo t h  s l ave and f r e e  b l ac k . Be l i e v i ng t hat t he 
s out h mus t  be spar e d  t ota l destruct i on and chaos, t he y  
e na c t e d  a measure i n  1 8 05 wh i ch proh i b i t e d  manumi ss i on 
29 w i t ho ut depor t a t i on. In orde r t o  secure a p o t e nt i a l  p l ace 
to c o l on i ze f re e  b l ac ks , t he y  p r o mpt e d  G o ve rn o r  Jame s  Monroe 
to e nt e r  i nt o  s e c r e t  negot i a t i ons w i t h  P r e s i de nt Je f f e r s o n . 
Monroe reque s t e d  t hat a p o r t i o n  o f  the Lou i s i a na t e rr i t ory 
be a ppr o pr i at e d  as a n  " . asy l um f or the f re e  ne groes and 
mu l at t oe s  and such a s  may be h e r eaf t e r  e manc i pa t e d , 
.. 3o The pr oposa l  f a i l ed beca us e  Je f f e rs o n  f e l t  t ha t  i t  
31 was not i n  h i s  powe r  t o  r e l i nqu i sh t he l a nd .  
A f t e r  t he War o f  1 8 12 , s o me V i rg i n i a  p l a n t e r s  
c ont e mp l ate d t he economi c f ut ure o f  t he i r  be l oved sout h .  T o  
t he m, t he i ns t i t ut i o n c ha i ne d  sout he rne rs t o  a n  ant i qua t ed 
system ,  a nd pre ve n t e d  t he m  f r o m  adva nc i ng i nt o  a mor e  
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Toge t he r  w i t h  Key, 
35 
they c a vassed t he c i t y  soliciting 
support . 
Conc e r ne d  me n f r om bo t h  t he n or t h  and s o ut h  me t i n  
Dec e mbe r , 1816, i n  a sma l l ,  smoke-filled r o o m  a t  t he Dav i s  
Hot e l  i n  Washingt on, D.C. Und e r  t he d i re c t i o n o f  He nry 
C l a y, i n  t he prese nce o f  such h i st o r i ca l f i gures as J ohn 
Rando l ph ,  R i c hard B l and Le e , Edmund L e e , Da n i e l Webs t e r, 
Franc i s  Sc o t t  Ke y, a nd s e ve ra l  c l e rgy me mbers, t he Ame r i ca n  
Co l on i za tio n  Soc iety was f o r me d. S i nc e  Me r c e r's p l an had 
a l ready be e n  adopt e d  by t he l e g i sla t ure, V i r g i n i a  became t he 
36 f irst s t a t e  t o  e ndorse t he pr o j e c t . 
On De c e mber 28, t he me mbe rsh i p  a sse mb l e d  i n  t he House o f  
Represe nt a t i ve s  t o  e l e c t  o f f i c e r s  a n d  wr i t e a c o ns t i t ut i o n .  
Supreme Court Ch i e f  Just i ce Bushrod Wash i ngt o n  be c a me  
P re s i de nt ,  and W i l l i a m  H .  Crawf o r d , He nry C l a y , J o h n  Tay l or 
o f  Caro l i ne ,  and Andre w  Jac kson we r e  among t he nume r o us V ice 
37 P re s i de nt s . Acc ord i ng t o  t he Const i t ut i o n , o t h e r  
pos i t i ons i nc l uded a Se c r e tar y a nd a Tre asure r .  Article IX 
ma i nt a i ne d  t ha t  a Board o f  Manage r s  be c r e a t e d  wh i c h " sha l l  
c onduct t he bus i ness o f  t he Soc i e t y , and t ake such me asur e s  
f or e f f e c t i ng i t s  o bje c t  a s  t h e y  s ha l l  t h i nk pr oper, " 
I n  add i t i on ,  Article X prov i de d  f or t he e s t a b l i shme n t  o f  
a ux i l i ar y  s oc i e t i e s  " wh i ch sha l l  co-ope r a t e  w i t h  i t s  [ t he i r] 
f unds . .,38 
Be l i e v i ng t ha t  S i e rra L e o n e  c o u l d  be use d as a n  e xa mp l e  
f or t he A me r i c an e nde avo r , Wash i ng t o n  appo i nt e d  Sa mue l J. 
M i l l s and Ebe n e z e r  Burgess t o  ma ke an e x p l orat ory v i s i t  t o 
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Lond on and A f rica i n  search o f  a prospe c t ive c o l o ny . A f t e r  
a succ e ss f u l  c rossing , t he emissar i e s  me t l ead i ng t riba l 
chie f s  a nd purc hased l and o n  Sherbro I s l and , sout h o f  t he 
39 Brit ish h o l ding . 
I n  Februar y , 1820 , t he E l iz abe t h  sai l e d f r o m  Ne w York 
harbor bound f or A f r i can sho r e s . Along wit h t wo c o l o n ial 
age nts and a r e p r e se ntative o f  t he Socie t y , eight y-eight 
passe nge rs weat he r e d  a s t o r my c r ossing . Unf o r t unat e l y ,  the 
poor c l i mat e proved unhea l t hy f or the c o l o nist s ,  and wit hin 
a f e w  we e ks a l  1 t he age n t s  and twe nt y  of t he f r e e dme n 
pe rishe d .  Th i s  d i sast e r  f a i l e d  t o  de t e r  t he Soc i e t y. On 
J une 20, 182 2 , t he brig St r ong e mbarked f ro m  Ba l t i mo r e  wi t h  
a newl y appoint e d  o f ficia l  and t hir t y- five fr e e  b l acks . 
Arriving o n  August 8 ,  t he y  quic k l y  j o i ne d  t he sur v i vors a nd 
40 f ounded t he co l ony of Libe ria , me an i ng l ibe rt y .  
Eve n though prob l e ms occur r e d  because of l i mi t ed 
supp l ie s , and some me mbe rs argue d o ve r  who f o unde d t he 
soc i e ty ,  cond i t i o ns f o r  the c o l o n i sts imp r o ve d .
4 1  
I n  May , 
1 8 23 , t he c o l o n i a l  agent , Je hudi Ashmun , r e p o r t e d  t o  
Washingt on t ha t  " we are n o w  one hundr e d  and f i f t y  st r o ng , 
a l l in hea l t h , have about f i f ty h o us e s, inc l ud i ng 
t h r e e  s t o r e  h o use s . " 4 2  Encourage d by t he re su l t s, 
se ve r a l me mbe r s  cont e mp l at e d  expanding t he obj e c t i ve s  f r om 
co l onizing f re e dme n t o  e mancipating sout he r n  s l ave s . 
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CH APTER I I  
R ISE OF G ARR ISON I ANISM 
On a c o l d  De c e mbe r day i n  1805, a scream o f  a ne wb o r n  
baby boy , W i l l i a m  L l oyd Ga r r i s o n , echo e d  t hr o ughout a sma l l  
house o n  Scho o l  S t r e e t  i n  Ne wbur yport , Massachuse t t s , just 
next door t o  t he Pre sbyt e r i a n  ve s t ry whe r e  t he f a mous 
re v i va l i st Ge orge Wh i t e f i e l d  dre w h i s  last brea t h  
t h i r t y-f i ve years be f or e . Af t e r  be i ng dese r t e d  by h i s  
a l coho l i c f a t he r , y oung Gar r i so n  f e l l  unde r t he exac t i ng 
re l i g i ous i n f l ue nc e  o f  h i s  domi nee r i ng mot he r , who had been 
c onve r t e d  to t he Bapt i st be l i e f  dur i ng t he Se c o nd Gre a t  
Awake n i ng. Gar r i son was an e l e ve n  year o l d  schoo l boy whe n 
t he Ame r i c an Co l o n i z a t i on Soc i e t y  o riginal l y  me t i n  
Wash i ngt on ,  D .  c.1 W i t h i n  f i f t e e n  years , he wou l d  prove t o  
be t he Soc i e t y's most f ormi dab l e  f oe . 
As a young boy , he o b t a i ne d  se vera l apprent i ce sh i ps w i t h  
t he ass i s t ance o f  f a mi l y  a n d  f r i e nds. Aft e r  f a i l i ng t o  
i mpress any of h i s  e mp l oye rs , Garr i s o n  e mba r ke d  o n  a 
pr i nt i ng car e e r  as an apprent i c e  t o  t he e d i t or o f  the 
Ne wburyport Hera l d. By l a bo r i ng long hours , he not only 
learned a l l  t he f ac e t s  of t he pub l i sh i ng bus i ne ss, but wr o t e  
jov i al ,  f r i v o l ous l e t t e r s  c o nce r n i ng soc i a l  mores unde r t he 
pse udonym of "An Old Bache l or . " Gradua l l y ,  he e x t e nde d h i s  
l i t e rary a c c o mpl i shme nts by compos i ng short f i ct i ona l 
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st or i e s ,  a nd t h e n  a na l yz i ng Ame r i c a n  and Europe a n  f or e i gn 
2 
po l i c y .  
These f i rst se r i o us a r t i c l e s de t a i l e d  po l i t i ca l 
misg i v i ngs . Garr i so n  b l ame d  h i s  f a t h e r ' s  a l c oho l i sm a nd 
dese r t i on o n  t he Embargo Act o f  1 8 0 7  passed dur i ng 
J e f f e rs on ' s Pre s i de nc y . The c oast a 1 t own o f  Ne wbur yport 
depe nde d hea v i l y  o n  f or e i gn t rade , and unde r t he 
Fede r a l i sts ' ne ut ra l i t y  po l i c y , i t  prospe r e d .  Whe n 
re l at i ons w i t h  Br i t a i n  we ake n e d  and susp i c i o ns f l ar e d  ove r 
t he move me n t s  o f  Na po l e on , Ame r i c a ' s  f r e e - t rad i ng me asures 
d i sappe a re d . For sea g o i ng me n ,  l i ke sh i p  mast e r  Ab i j a h  
Gar r i so n , i mpor t /e xpo r t  r e st r i c t i ons produc e d  grave 
c o nse que nce s .  As t he e c onomi c de press i on gr i pped t he sma l l  
commun i t y ,  de sponde nt a nd mor ose sa i l ors l i ne d  s o ur , odor ous 
soup k i t che ns i nst ead of t ra f f i c k i ng sh i pyards and whar ve s .  
Out o f  de sperat i o n ,  t he se once s t r ong , i nde pe nde n t  s e a me n  
sought r e f ug e  and p i ty i ns i de t he t a ve r ns t ha t  d o t t e d  t he 
c i t y ' s c oast a l  a r e a . Thr oughout , .  Mr .  Mad iso n ' s  Wa r" t he 
f a l t e r i ng e c onomy r e ma i ne d  unchange d , and wh i l e pr o t e s t  
3 e nsue d  and f l ags st o od a t  ha l f mast , t he y oung Garr i so n  
l ist e ne d  i nt e nt l y  t o  t he o l de r  r e s i de n t s  r i d i c u l e  t he 
p o l i c i e s o f  t he t yrann i ca l  V i r g i n i a n  s l aveho l d i ng 
l and bar ons . 
Dur i ng h i s  apprent i c e sh i p ,  Ga r r i so n  f or me d  a f r i e ndsh i p  
w i t h  Ca l e b  Cush i ng ,  a Harvard graduat e ,  who hope d t o  e nt e r  
po l i t i cs b y  pract i c i ng l a w .  Cush i ng , wh o had once wr i t t e n  
a n  art i c l e  i n  t he ant i s l av e r y  pub l i ca t i on ,  
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t he Nor t h  
Ame r i ca n  Re v i e w, j o i ne d  t he Hera l d  on a pa r t - t i me bas i s .  
Wi t h i n  a f e w  mo n t hs , he not on l y  be c a me  Garr i so n ' s  c l o se 
conf i dent and me nt or , but e nr i c he d  t he y oung wr i t e r ' s  
4 e ducat i on by o f f e r i ng f re e  access t o  an e xt e ns i ve l i brary . 
Cush i ng abhorred s l a ve r y , but be l i e ved t ha t  rad i c a l  
emanc i pa t i o n pose d s e r i o us p r ob l e ms . He f e l t  t ha t  
c o l on i z a t i o n wou l d  s o l ve t he o l d  pe rp l e x i ng que st i o n o f  what 
t o  do w i t h  t he e x- s l a ve . T o  Garr i so n , who r e c a l l e d  h i s  
mot he r ' s s t r i c t  re l i g i ous be l i e f  t ha t  t he sa l va t i on o f  
mank i nd c o u l d  on l y  b e  asce r t a i ne d  b y  adhe rence t o  Chr i st i a n  
pr i nc i p l e s , t he i de a s  o f  t he f l a mboyant and char i sma t i c  
Cush i ng appe a r e d  s o und . By 1 82 6 , Garr i so n ' s  appre nt i ce s h i p  
e nde d ,  a nd he l e f t  t he pr i nt i ng o f f i ce a f t e r  v i o l e nt l y 
argu i ng wi t h  Cush i ng ove r a p o l i t i ca l  e l e c t i o n . 5 A l t hough 
t he t wo me n bec a me  b i t t e r  e n e mi e s , Garr i s o n  ne ver t he l e ss 
ga i ned va l ua b l e  i ns i ght f r o m  h i s  f o rme r  assoc i a t e . 
Garr i so n  a r r i ve d  i n  Bost o n  i n  1 8 2 6  f i l l e d  wi t h  dreams 
about h i s  f ut ure . As a b o y , he f e l t  bo t h  ne g l e c t e d  by h i s  
a bse nt f a t he r  a nd i mpr i s oned b y  h i s  overpowe r i ng mo t he r . 
Forced t o  mo ve f re q ue nt l y  be c a use o f  pove r t y ,  he made no 
f r i e nds , and h i s  o n l y  pe e r  was h i s  br o t he r - - s i x  years h i s  
e l de r  a nd a f re quent t ave rn pat r o n . Throug h  h i s  da rk , 
d i sma l  c h i l dhood , he l o nged f or a t t e nt i on .  He revered 
her oes such a s  t hose brave , va l i a nt me n whose c ourage ous 
deeds we r e  ce l e br a t e d  i n  verses a nd s o ngs . The y f ought 
i nj ust i c e  and t yr anny i n  t he name o f  l i be rt y  a nd f re e d o m .  
I n  t h i s  c i t y  o f  o ve r  f i f t y  t housand , t he desce ndant s o f  t h i s  
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hear t y  s t o c k  wa l k e d  t he s t r e e t s  a nd me sme r i z e d  t he c rowds 
wi t h  t he i r  s i mp l e , s t r a i ght f o r wa r d  orat o r y . To a yo ung ma n  
se ek i ng gu i dance a nd respe c t , what o t he r  t own wou l d  have 
be e n  mar e  a ppr o pr i a t e t ha n  t he o ne t hat boast e d  t he 
f i re brand c o ns e r va t i sm o f  t he d i st i ngu i shed Da n i e l We bs t e r  
6 or t he s t a l wa r t  J ohn Qu i ncy Adams? 
E ve n  t hough he l ac ke d  f unds , Gar r i son acqu i re d  a r o o m  i n  
a boa rd i ng house i n  t he midd l e  c l ass pa r t  of t he c i t y .  
Un l i ke t he o l d ,  r i c h  f a m i l i e s  o f  Be a c o n  H i l l ,  t he res i de n t s  
o f  t hese l es s  a f f l ue nt s t re e t s  he l d  c o mmon ma nne r i sms a nd 
be l i e f s . T he y r e j ect e d  Un i ta r i a n i sm be cause i t  de n i e d  t he 
Tr i n i t y ,  and t he re f ore , 
7 ort hodox doc t r i ne s . 
s t r i c t l y  cont rast e d  w i t h  t he i r  
Garr i son ' s i nt roduc t i o n t a  a nt i s l ave r y  o c c u r r e d  i n  
Ne wburyp o r t , but he ga i ne d  h i s  r e l i g i ous o r i e n t a t i on i n 
Wi n t h r op ' s C i t y  o n  t he H i  1 1 .  He l i s t e ne d  a t t e nt i ve l y  t o  
L yma n  Be e c h e r, who d i sregarded t he v i e wpo i nt s  o f  h i s  
adversar i e s  and t heor i z e d  t ha t  man ,  a f r e e  agent , has t he 
powe r  t o  abso l ve s i n  and a vo i d  re t r i but i on .  I f  ma n  re f us e s  
to a c c e pt h i s  respons i b i l i t y  a n d  become pure , t he n  h e  wi l l  
suf f e r  pun i shme n t . F o r  e xa mp l e , a s  l ong as a s l a ve h o l de r  
ke pt h i s  bondsme n  e ns l a ve d , h e  was a s i nne r , and i f  t he 
s i t ua t i on was not corr e c t e d , he f ac e d  t he wra t h  o f  God on 
J udgme n t  Day . Be e c he r  ma i nt a i ne d  t ha t  t he non- s l a ve h o l d i ng 
popu l ous was o b l i ga t e d  t o  p r o v i de t he n e c e ssary gu i dance and 
persuas i on in o rde r t o  e nt re a t  t he mast e r  ta a c t  wi t ho ut 
hast e . 8 
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Garr i s o n  f e l l  de e p l y  unde r t he s pe l l  o f  Be e c he r , who 
l i ke St . Ge o r ge f ought t he dragons o f  s l ave r y , dr i nk i ng ,  
adu l t e r y , and s t e a l i ng . He e xu l t e d  h i m  by s t a t i ng t ha t  
" Ly ma n  Be e c he r  h a s  n o  e q ua l , "  and t he p r e a c h e r  ga i ne d  h i s  
st r e ngt h by " Tr u t h- - Trut h - - de l i ve r e d  i n  a c h i l d l i ke 
s i mp l i c i t y  and a f f e c t i on . "
9 
L i ke Cush i ng ,  Be e c he r  pr o f e ssed 
t ha t  c o l o n i z a t i on prot e c t e d  t he f re e d me n  aga i nst 
segregat i on ,  and p r o mo t e d  e mi grat i on a s  a me a ns to ga i n  
e qua l r i ght s f or t he e x- s l a ve s .  
A f t e r  s e v e r a l mont hs spent s e a rc h i ng f or e mp l oyme nt , 
Garr i so n  se c ur e d  a p os i t i on a s  a n  e d i t o r w i t h  t wo 
ne wspape r s . A l  t ho ugh he was i nt e re s t e d  i n  o t he r  re f o r m  
i ss ue s , s u c h  a s  p e a c e  and t e mpe rance c r usade s , he was 
pa r t i c u l ar l y  f a s c i na t e d  by t he s l a v e r y  i ss ue . A t t e nd i ng 
l e c t ures a nd k e e p i ng abre a s t  o f  a n t i s l a ve r y  moveme nt s , he 
hoped t o  f i nd a wa y t o  i nv o l ve h i mse l f  i n  t he i ne v i t a b l e  
c on f r on t a t i o n be t we e n  a bo l i t i on i st s  and s l a v e  ma s t e r s . 
Qu i t e  unexpe c t e d l y ,  he ga i ne d  h i s  oppor t un i t y  whe n 
c o l on i z a t  i on i st Be n j ami n L undy v i s i t e d  Bost o n  i n  Ma r c h , 
1 82 8 . l O  
I n  1 8 1 5 , Benj ami n Lundy , a s t a unc h Quake r , f o unde d a n  
a nt i s l ave r y  group i n  Oh i o  known a s  t he U n i on Humane Soc i e t y . 
He per i od i ca l l y pub l i sh e d  t he Ge n i us o f  Un i ve rsa l 
Emanc i pa t i on i n  some we s t e r n  s t a t e s  a nd moved i t  t o  
1 1  Ba l t i mo r e  i n  t he mi d 1 8 2 0 ' s . Be l i e v i ng t hat he wou l d  ga i n  
be t t e r  mo ral and f i na nc i a l  support in Boston , he j o urne yed 
nort h .  
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Lundy , a l ong t i me suppo r t e r  o f  t he Ame r i c a n  
Co l on i z a t i o n Soc i e t y , be l i e ve d  t ha t  gradua l e manc i pa t i o n was 
the on l y  v i a b l e  answe r  t o  t he s l a ve r y  prob l e m .  He oppose d 
t hose s oc i e t i e s  t ha t  we re s t a r t e d  o n l y  f or t he re mova l o f  
the f r e e  b l ac k . Whe n he l e a rned t ha t  a ne w organ i z at i on was 
f orme d  i n  Ma r y l and de d i ca t e d  on l y  t o  e xpor t a t i o n ,  he r a nt e d  
that " I  am s i c k  o f  t he c ont i nua l c l ac k  about t he r e mo va l o f  
t he f re e  pe opl e o f  c o l or , I t  w i l l  ne ve r , o f  i t se l f , d o  
a p i n ' s wo r t h  o f  good . I c o u l d  n o t  g i ve t he t os s  o f  a 
c oppe r f or a syst e m  o f  ph i l ant hropy t ha t e xt e nds no f ur t he r  
1 2  t ha n  t h i s . " 
Upon h i s  arr i va l  i n  Bost on , he s e c u r e d  a r o om a t  t he 
same boa rd i ng h ouse a s  Garr i s on . A l t hough L undy s t a t e d  t ha t  
Gar r i s on " had not yet t ur n e d  h i s  a t t e nt i o n  part i c u l ar y  t o  
t he ant i - s l ave ry 1 3  quest i o n , " , he neve r t he l e ss gave h i s  
" appr oba t i on o f  my doc t r i ne s , "  i n  pr i nt be f o r e  t he Quake r 
depa r t e d  t he c i t y .  I n  Nove mbe r , 1 82 8 , Lundy r e t ur n e d  t o  Ne w 
Eng l a nd ,  a nd asked Garr i s on to ass i s t  h i m  i n  e d i t i ng t he 
ne ws pa pe r .  He i nf o r me d  L undy t ha t  he was wor k i ng o n  " a  
pape r i n  Ve r mont f r o m  wh i c h  he c ou l d  n o t  t he n  d i se ngage 
1 4  h i mse l f . " Ga r r i so n  f i na l l y  acqu i e sced whe n ,  i n  1 829 , 
L undy r e t urned f r o m  one o f  h i s  many t r i ps t o  Ha i t i i n  wh i c h  
h e  he l pe d  r e l oc a t e  o ne hundre d  a nd n i ne t e e n  s l aves who we r e  
1 5  spons o r e d  f o r by t he Nor t h  Car o l i na Soc i e t y  o f  Fr i e nds . 
Emba r k i ng o n  a t r i p t o  se a r c h  f or o t he r  su i t a b l e  l oc a t i o ns 
f or f re e d  s l aves , perhaps Te xas a nd Canada , he agre e d  t o  
1 6  have Garr i s o n  e d i t  t he Gen i us . 
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A l t h o ug h  Gar r i s o n  r e v e r e d  Lundy f or h i s  s t r o ng 
c o nv i c t i ons c o nce r n i ng a n t i s l av e r y , a n  a rgume n t  o c c ur r e d  
be t we e n  t he t wo c o - e d i t o r s  i n  t he l a t e  summe r  o f  1 8 2 9 .  
L undy abhorred s l a v e r y , b u t  he f e l t  t ha t  o n l y  gradua l 
e ma nc i pa t i on wou l d  be a c c e pt e d  i n  t he S o ut h ;  and t hus , he 
c onc l ud e d  t ha t  t he ph i l o s ophy of i mme d i at e  e manc i pa t i on 
mi ght provoke a rad i c a l r e a c t i on f r o m  t ha t  a r e a . I n  
c on t r a s t , Garr i so n  r i g i d l y  de nounced t he me t hod o f  s l ow l y  
f r e e i ng s l ave s  a nd c o l on i z i ng ,  e v e n  t h o ug h  h e  a l l owe d t he 
use o f  h i s  name i n  a Ge n i us adve r t i se me n t  wh i c h  p r o mo t e d  a 
c o l on i z a t i o n  proj e c t . 1 7  Ga r r i so n  i ns i st e d  1 1  t ha t  no va l i d 
e xc use c a n  be g i ve n  f or t he c ont i nuance o f  t he e v i l a s i ng l e  
hour , 1 1  18 and t he me n se t t l e d  t he d i sagr e e me nt by 
ne g o t i a t i ng .  Ga r r i so n  base d h i s  e d i t or i a l s  o n  t he p l a t f or m  
o f  i mme d i a t e  e ma nc i pa t i o n ,  wh i l e Lundy p r o mo t e d  gradua l 
f re e dom. 
The a r r a n g e me nt appe a r e d  to be rat he r  c o ng e n i a l , but i n  
t he Nove mbe r 1 3 , 1 8 2 9 i ssue , G a r r i so n  de f a me d  a Ne wbur ypo r t  
me r c ha n t , Franc i s  T odd , 
Ba l t i  mor e  t o  Ne w Or l e a ns . 
f or t ransport i ng s l ave s f r o m  
The pa pe r c e a s e d  pub l i ca t i o n ,  
Garr i s o n  was a r r e st ed ,  charged w i t h  l i be l , and f ound gu i l t y .  
Una b l e  t o  pay h i s  f i ne ,  he r e ma i ne d  i n  j a i l .  A l t hough t h i s  
mome nt a p pe a r e d  t o  be t he l owe s t  e bb i n  G a r r i s on ' s l i f e , 
Henry C l a y , V i c e - P r e s i de nt o f  t he Ame r i ca n  Co l o n i z a t i on 
Soc i e t y ,  o f f e re d  payment o n  t he e d i t o r ' s be ha l f . Be f or e  
C l a y  c ou l d  a c t , Ne w Y o r k  C i t y  ph i l a n t h r o p i st A r t hur Tappa n , 
a heavy c o nt r i but o r  t o  t he Ame r i c an C o l on i z a t i on Soc i e t y , 
- J O  -
i nt e rve ne d .  Aut h o r i t i e s  re l e a s e d G a r r i s o n  o n  J une 5 ,  
1 8 3 0 . 1 9 B e ca use o f  t he l e ga l  i mp l i c at i ons , t he t wo e d i t ors 
separat e d  p e r ma n e n t l y ,  e ve n  t h o ugh Garr i so n  st i l l  suppo r t e d  
20 some o f  Lundy ' s i mm i gr a t i on p r o j e ct s .  
O n  J anua r y  1 ,  1 83 1 ,  Garr i so n  began pub l i sh i ng h i s  o wn 
newspa pe r  c a l l e d  t he L i be r a t o r . He de d i c a t e d  t he ne wspape r 
t o  t he ph i l osophy o f  i mme d i at e  e ma nc i pa t i on a s  d i c t a t e d  by 
t he abo l i t i on i s t s . The o r i g i na l  e d i t i o ns de a l t  w i t h  t he 
Wa l ke r  Appe a l s ,  wh i c h  d e mande d t hat t he B l a c ks b e  arme d  s o  
21 t ha t  they m i g h t  f re e  t he mse l ve s . Gar r i so n  ma i nt a i ne d  t ha t  
he de p l o r e d  mi l i t ancy , a n d  i ns i st e d  t ha t  he was ded i c a t e d  t o  
t he c o n c e p t  o f  mor a l  suas i on ,  but h e  f e l t  t ha t  t he doc ume n t  
shou l d  b e  pr i nt e d  s i nc e  i t  e xp l o r e d  a se ns i t i ve c oncept o f  
ant i s l av e r y . 
I n  t h i s  same i ssue , he c o mpose d t hose f a mo us l i ne s  t ha t  
wou l d  e c h o  t o  t he e a st e r n seaboar d , we s t ward t o  t he 
Mi ss i ss i pp i  R i ve r , s o ut h t o  t he Gu l f  o f  Me x i c o ,  a nd nor t h  t o  
Canada . 
I w i l l  be as harsh a s  t r ut h , a nd a s  uncompromi s i ng 
a s  j us t i c e . On t h i s  subj e c t , I d o  n o t  w i sh t o  t h i nk ,  
or s pe a k , o r  wr i t e , w i t h  mode r a t i on .  . but urge 
me not to use mode r a t i on in a c a use l i ke t he pre se n t . 
I am i n  e a r ne s t - - !  w i l l  n o t  e q u i v oc a t e - - ! w i l l  n o t  
e xcuse - - I ��i l l  n o t  r e t re a t  a s i ng l e  i nch- AND I W I LL 
BE HEARD . c. � 
I n  t he L i be ra t or , he c o mmi t t e d  h i s  t a l e n t s  t o  e nd 
s l ave ry , but he a l s o  dre a me d  about be i ng k n o wn a s  t he 
Un i versa l Re f o r me r  and c a l l e d  f or t he ass i st ance o f  
f o l l owe r s  f o r  o t he r  a r e a s  o f  c onc e r n . Ups e t  because t he 
e d i t o r o f  t he Yankee and Bost o n  L i t e rary Ga z e t t e  f a i l e d  t o  
- .3 1  -
r e c ogn i z e  h i m ,  Garr i s o n  s t a t e d  de f i ant l y  " t ha t , i f  my l i f e  
be spar e d , my name sha l l  o ne day b e  k n o wn s o  e xt e ns i ve l y  a s  
t o  r ende r pr i va t e  e nqu i r y  unne c e ssary ; a nd known , t o o , i n  a 
2 3  pra i s e wo r t hy manne r . "  
H i s  wor ds and a c t i ons un i t ed a b o l i t i on i st s . On Nove mbe r 
13 , 183 1 , f i f t e e n  me n gat he r e d  t o  hear G a r r i s o n  spe ak 
c o nc e r n i ng t he ne e d  f or a Ne w Eng l a nd Ant i s l ave r y  Soc i e t y . 
I n  ke e p i ng w i t h  s t r i c t  r e l i g i ous pr i nc i p l e s , he a nnounc e d  i n  
advanc e t ha t  a t  l e as t  t we l ve me mbe rs wou l d  b e  ne e de d  t o  
f o l l o w i n  h i s  f o o t s t e ps and f or m  a n  organ i z a t i on .  Whe n o n l y  
n i ne a t t e nda nt s vot e d  f or a c c e pt i ng G a r r i s on ' s p r o p o sa l , t he 
mee t i ng a brupt l y  e nde d .  A mo nt h l a t e r , h e  d e c i de d  t o  a c c e pt 
t he n i ne me mbe r s , and he des i gnat e d  a c o mmi t t e e  t o  dra f t  a 
c onst i t ut i o n .  Eve n t hough he d i d  not o c c upy t he Pr e s i de nt ' s  
pos i t i on ,  s i nc e  he pre f e rr e d  t o  s pe nd t i me o n  h i s  ne wspape r 
a nd o ut s i de r e f o r m  mov e me nt s , Ne w E ng l a nders r e a l i z e d  t ha t  
2 4  he c ont r o l l e d  t he S oc i e t y . 
Garr i s o n  bec a me i nc r e a s i ng l y  rad i ca l . D i sappo i nt e d  
be c a use t he Soc i e t y  a t t ra c t e d  f e w  pe o p l e , h e  began t o  
pa ra l l e l  t he e v i l s  o f  s l a ve r y  w i t h  t he l a c k  o f  Chr i s t i an 
i de a l s  i n  t he Un i t e d  St a t e s . I n  J une , 183 1 ,  he a t t e mp t e d  t o  
s t a r t  a b l ac k  c o l l e ge i n  Ne w Have n , Conne c t i c u t , by ra i s i ng 
ma t c h i ng f unds f r o m  a f f l ue nt f r e e dme n  a nd wh i t e s . Assured 
by a b l ac k  mi n i st e r  t ha t  t he c ommun i t y  l ac k e d  v i s i b l e  s i gns 
of pre j ud i ce ,  G a r r i so n  l e f t  f o r  Ph i l ade l ph i a  t o  a c q u i r e  
subs t a n t i a l  f und i ng f ro m  t he b l ac k  l e a de r s  o f  t he A f r i c a n  
I ns i  t ut i on .  Un f or t unat e l y , a t  a c i t y me e t i ng o n  Se pt e mber 
3 2 -
1 0 ,  a t t e nde d by t h e  mayor , a l de r ma n , c o mmo n  c o unc i l ,  and 
s e ve n h undr e d  f re e dme n , r e s o l ut i ons passed ma i nt a i n i ng t ha t  
t he propose d s c ho o l wou l d  be " an unwa r r a n t a b l e  and dange r o us 
i nt e r f e r e nc e  w i t h  t he i nt e r na l c o nc e r ns o f  t he s t a t e s , 
2 5  i nc ompa t i b l e  w i t h  t he pr o s pe r i t y  { o f  Ya l e } . "  
Th i s  a n d  o t h e r  se t backs c o nv i nc e d  G a r r i s o n  t hat t he 
s l a ve o wne rs c o u l d  n o t  be s o l e l y  t o  b l ame .  He f e l t  t ha t  t he 
great mass o f  mor a l l y unc o mmi t t e d  c i t i z e ns we r e  l abor i ng 
f r om t he m i s c o nc e p t i on t ha t  t he i r be ne v o l e nc e  wa s be i ng 
de monst ra t e d  t hr o ug h  t he work o f  t he Ame r i c a n  Co l o n i za t i on 
2 6  Soc i e t y . De t e r m i ned t o  pro v i de sa l va t i o n f or t he c ount r y , 
Garr i so n  re i t e r a t e d  h i s  p l e dge " I  W i l l  Be H e a rd . " 
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CHAPTER I I I  
THE CONFL I CT :  GARR I SON I AN I SM VS . COLON I Z AT I ON 
I n ho pe s  o f  ga i n i ng support f or h i s  o wn move me nt , and i n  
r e spo nse t o  a g r oup o f  f re e , a f f l ue nt b l a c ks , who we r e  
a f ra i d  o f  ma nda t o r y  de p o r t a t i on ,  W i l l i am L l o yd Ga rr i s on 
l aunc he d  a bar rage of c r i t i c i sms aga i ns t  t he Ame r i ca n  
C o l o n i z a t i on Soc i e t y . T o  i n i t i a t e  h i s  a t t ac k , he pub l i she d 
a provocat i ve d i sc ourse e nt i t l e d  T h o ught s  o n  A f r i ca n  
Co l on i z a t i on ,  < 1 832 ) , i n  wh i c h  he c harged t he Soc i e t y  w i t h  
i ne f f e c t i ve ne ss , i ns i nc e r i t y ,  and i nc ons i st e nc y . 
A c l ose e xami nat i on o f  Gar r i so n ' s e v i de nc e  i nd i ca t e s  
t ha t  h e  i nt e nt i ona l l y ma n i pu l a t e d  fact s , r e j e c t e d i mportant 
par t s  o f  s t a t e me nt s , and f a i l e d  t o  a c c o unt f o r  c e rt a i n  
act i ons ,  obj e ct i ve s , a nd a c c o mp l i shme n t s  o f  t he Soc i e t y  i n  
orde r t o  f ur t he r  h i s  o wn cause . The f o l l ow i ng t e n  
acc usat i ons a r e  ana l yz e d  i n  t he i de nt i ca l  o r de r a s  Gar r i so n  
wr o t e  t he m :  
I t  i s  P l e dge d not t o  Oppose t he Sys t e m  o f  S l avery 
Garr i so n  ma i n t a i ne d  t ha t  t he Soc i e t y  showe d  no host i l i t y 
t owa rds s l ave r y . Wh i l e  i t s  i s  t rue t ha t  t he short t e r m  
obj e c t i ve o f  t he c o l on i z a t  i on i st s  was t o  c o l o n i z e  f r e e  
pe o p l e  o f  c o l or ,  t he u l t i mat e  e xt i nc t i on o f  s l avery i nvo l ve d  
1 a l ong range p l a n . They h ope d  t o  e l i mi na t e  t h i s  sys t e m  by 
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promot i ng mo r a l i nf l ue nc e  a nd e n c o urag i ng gradua l 
e ma nc i pa t i o n .  
I n  a n  e f f o r t  t o  subve r t  t he i r  purpose , Garr i s o n  
pre se nt e d s e ve r a l p i e ce me a l  st a t e me n t s  made b y  t he me mbe r s , 
wh i ch appe a r e d  t o  be c ount e r pr oduc t i ve . F o r  i nst ance , he 
q u o t e d Ge rr i t  S m i t h , a n  a f f l ue nt Ne w York bus i ne ssman and a 
de vout c o l on i z a t i o n i st , a s  st at i ng t ha t  " our S o c i e t y has 
not h i ng t o  d o  d i re c t l y  w i t h  t he que s t i on of s l avery . " 2  
Garr i so n  f a i l e d  t o  c i t e  t he r e ma i n i ng par t  o f  t he re ma r k  i n  
wh i ch Smi t h  c o nc l ud e d  t ha t  t he y  " j o y f u l l y  admi t . t h e  
succe ss f u l  prose c u t i o n o f  t he o bj e c t  must produce 
i nf l ue nc e s  l ea d i ng t o  t he v o l un t a r y  e ma nc i pa t i on o f  
t he s l a ve , . , 3 I n  a n o t h e r  spe e c h  made by Franc i s  Sc o t t 
Key , Ga r r i so n  e xtrac t e d " To a bo l i t i o n she c ou l d  n o t  l o ok ,  
4 a n d  nee d n o t  l o o k . " By o mi t t i ng t he e nd o f  Ke y ' s a ddre s s , 
be l e d  t he r e a de r  t o  be l i e ve t ha t  t he wo r d  she me ant t he 
5 Soc i e t y  and n o t  t he s l ave s t ate of Mary l and . 
F r o m  t he Norf o l k  Hera l d ,  Ga r r i so n  pr i nt e d  a p o r t i on o f  
a n  a r t i c l e  wh i c h i nd i ca t e d  t ha t  n o  mo n e y  shou l d  be 
appropr i at e d  f r o m  Congress f or c o l o n i z a t i on .  The act ua l 
c ont e nt c o n t a i ne d  an argume nt be t we e n  t wo me n  wh o se 
d i sagr e e me nt s t e mme d f r o m  whe t he r  t he Fede r a l Go ve r nme nt or 
6 S t a t e  L e g i s l a t u r e s  sho u l d  be appr o a c he d  f o r f und i ng .  Eve n 
t he f amous Ge ne ra l  Layf e t te , who t r i e d  t o  e l i mi na t e  s l a ve r y  
i n  t he Fre nch c o l o ny o f  Caye n ne , was n o t  s a f e  f r om 
G a r r i so n ' s a t t ac k . I n  t he spe e c h  made by a me mbe r i nduc t i ng 
t he Ge ne ra l i nt o  t he Soc i e t y  as a V i c e - P r e s i de nt , Garr i so n  
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d i sregarded h i s  name and i nf e r r e d  t ha t  t he F r e n c hma n , who 
f ought f o r l i be r t y  by t he s i de o f  Wash i ngt o n , was assoc i a t e d  
w i t h  a n  organ i z a t i o n t ha t  wo u l d  o n l y  l i be r a t e  s l av e s  a f t e r  
a l l f re e  b l a c ks we r e  f or c e d  t o  de port .
7 
Whe n G a r r i s o n  a c c u s e d  t he Co l o n i z a t i o n  Soc i e t y  o f  no t 
be i ng h o s t i l e t o  s l a ve r y , he f a i l e d  t o  r e a l i z e  t he 
e f f e c t i ve ne ss o f  t he o r g a n i z a t i o n o n  s l a v e h o l de rs .  Wh i l e he 
proud l y  n o t e d  t ha t  dur i ng t he past y e a r , t he a bo l i t i on i st s  
s uc ce e de d i n  ma k i ng t he na t i on a wa r e  o f  t he p r o b l e m ,  i n  
ra i s i ng t he mo ra l que s t i o n a mong s l ave o wne r s , a nd i n  
r e f ormi ng pub l i c  op i n i o n ,
8 
t he Soc i e t y  wa s o r g a n i z i ng ne w l y  
e ma nc i pa t e d s l a v e s  f o r se t t l e me n t  i n  L i be r i a . S o me o f  t he i r  
i mpre s s i ve l i s t s  c o nt a i ne d  t hr e e  hundr e d  s l aves o wned by one 
of t he i r  o f f i c e rs , W i l l i a m  F i t z hugh , of V i rg i n i a . Ano t he r  
case i nv o l ve d  G o v e r n o r  R i dge l y  o f  Ma r y l a nd ,  who r e p o r t e d l y  
f re e d  f o ur hundr e d  s l a v e s  i n  1 82 9  and s e n t  t he m  t o  A f r i ca 
t h r o ugh t he a s s i st a n c e  o f  t he S oc i e t y .  9 
The y a l s o  e nc ourage d f e ma l e s l a v e owne r s  t o  e ma n c i pa t e . A 
l a dy n e a r  Char l e s t o wn ,  V i r g i n i a , l ibe ra t e d t e n  of he r s l a v e s  
a nd purchase d t wo o t h e r s  f r o m a ne a rby p l a n t a t i o n  f o r 
c o l o n i z a t i o n .  I n  L ou i sa Co unt y ,  V i r g i n i a , P a t s y  Mor r i s  
ma numi t t e d  s i xt e e n  b ondsme n  a nd pr o v i de d  f i ve hundr e d  
1 0  do l l ar s  t o  de f ra y  t he i r e mi gra t i o n e xpe nse s .  
The Soc i e t y  prov i de d  o ut l e t s  f o r l e g a l r e st r i c t i o ns . 
Whe n  Quake rs in N o r t h  Ca r o l i na t r i e d t o  f re e  t he i r  s l a ve s 
dur i ng t h e  e a r l y  pa r t  o f  t he A me r i c a n  Revo l ut i o n ,  t he y  
e nc ount e r e d  a p e c u l i ar p r o b l e m .  A n  e x  p o s t  f ac t o  l a w  o f  
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1 7 7 7  manda t e d  t ha t  f r e e dme n  who f a i l e d  t o  l e a ve t he s t a t e 
c ou l d  be s e i z e d  and s o l d  bac k  i nt o  s l avery . The Fr i e nds 
want e d  t o  o be y  t he gover nme nt wh i l e r e ma i n i ng t r ue to t he i r  
f a i t h .  The re f ore , t he y  appo i nt e d  t r ust e e s  o f  t h e  Year l y  
Me e t i ng t o  ho l d  nomi na l t i t l e s  f or t he i r  s l ave s unt i l  such 
1 1  t i me as arrange me nt s  we r e  poss i b l e . Whe n t he C o l o n i z a t i on 
Soc i e t y  f ounded L i ber i a , t h e  Fr i e nds , f or t he f i rst t i me i n  
f our decade s , r e a l i z e d  a n  e nd t o  t he i r d i l e mma . They 
c ont a c t e d  t he c o l on i z a t i o n i st s  and sw i f t l y  made arra nge me nt s  
t o  re l ocat e t he i r  wards . By De c e mbe r , 1 8 3 0 , w i t h  t he 
Soc i e t y ' s he l p ,  t he Nort h Caro l i n i an Quake r s  a i de d  
appr ox i mat e l y  s i x  hundre d  a nd f i f t y- t wo s l aves t o  e mi grat e , 
and possessed anot he r  f o ur hundr e d  and t wo potent i a l 
1 2  c o l on i st s . 
Wh i l e Garr i so n  sat saf e l y a t  h i s  wooden desk s c r i bb l i ng 
pro l i f i c c r i t i c i sms and accusat i o ns ,  t h e  Soc i e t y  e xpe nde d 
i t s va l ua b l e  e f f or t s  i n  ass i s t i ng suc h g r o ups a nd 
i nd i v i dua l s .  The ke y wor d  a ppe ared t o  be host i l e .  Eve n 
t hough t he c o l on i zat i on i s t s  d i d  not ut i l i z e  Garr i s on ' s harsh 
t e rmi n o l ogy , t he y  act i ve l y  o f f e r e d  a n  opport un i t y  f or many 
s l aveho l de r s  to rea l i z e  mor a l v i r t ue and e manc i pa t e . 
I t  Apo l og i se s  f or S l ave ry a nd S l ave h o l de rs 
Bec a use nor t hern c l e rgy me mbe r s  f o r me d  an a l l i ance w i t h  
sout he r n  s l ave o wne rs , Garr i so n  accuse d t he Co l on i z a t i on 
Soc i e t y  o f  apo l og i z i ng f o r s l ave r y  a nd s l a veho l de rs . He d i d  
not unde rst a nd t hat c o l o n i z a t i on i st s  pre f e rr e d  t h i s  me t hod 
i n  orde r to i nsure a pe ac e f u l  e nd to s l ave r y . 
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Nor t he r n  c o l on i z at i o n i st s  underst ood t he i nhuman i t y o f  
s l a ve r y , but t he y  kne w what drast i c  me asures awa i t e d  t he 
count r y  i f  s l ave ry d i e d a sudde n deat h .  Some southe r n  
c o l on i zat i o n i st s  f e l t  e ns l aved t he mse l ve s , e ns l aved t o  a n  
anc i e nt t rad i t i on wh i c h  r e st r i ct e d  advanc e me nt and 
c ontrad i c t e d  t he i r  sound Repub l i ca n  va l ue s . The i r  a c t i o ns , 
howe ve r , o v e rshadowe d  t he i r f e e l i ngs whe n t he y  suf f e re d  
j ee r s  a n d  i ns u l t s  by t he i r  f e l l ow s o u t he r ne r s , a n d  whe n  t he y  
env i s i one d t he t rag i c  out c o me o f  a mor e  rad i ca l  moveme nt . 1 3  
Because c o l on i z at i o n i s t s  f e l t  t ha t  bot h n o r t h  and sout h 
shared t he b l a me f or s l a very , t he y  dec i de d  t ha t  o n l y  a 
c oo pe rat i ve e f f o r t  wou l d  de s t r o y  t he sys t e m .  
broad base of i nt e rest , and ne got i at e d  
They f or me d  a 
i n  o r de r t o  
accomp l i sh t he i r  goa. l . The i r  wr i t i ngs a nd spee ches prov i de d  
st i mu l us f or Garr i s on ' s charge s . 
He c i t e d  passage s t ha t  made t he S o c i e t y  a ppe ar t o  be 
ded i ca t e d  t o  t he perpe t ua t i o n of s l a v e r y . For e xamp l e . 
Garr i so n  quo t e d  a me mbe r  o f  t he Soc i e t y  who r e ma r k e d  t hat 
" The l aws 
pe r ha ps , 
o f  V i rg i n i a n o w  d i sc o ur a ge , and ve r y  w i se l y ,  
1 4  t he e manc i pat i on . " Gar r i so n  f a i l e d  t o  i nc l ude 
t he ma n ' s c o mp l i me n t s  t o  the Soc i e t y  f o r  promo t i ng 
e manc i pa t i o n i n  s t a t e s  whe r e  l e ga l  r e st r i ct i ons severe l y  
l i mi t e d  manumi s s i ons .
1 5 
From t he organ i z a t i on ' s ne wspape r , Garr i s on e xt rac t e d  a 
part i a l  s t a t e me n t  made by a Ma i ne c l e rgyman who r e marked 
t hat " S l a very i s  a n  e v i l wh i c h is e n t a i l e d  upon t he pre se nt 
ge ne rat i o n of s l ave ho l de rs , wh i c h  t he y  must s u f f e r , whe t he r  
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t he y  w i l l  or no t . " 1
6 
Garr i s o n  omi t t e d  an e x p l anat i on o f  t he 
c on t e nt i n  wh i c h  t he mi n i st e r  c o nc l ude d t ha t  s l avery was a 
na t i ona l r a t he r  t ha n  a ge ograph i c  pr o b l e m ;  t he r e f o re , " t he 
Nor t h  shou l d  a i d t he S o ut h , in t he e xpe nse of e manc i pa t i ng 
and t ra nspor t i ng t he i r s l aves ba c k  t o  t he l and o f  t he i r  
1 7  f a t he rs . " Obv i ous l y ,  t he n or t he r n  ge nt l e ma n  c o ns i de r e d  
t ha t  on l y  a un i t e d  e f f o r t  c ou l d  e nd s l ave r y . 
Gar r i s o n  re f e r r e d  t o  a n  a ddre ss made by a n o t h e r  nort he r n  
mi n i s t e r  speak i ng a t  t he f o r ma t i on o f  t he Ne w Y o r k  St a t e  
Co l on i z a t i on Soc i e t y . The r e ve r e nd ma i nt a i ne d  t ha t  
southerners shared t he s a me sympat h i e s , mora l sent i me nt s , 
and l ove o f  l i be r t y  as d i d  nor t he r ne r s , but s l ave r y  " was i n  
be i ng whe n t he y  we re b o r n , and has bee n  f o r c e d  upon t he m  by 
a pre v i o us generat i o n . " 18 L i ke h i s  Ne w Eng l a nd re l i g i ous 
c ount e rpart , t h i s  c l e rgyma n  f e l t  that " i f t he s o u t h  rece i ve d  
st o l e n me n ,  t he n or t h  was e spe c i a l l y  e ngage d i n  t he st i l l  
mor e  od i o us prac t i ce o f  s t e a l i ng t h e m . "
1 9 
The Garr i s o n i a ns charged t he Soc i e t y  w i t h  apo l og i z i ng 
f or t he s l aveho l de r , and prov i d i ng a n  e xc use t o  c ont i nue 
s l a ve r y . Gar r i so n ' s  me t hods we re que st i ona b l e , but h i s  
c onc l us i ons we r e  part i a l l y  corre c t . T he r e  we re s l a ve o wners 
who sh i e l de d  t h e mse l ve s  be h i nd t he wa l l  o f  e nt a i l .  Because 
t he y  i nher i t e d  t he i ns i t ut i on and t he prospe r i t y  i t  pr ov i de d  
f ro m  the i r  ancest o r s , i t  was t he i r o b l i gat i on t o  w i l l  i t  t o  
t he i r de sce nda nt s .  To t he m ,  s l avery had be c ome a sys t e m  
t ha t  had be e n  e n t r e nched f or a l most t wo hundred yea r s . I t  
cont r o l l e d  t he po l i t i c a l , s oc i a l , and e c onomi c aspe c t s  o f  
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sout he r n  s o c i e t y .  The y argue d s l a ve r y  had t o  be pr o t e c t e d . 
For t he se me n ,  t he l e ss r e s t r i c t e d  mo ve me n t  o f  t he f re e  
b l a c k  c a us e d  j e a l o usy i n  t he s l a ve a n d  c o l o n i z a t i on o f f e r e d  
c o nt r o 1 .
2 0  
These we r e  t he s a me i nd i v i dua l s who m  t he Soc i e t y  
a t t e mpt e d  t o  c o nve r t . Howe ve r , t o  c omp l e t e  t he i r  goa l s  and 
move t he se me n t o  a c t i o n ,  t he o r g a n i z a t i o n ne e de d  a l arge 
a mount o f  mo ne y . A t  c e l e br a t i o ns ,  e s p e c i a l l y t he F o ur t h  o f  
J u l y ,  wh i c h  symbo l i z e d  l i be r t y  a nd f r e e d o m ,  n o r t he r n  me mbe r s  
c r i t i c i z e d  s l ave r y  i n  orde r t o  draw c r o wd s  a n d  o b t a i n  ne e de d  
c ont r i but i ons . F r o m  t he pu l p i t , n o r t h e r n  c l e rgyme n  prayed 
f or e ma nc i pa t i o n ,  and pa sse d t he c o l l e c t i on p l a t e . The 
n o r t h e r n  C o l o n i z a t i o n i st s  be l i e v e d  t he e nds j us t i f i e d t he 
me ans , a nd s o  t he y  o f t e n  c l osed t he i r  e y e s  a nd s h o o k  t he 
2 1 hands o f  hypo c r i t i c a l  s l a ve owne r s . 
O t he r  t ype s o f  s l ave h o l de r s  be l onged t o  t he Soc i e t y . 
These me n o n l y  f r e e d  p a r t  o f  t he i r  s l a ve s .  Un l i ke 
n o r t h e r ne r s  t he y  r e a l i z e d  t ha t  t he s l a v e s  e ndure d mo re t ha n  
bondage . De n i e d  s e l f - e s t e e m ,  a nd l ac k i ng e d u c a t i on ,  
b o ndsme n we r e  re l e ga t e d  f r o m  c h i l dh o o d  t o  d e pe n d  upon t he 
mas t e r ' s  be n e v o l e nc e  o r  g r e e d  f o r  surv i va l .  S l av e s  use d t he 
o wn e r ' s  name , l i ve d  i n  h i s  makesh i f t  h ouse , a t e  h i s  f o od , 
l a b o r e d  o n  h i s  l a nd ,  ma r r i e d  by h i s  a p p r o va l ,  and massaged 
h i s  e g o  i n  order to ga i n  h i s  humor . I n  e ss e n c e , bondsme n  
we re f or c e d  t o  a t t a c h  t he i r  l i ve s  t o  t he s a me i nd i v i dua l , 
who had be e n  c o nd i t i o n e d  t o  o wn and c o nt r o l  t he m .  
Appr oa c h i ng t he e v i l s  o f  s l a v e r y  f r o m  a d i f f e r e n t  
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pe rspe c t i ve , s o me s l a ve o wne r s  argue d t ha t  f re e do m prese nt e d 
a s e r i o us p r o b l e m  f or s l a v e s . F o r  i ns t a n c e , Franc i s  Sc o t t  
K e y  o wne d a b l ac k  man who was " t o o  o l d  t o  wor k  o r  t o  ca r e 
f or h i mse l f . " Ke y que st i o ne d  whe t he r  he shou l d  upho l d h i s  
mora l c o mmi t me nt t o  ant i s l a ve r y  a n d  e na b l e  t he pe rson t o  
l i ve i n  a s o c i e t y wh i c h  c o ns i de r e d  t he b l a c k  race re pu l s i ve , 
or c ont i nue t o  pr o v i de f or t he ma.n .
2 2  
I r o n i ca l l y ,  s o me s o ut he r n  me n f e l t  t ha t t he 
C o l o n i z a t i o n i s t s  f a i l e d  t o  p l ac a t e  t he m .  These e xt r e m i st s 
curse d t he Soc i e t y , be c a use t he y be l i e ve d  t he i r  r i gh t s  we re 
i n  j e o pa r d y . Art i c l e s  s i gn e d  by " Ca i us G r a c c hus" appe are d  
i n  t he R i c hmo nd Enqu i re r i n  1 82 5  ac c us i ng t he 
Co l o n i z a t i o n i st s  o f  be i ng a bo l i t i on i s t s . 'Whe n t he 
organ i z a t i o n r e q ue s t e d  a n  appropr i at i on f or t he i r p l a n f r om 
Congress , a Sout h Car o l i n i a n  Se na t o r be l l o we d  t ha t  
" whe r e e v e r  t he C o l on i z a t i on Soc i e t y  h a s  i nvade d o u r  c oun t r y , 
a s p i r i t o f  host i l i t y t o  our i ns t i t ut i ons has i mme d i a t e l y  
2 3  sprung up . " 
The i r  most f ormi dab l e  s o u t h e r n  f o e  was R o be r t  Turnbu l l ,  
a de vout s l ave o wne r f r o m  S o u t h  Car o l i na . Unde r the name o f  
Brut us , h e  pub l i she d  a b o o k  i n  1 8 2 7 c r i t i c i z i ng t he mot i ve s  
o f  t he Co l o n i z a t i o n Soc i e t y .  He wa r n e d  t ha t  " The bo l d  a nd 
t he da r i ng i nvade r a t t ac ks ope n l y . He e n t e r s  our 
premi s e s  und i sc o ve re d .  He advanc e s , o r  he recede s  i n  h i s  
s o f t l y  s t e a l i ng s t e ps , a s  pr ude nce wou l d  d i c t a t e , and he 
s t r i ke s  t he f a t a l b l o w ,  whe n  it is t oo l a t e  f o r  us ta ave r t  
. t " 2 4 1 - . Br ut us rave d t ha t  t he Co l o n i z a t i on Soc i e t y  wa s 
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a c t ua l l y  a n  abo l i t i o n soc i e t y  wh i c h  a i me d  a t  t he t ot a l  
de s t r uc t i on o f  s l a v e r y . He hur l e d  i nsu l t s  a t  t he Soc i e t y  
f or mak i ng speeches a nd d i st r i but i ng l i t e ra t ur e  t hr oughout 
t he s ta t e  wh i c h  de mo ns t r a t e d  i t s  s ound c o nv i c t i o n to r o o t  
t he sys t e m  f r o m  t he l a nd .  The me mbe r s ' dec i s i on t o  s t a t i on 
t he i r  headqua r t e r s  a t  Was h i ngt o n , D . C .  p r o v e d  t o  h i m  t ha t  
t he y  wa n t e d  t o  i nf l ue nc e  t he nat i ona l g o v e r nme nt c o n c e r n i ng 
t he f a t e  o f  s l a v e r y . I n  o r d e r  t o  c o nv i nce h i s  r e a d e r s  o f  a 
t he des i gn be t we e n  t he S oc i e t y  a nd t he g o ve r nme nt , he quot e d  
o n e  me mb e r  who addre ss e d  a gr o up o f  o f f i c a l s  a n d  r e q ue s t e d  
t ha t  t he y  " Le nd . a i d  t o  s t r i ke t he f e t t e rs f r o m  t he 
s l a ve ,  and t o  spread t he e n j oyme nt o f  unf e t t e re d  f r e e dom 
25 
o v e r  t he who l e  of our f a vo u r e d  and happy l a nds . " 
t he s e  t he wor ds o f  a pr os l ave ry s o c i e ty? 
We re 
Cons i de r i ng t he fears of s o me sout he r n  s l av e h o l de r s , and 
t he obj e c t i ons o f  nor t he r n  a bo l i t i on i st s ,  i t  appe ar e d  t hat 
t he Co l on i z a t i on Soc i e t y  c hose mode rat i on s o  t ha t  t he y  c ou l d  
appe a l t o  a l l f a c t i ons . Wh i l e t h e y  t r i ed t o  p l ac a t e  t he 
s o u t h e r n e r  i n  hope s o f  ga i n i ng necessary suppo r t , t he y  a l so 
t r i e d  t o  appease t he i mme d i at e  e manc i pa t i on i st s  by 
d i l i ge nt l y  wor k i ng to e nd t he syst e m  o f  s l av e r y . Pe rhaps 
s o me of t he i r me t hods we r e  obj e c t i onab l e , but c e r t a i n l y  not 
t he i r  mo t i ve s .  
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I t  Rec ogn i z e s  S l a ve s  a s  P r o pe r t y .  
Whe n  G a r r i s o n  a c c use d t he Soc i e t y  o f  r e c ogn i z i ng s l a v e s  
a s  pro pe rt y ,  he f a i l e d  t o  r e a l i z e  t hat t he t e r m  was a n  
ec onomi c a n d  l e ga l  descr i pt i o n . F r o m  c o l o n i a l  t i me s  unt i l  
t he t ur n  o f  t he 1 9 t h  Ce n t u r y , t he syst e m  o f  s l ave r y  pr o f i t e d  
bot h t he n o r t h a n d  s o ut h .  Adopt i ng t he r o l e  o f  t he 
supp l i e r , t he nor t he r n  sh i pp e r s  c o ns t r uc t e d  a nd c har t e r e d  
vesse l s  t o  t ransport needed g o o ds t o  t he pot e nt i a l 
c us t o me r s . T o  c o mp l e t e  t he t ransac t i o ns , s o u t he r ne r s  
e xc hange d c u r r e ncy i n  o r de r t o  s a t i s f y  t he i r  de ma nd f or t he 
n e c e ssary l a bor . 
By t he e a r l y  1 8 0 0 ' s ,  manu f a c t ur i ng beg a n  i n  t he Ne w 
E ng l a nd and mi dd l e  st a t e s . A l t hough n o r t he r n  bus i nessme n  
st i l l  depe nde d upon c o mme r c e , t rade g o ods be c a me raw a nd 
?6 f i n i shed ma t e r i a l s . - The ne w ,  g r o w i ng e c o n o my o f  t he nor t h  
re scued s o me i nhab i t ant s f r o m  c ont i nu i ng t he i r  t ra d i t i ona l 
pract i ce s , a nd o f f e re d  t he m  abso l ut i on f r o m  gu i l t . L i ke 
Garr i so n , s o me n o r t he rne r s  de ve l ope d a de e p  mora l c o nv i c t i on 
c o n ce rn i ng t he s l a ve o wne r ' s pr i v i l e ge t o  buy a nd se l l  
e ns l a v e d  l ab o re r s . 
The 1 8 t h  Ce nt u r y  e c o n o m i s t s  ma i nt a i ne d  t ha t  i nd i v i dua l s  
posse sse d t he r i ght t o  a c c u mu l at e  l and and l a bor i n  orde r t o  
27 produce we a l t h ,  and f r e e  g o v e r n me n t s  passed l a ws e nsur i ng 
t he o wne rsh i p  o f  pr i va t e  p r o pe r t y . E v e n  t he F o ur t h  a nd 
F i f t h  Ame ndme n t s  t o  t he Const i t u t i on a t t e mp t e d  t o  p r o t e c t  
t he r i ght s o f  t he posse ssor . 
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Wh i l e Garr i so n  unde rst o od t hat t he word prope rn 
de grade d  t he b l ac k  t o  a l e ga l  s t a t us o f  s l a v e r y , he i ns i st e d  
t hat on l y  t he s o ut h e r n  s l ave o wne r c ou l d  abso l ve h i mse l f  f r o m  
s i n  by f r e e i ng h i s  b o ndsme n .  I f  Garr i s o n  be l i e ve d  t hat " ma n 
2 8 cannot ho l d  pr o pe r t y  i n  ma n , "  why d i d  h e  i ns i st t hat t he 
s l ave owne r s  posse sse d t he r i ght t o  e ma nc i pa t e  t he i r  s l aves? 
S i nce he c o nc l ude d t ha t  t he purchase r s  of s l a v e s  e nt e re d 
2 9 i nt o  i l l e ga l agr e e me nt s ,  why d i d  he not a t t e mp t , l i ke t he 
Co l o n i z a t i on Soc i e t y , t o  appr o a c h  t he l e ga l  syst e m ,  and try 
to a me nd l e g i s l a t i ve manda t e s? He not o n l y  o p p o s e d  wor k i ng 
t hr oug h t he g o v e r nme n t , but he r e f us e d  t o  v o t e . D i d  he 
t h i nk t hat a narchy wou l d  r e s o l ve t he i ssue ? At one p o i nt , 
he e v e n  dre w upon t he l e ga c y  o f  t he Har t f o r d  Conve nt i on ,  and 
dema nde d t ha t  t he n o r t h s e c e de f r o m  t he u n i on ,  i n  o r de r  t o  
3 0 dest r o y  t he s o u t he r n  e c o n o my .  Wh i l e he was j us t i f i a b l y  
a ng r y  w i t h  t he sout h f or t he i r r o l e  i n  s l av e r y , d i d  he not 
e nv i s i on t he c a l ami t i e s  t ha t  wou l d  be f a l l  a s t r ugg l i ng ,  
i nf ant nat i on d i v i de d  i n  ha l ve s ?  
Un l i ke ma ny o f  h i s  c ount r y me n , Garr i s o n  r e a l i z e d  t ha t  
b l a c k s  we r e  h u ma n  be i ngs a n d  t he r e f o r e  shou l d  n o t  be 
r e l e ga t e d  t o  t he same pos i t i on as l i ve s t oc k .  U n f o r t unat e l y ,  
i ns t e a d  o f  un l eash i ng h i s  e ne r g i e s  t owar ds c o r r e c t i ng 
t e rmi no l ogy , he chose t o  unde rmi ne t he Co l on i z at i on Soc i e t y  
b y  s i ng l i ng o u t  c e r t a i n  me mbe r s , who b y  f or c e  o f  hab i t , 
ut t e r e d  t he wor d  " pr o pe r t y . "  He e x t r ac t e d a part i a l  s pe e c h  
made by an I nd i ana ma n  addr e s s i ng t he s t a t e a ux i l i a r y  
s oc i e t y  e xpress i ng t ha t  " T he Soc i e t y ,  f r om c o ns i de ra t i ons 
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l i ke t he s e , d i sc l a i ms  t he r e mo t e st i de a  o f  e ve r  
3 1  d i s t urb i ng t he r i ght of pr ope r t y . u The c o nt e nt o f  t he 
l ec t ure assured t he we s t e r n  me mbe r s , t h a t  t he organ i z a t i on 
l onge d t o  have s l a v e s  f re e d  by c o ns e n t i ng mast e r s . 3
2 
The C o l o n i za t i on Soc i e t y  s o ught t o  man i pu l at e  s t a t e  and 
f e de r a l l a ws .  I n  r e s p o ns e  t o  t he s l ave i ns u r re c t i ons dur i ng 
t he e a r l y  1 8 0 0 ' s ,  
V i rg i n i a , passed 
s e ve r a l sout he r n  s t a t e s , i nc l ud i ng 
l e g i s l a t i on wh i c h d i savowe d  t he 
s l a ve owne rs ' r i ght t o  e manc i pa t e  t he i r bondsme n  w i t hout 
33 prov i d i ng f or de p o r t a t i on .  The re f or e , t he S oc i e t y  o f f e r e d  
a n  out l e t  a nd a n  o pport un i t y  t o  be nevo l e nt s l a v e h o l de r s  who 
wi shed t o  me e t  t he i r  mor a l o b l i ga t i ons . 
A s i mi l a r i ns t ance i nvo l ve d  a pe cu l i ar p r o v i s i o n i n  t he 
A f r i ca n  S l a ve Trade La w .  I t  spec i f i ed t ha t  pot e nt i a l  s l a v e s  
r e sc u e d  f r o m  i l l e ga l s l ave sh i p s  we r e  t o  be r e ma nde d t o  t he 
r e s p e c t i ve s t a t e  o f f i c i a l s .  The s l aves we r e  t he n  t o  be 
d i spose d at t h e  d i sc re t i o n of t he a u t h o r i t i e s . Rea l i z i ng 
t he i nc ons i s t e nc y  o f  t he mandat e ,  wh i c h  i nd e e d  e mpowe r e d  
s l ave s t a t e s  t o  se l l  r e c a p t u r e d  A f r i cans , c o l on i z a t i on i st s  
pre s e nt e d  a b i l l  i n  Congr e s s , i n  1 8 1 9 . I t  r e pe a l e d  t he 
s t a t u t e  and t ra ns f e r r e d  cust ody o f  t he A f r i ca ns t o  Fede r a l 
Marsha l l s o f  t he Un i t ed S t a t e s , unt i l  t he v i c t i ms  c ou l d  be 
r e t urne d  t o  A f r i ca .
3 4 
I n  orde r t o  r e a c h  t he i r  obj e c t i ve s , t he y  c ourt e d  me n who 
had p o l i t i ca l  c l o ut . Ut i l i z i ng t h i s  s t r a t e g y , t h e y  hope d t o  
e n l i st a i d  f r o m  t he n a t i ona l and s t a t e  gove rnme nt s ,  w i t h o ut 
i nc u r r i ng undo wr a t h .  For e xa mp l e , o ne c o l on i z a t i on i st 
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reque s t e d  t hat a me mor i a l  be pre se n t e d  t o  Congress out l i n i ng 
t he Soc i e t y ' s  progress . The me mbe rs hope d t he r e by t o  
i mpress Re prese nt a t i ve s  a nd Se nat ors a nd t o  obta i n  a i d  
3 5 ne eded f or ma i nt e nance and de f e ns e  o f  t he c o l ony . 
Garr i so n  be l i e ve d  i n  abso l ut e s , but t he Soc i e t y  dea l t  i n  
amb i gu i t i e s .  Me mbers spoke o f  t he i mp o r t a nc e  o f  upho l d i ng 
3 6  t he sout h ' s  i nt e r e s t  a nd ba l a nc i ng t he n o r t h ' s  c o mmi t me nt . 
The i r  l a nguage appe a r e d  que st i onab l e , but t he y  rea l i z e d  t he 
va l ue o f  ga i n i ng support f r o m  bot h areas . Wh i l e t he Soc i e t y  
worked wi t h  gove r nme n t , Garr i so n  dema nded s e c e ss i on .  
I t  I nc r e a s e s  t he Va l ue o f  S l aves 
Eve n t ho ugh t he Co l on i z a t i on Soc i e t y  pre f e rr e d  us i ng 
mode r a t e  l anguage , Gar r i so n  d i d  not mi nc e words i n  a c c us i ng 
c o l on i z a t i on i st s  o f  a t t e mpt i ng t o  i nc r e ase t he va l ue o f  
s l aves . He quot e d  o ne l e c t ur e r  a s  s t a t i ng t ha t  " . . t he 
c o l on i z a t i on o f  t he f re e  pe o p l e  o f  c o l or wi l l  re nde r t he 
s l a ve who r e ma i ns i n  Ame r i ca mor e  obe d i e nt , mor e  f a i t h f u l , 
37 more hone s t , and c o nseque nt l y ,  mor e  use f u l  t o  h i s  mast e r . "  
The me mbe r  i nt e nded t he s t a t e me nt t o  be a r he t or i ca l  
que st i on ,  a nd he l og i ca l l y  answe r e d  t ha t  t h i s  was an " . 
i rr e s i st i b l e  appe a l  wh i c h  i t  [ t he Soc i e t y ]  makes t o  a l l  t he 
powe r f u l  se nt i me n t s  o f  t he hear t - - t he most sord i d  and 
degrad i ng ,  3
8 
as we l l  as t he most benevo l e nt a nd e xa l t ed . " 
S i nce t he r e ma r k  preda t e d  Gar r i so n ' s  a t t a c k , i t  appe a r e d  
t ha t  i t  was a s i nc e r e  c ompr omi se a nd not a v i nd i cat i o n .  I n  
a n o t h e r  i ns t a nce , he i nc l ude d a pa r t i a l  a r t i c l e  i n  wh i ch he 
i nt e nde d readers to be l i e ve t ha t  t he Soc i e t y  support e d  
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s l avery . Ac t ua l l y ,  t he i r  sout he r n  f oe s  scr i bb l e d  t he 
i ns i d i ous words i n  an e f f or t  t o  subve r t  t h e  pr ogress o f  t he 
3 9  orga n i z a t i on .  
Whe n Garr i so n  t r i e d  t o  d i sc re d i t  t he Soc i e t y ,  he 
apparent l y  ove r l o oked t he De ba t e  i n  t he V i rg i n i a  Leg i s l at ure 
o f  1 83 1  a nd 1 8 3 2 . A f t e r  t he f a mous Nat Turne r i nsurre c t i on ,  
sout he rne r s  argued whe t he r  more r e s t r i ct i ve s l a ve me asures 
shou l d  be i nst i t ut e d . E l e c t e d  o f f i c i a l s  e n t e r e d  i nt o  he a t e d  
d i scuss i o ns , a nd pr o mi ne nt V i r g i n i a  l a wmakers o f f e r e d  
a l t e rnat i ve p l ans . Muc h  l i ke J e f f e rs on ' s proposa l s ,  J ahn 
Rando l ph r e c o mme nde d t ha t  a l l s l a ve s  born a f t e r  1 8 4 0 , shou l d  
be nut ured b y  t he mast e r , a nd a t  a c e rt a i n  age , h i re d  out 
unt i l  t he y  e ar n e d  e no ugh mone y to e m i gra t e . He l og i ca l l y  
conc l ude d t hat bot h i n t e r e s t s  wou l d  be se r ve d . Adhe r i ng t o  
mora l sent i me n t , t he s l a v e o wn e r  c o u l d  a bs o l ve h i mse l f  
t hr ough vo l unt a r y  emanc i pa t i on ,  and t he s l a ve wou l d  be 
l i be r at e d . Wh i l e Rando l ph ' s sugge st i on was unde r 
cons i de r a t i on ,  a H i st or y  P r o f e ssor at t he C o l l e ge o f  
W i l l i am a n d  Mar y  ana l yz e d  h i s  proj e c t , c o nc l ud i ng t ha t  " i t 
[ vo l un t a r y  e ma nc i pa t i on and c o l on i z a t i on ]  de st r oys t he va l ue 
o f  s l a ve s , and i mpose s . upon t he mast e r  t he 
i nt o l e rab l e  and gr i e vous bur t he n  o f  ra i s i ng h i s  young s l aves 
, , 4 0 Appa r e nt l y ,  Garr i so n  f a i l e d  t o  ask sout he rne r s  
t he i r  f e e l i ngs c o nc e rn i ng t he a nt i s l ave r y  goa l s  o f  t he 
Co l o n i z a t i on S oc i e t y . 
Bot h Garr i son and t he C o l o n i z a t i o n Soc i e t y  pr i nt e d  
c e rt a i n  dama g i ng propaganda i n  o r de r  t o  f ur t he r  t he i r 
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moveme nt s .  Some s o u t h e r n  c o l on i z a t i on i st s  ma i nt a i ne d  t ha t  
t he f e a r  o f  i ns ur r e c t i on wou l d  b e  a l l e v i a t e d  i f  t he f re e  
b l ac k  popu l at i on e m i grat e d . Cons i de r i ng t he numbe r o f  
r e be l l i o ns t ha t occurred i n  t he f i rs t  decade o f  t h e  1 8 0 0 ' s ,  
t he y  f e l t  t ha t  s l a v e r y  o f f e re d  a sa f e guard aga i nst v i o l e nce . 
Eve n t ho ugh mos t  nor t h e r n  c l e rgy me mbe r s  d i. sa g r e e d  wi t h  
t hese st a t e me nt s , t he y  r e ma i ne d  s i l e nt l y  r i g i d  i n  t he i r 
4 1 s e a t s  a nd a l l owe d c a l l o us re marks t o  be spoke n a t  w i l l .  
L i ke t he C o l on i z a t i o n  S o c i e t y , Garr i s o n  a l s o  o f f e re d  
pr opaganda . I n  t he L i be ra t o r , he pub l i shed i n f l a ma t o r y  
a r t i c l e s . For e xa mp l e , Ga r r i s o n , who a l ways p l a yed de v i l ' s  
advoc a t e  w i t h  Const i t ut i o na l l a w ,  wr o t e  t ha t  " The c l ause i n  
t he Const i t ut i on shou l d  be e ra se d , wh i ch t o l e ra t e s , g r e a t l y  
t o  t he de t r i me nt and i nj ust i c e o f  t he f re e  s t a t e s , a s l ave 
r e p r e se nt at i o n i n  Congre s s . Why s h o u l d  p r ope r t y  be 
re prese n t e d  f r o m  t he i mp o ve r i she d s o ut h ,  a nd n o t  f r o m  t he 
opu l e nt n o r t h ? "  4 2 Wh i l e Garr i s on abhorred v i o l e nc e , he 
pe nned t h i s  graph i c  de scr i pt i o n o f  t h e  Sout hampt o n  r e vo l t . 
" Dr e ad f u l  r e t a l i a t i on !  ' The dead bod i e s  o f  wh i t e  a nd b l ac k  
l y i ng j us t  a s  t he y  we re s l a i n ,  unbur i e d ' - - t he oppressor and 
the oppressed e qua l a t  l as t  in de a t h- - what a s pe c t ac l e ! " 4
3 
I t  a ppe ared t ha t  t he C o l o n i z at i on Soc i e t y  masked i t s  
appe a l s  i n  pass i ve pe rsua s i on .  I n  c ont rast , Ga r r i son hur l e d 
t hr e a t s  and a c c usat i o ns aga i ns t  s out h e r ne rs .  Be cause o f  t he 
harshness and s e ve r i t y  o f  Garr i so n ' s  words , mast e r s we r e  
e ve n  more c o nce rned w i t h  p r o t e c t i ng s l a v e r y . D i d  
c o l on i z a t i on i st s  or Garr i s o n  i ncre ase t he va l ue o f  s l a v e s ?  
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I t  i s  t he Enemy o f  I mme d i at e  Abo l i t i on 
Garr i so n  c l a i me d  t hat t he Co l o n i z a t i on Soc i e t y  wa s t he 
e ne my o f  i mme d i a t e  a bo l i t i o n .  A l t hough c o r r e c t , he f a i l e d  
t o  e xp l a i n  why t he Ame r i c an Co l on i z at i o n Soc i e t y  c hose 
gra dua l e manc i pat i on .  Far mor e  i mportant l y ,  he f a i l e d  t o  
s t a t e  t ha t  h i s  me t h od was a l s o  s l ow and c umbe rsome . 
The f i rs t  ant i s l a ve r y  mov e me nt , deve l oped by t he Quake rs 
a nd adopt e d  by t he no r t he r n  s t at e s , was gradua l abo l i t i on .  
Base d upon mo ra l c o ns i de r a t i ons , i t  a l l owe d t he s yst e m  t o  
d i e  a s l ow ,  nat ura l deat h , wh i l e abso l v i ng t he s l a ve o wne r 
f r om s i n  a nd l i be rat i ng t he bondsme n . 
nort h e r n  and sou t h e r n  i nt e rpre t at i ons . 
P l a ns var i e d  be t we e n  
A l t hough Quake rs i nvoked gradua l abo l i t i on pr i or t o  t he 
Ame r i ca n  Re vo l ut i on ,  i t s  c o n c e p t s  we r e  vague and mi s l ead i ng .  
The me t hodo l ogy i nc orporat e d  by J ohn Wo o l man i nc l uded 
v i s i t i ng s l ave owne rs and c o nv i nc i ng t he m  t ha t  t he y  must f re e  
t he i r  s l aves i n  o r d e r  t o  be abs o l ve d  f r o m  s i n . 4 4  Us i ng 
rat i o na l d i scuss i on ,  he ge nt l y  prodded t he mast e r . Wh i l e 
suggest i ng a poss i b l e  s o l ut i on ,  he l e f t  e ma n c i pa t i on t o  
t he i r  d i sc r e t i o n .  A f t e r  o f f e r i ng t h e m  words o f  w i sdom t o  
c o n t e mp l a t e , h e  t r a ve l e d  t o  t he ne xt p o t e n t i a l  c onve rt . 
A l t h o ugh some o f  h i s  e f f or t s  proved suc c e ss f u l , he o f t e n  had 
t o  r e t ur n  f re que nt l y  t o  r e - e nf orce h i s  r e que s t . 
I n  1 8 0 4 , a group o f  e ma nc i pat i on i st s  me t i n  P h i l ade l ph i a  
t o  e xa mi ne pr o j e c t s  t ha t  wou l d  e l i mi na t e  s l ave r y . At t he 
Ame r i can Convent i on ,  t he y  advocat e d  gradua l abo l i t i on and 
ma i nta i ne d  t hat " we hope t o  
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mo ve w i t h  care and 
4 5  c i rcumspe c t i o n . " Wh i l e wor k i ng t o  promo t e  l i be rat i o n ,  
t he y  f e l t  t ha t  f edera l a nd s t a t e  l a ws mus t  be r e spe c t e d  i n  
orde r t o  e nsure t he pub l i c  we l f ar e . Un f o r t unate l y ,  t he y  
wr o t e  i n  a mb i gu i t i e s  a nd f a i l e d  t o  put a ny pro posa l s  i n  
concre t e  t e r ms .  
A s t r ong advoca t e  o f  ant i s l avery and b l ac k  equa l i t y ,  
Benj ami n Lundy pub l i she d a spe c i f i c p l a n f or gradua l 
emanc i pa t i on i n  h i s  ne wspape r . He st a t e d  t ha t  s l ave r y  
shou l d  b e  a bo l i shed by t he f e de ra l gove rnme nt i n  a l l  t he 
t e r r i t or i e s  a nd d i st r i c t s  unde r t he i r  c ont r o l .  Fur t he r mor e , 
no new s l ave s t a t e s  shou l d  be a dmi t t e d  t o  t he un i on ,  a nd 
f i na l l y ,  t he dome s t i c  s l a ve t rade must be e nde d . Lundy 
p l ac e d  e mpha s i s  upon t he r o l e  of nat i o na l g o ve r nme nt , but 
st a t e  l e g i s l at ur e s , bot h n o r t h  and s o ut h ,  we re de l e gat e d  
respons i b i l i t i e s . S l ave s t a t e s  had t o  pass l aws t o  prov i de 
f or gradua l a nd c e r t a i n  e ma nc i pa t i o n ,  and e l i mi na t e  
d i sc r i mi na t o r y  ma ndat e s  aga i nst f re e  b l a c ks . I n  t he nort h ,  
f re e  s t a t e s  we r e  t o  bes t o w  e qua l c i t i z e ns h i p  upon t he i r  
b l ac k  r e s i de nt s . Na t i o na l a nd st at e governme nt s , i n  
add i t i on t o  pr i va t e  organ i z a t i o ns , we r e  t o  a i d f re edme n  i n  
vo l unt a r y  e mi gr a t i on ,  and a n  a me ndme nt t o  t he Const i t ut i on 
4 6  shou l d  b e  r a t i f i e d repea l i ng t he t hr e e - f i f t hs c o mpromi se . 
T o  Lundy , e manc i pa t i on de pe nde d  upon p o l i t i ca l  act i o n ;  a nd 
e ve n  t hough he hoped f or f e de r a l i nvo l veme nt , he f e l t  t ha t  
southern s t a t e  governme n t s  wou l d , i n  t he e nd , e na c t  t he 
s i mi l a r  me asures o f  t he i r  nort he r n  count e r pa r t s . He 
i ns i st e d  t ha t  s l a ve r y  c o u l d  on l y  be e nded " by t he c o nse nt o f  
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a maj or i t y  o f  t he me mbe rs o f  our c i v i l gove r nme nt , i n  whom 
r e s t s  t he sovere i gn powe r  o f  r e f o r m ,  in t he c i v i l l aw c o de 
. , "  and he r e c omme nded t ha t  f o r t hose po l i t i ca l  l eade rs 
4 7 who r e f use d t o  c o opera t e , " We Must V o t e  The m Do wn . " As 
e n c o urag i ng as it sounde d , it was a l so t i me c onsumi ng 
be cause it d e pe nde d  upon t o o many po l i t i ca l  e l e c t i o ns i n  
o rde r t o  we e d  out pr os l a v e r y  advocat e s . 
J e f f e r s on ' s p l a n ,  wh i c h  i nc l uded nur t ur i ng by t he mast e r  
a nd t he n  c o l o n i z a t i on ,  e s t a b l i shed c e r t a i n  c r i t e r i a  f o r  t he 
e l i mi na t i on o f  s l avery . Dur i ng h i s  c or r e spondence wi t h  
Monr oe f o l l o w i ng t he s l a ve i nsurre c t i o ns o f  1 8 0 0 , h e  began 
search i ng f o r  a p l ac e  t o  c o l on i z e  b l ac ks . He once e n t e r e d  
i nt o  ne g o t i a t i ons w i t h  Na p o l e on f or t he I s l and o f  Ha i t i ,  but 
t he agr e e me nt f a i l e d . 
4 8 A f t e r  h i s  r e t i r e me nt t o  Mo nt i ce l l o ,  
he rece i ve d  a l e t t e r  f ro m  a Quake r worna n  i n  P h i l a de l ph i a . 
Learn i ng o f  h i s  proposa l ,  she r e c o mme nde d t hat he use h i s  
po l i t i c a l i n f l ue nce t o  secure a n  area o n  t he we s t  c o ast o f  
A f r i ca i n  wh i c h  f re e dme n c ou l d  e mi gra t e . He agre e d  t o  do 
wha t  he c ou l d ,  but sugge s t e d  t ha t  s i nc e  he wa s now a pr i va t e  
i nd i v i dua l , t he Federa l Governme nt shou l d  be approached wi t h  
t he i nt e nde d proj e c t .
4 9 Much l i ke Cuf f e ' s  i de a , t he Wa r o f  
1 8 1 2 e nde d a n y  a t t e mpt f o r  i mp l e me nt i ng t he scheme . 
Whe n  t he Co l o n i za t i o n Soc i e t y  was f o r me d , i t  adopt e d  
some pa r t s  f r o m  e a c h  p l a n . By o f f e r i ng c o l on i z a t i on ,  i t  
pe rsuade d s l a ve o wne rs t o  e manc i pa t e  and i nf l ue nc e d  s t a t e  
l e g i s l at ur e s  t o  re l a x  manumi s s i on l aws .  I t  f ounded a c o l ony 
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o n  t he We st Coast o f Af r i ca and o f f e r e d  a sa.nct uci.ry f o r  
rescued A f r i c ans . 
I n  c o n t r a s t , G a r r i s o n  l ab o r e d  unde r t he i n f l ue nc e  o f  t he 
i mme d i a t e  e ma n c i pa t i on i st s . Accord i ng t o  Evange l i c a l 
mi n i st e r s  i n  t he Sec o nd G r e a t  Awake n i ng ,  " e ve r y  i nd i v i dua l 
had f r e e  w i l l  a nd mo ra l a b i l i t y  t o  wor k  out h i s  o wn 
sa l va t i o n . "
5 0 
U n l i ke t he Ca l v i n i st i c  be l i e f  t ha t  
predest i na t i o n c on t r o l l e d  a huma n ' s e x i st e nce , t he y  f e l t  
t ha t  man posse s s e d  c o mp l e t e  powe r  o ve r  h i s f a t e . I f  he 
c ont i nue d h i s  t r a nsgr e s s i on s , he e nc o un t e r e d  r e t r i but i o n , 
but i f  he r e p e nt e d , t h e n  he c o u l d  o bt a i n  a bso l ut i o n . 
Howe ve r , he mus t  re f o r m  i mmed i at e l y .  
Because i t  was i mmo r a l f o r  one ma n  t o  o wn a no t he r , 
s l avery c o ns t i t ut e d  a s i n ,  and s l a ve o wn e r s  be c a me s i nne r s . 
The i r  sa l va t i on de pe nde d upon t he i r  de s i re t o  r e s t ore 
f r e e do m  to t he i r  s l a ve s  w i t hout hast e . 5 1  Ded i ca t e d  to t h i s  
pr i nc i p l e , s o me sta l wart a bo l i t i on i st s r ea l i z e d  t ha t  un l e ss 
t he s l ave h o l de r  unde r s t o o d  t ha t  he was i mmora l ,  s l a ve r y  
wou l d  c o n t i nue . 
appe a r e d  c l e a r . 
o f f e r  r e pe nt ance , 
T o  t he s e  i nd i v i dua l s , t he i r d i re c t i on 
The y mus t  a wa ke n  t he s l e e p i ng s i nne r  and 
52 because " Fa i t h  w i t h o u t  works is de ad . "  
Once t he ma s t e r  b e c a me a wa r e  o f  h i s  t ra n s g r e s s i on ,  he had t o  
e manc i pa t e . I f  he f a i l e d ,  t he n  he c o nt r a d i ct e d  a l l  t he 
va l ue s  o f  Chr i st i a n i t y  and R e p ub l i c an i sm ,  and he des e r v e d  
t he t i t l e o f  cr i mi na l . S i nc e  ma s t e r s  pur c ha s e d  k i dnappe d 
v i c t i ms ,  and re f use d to r e s t o r e  l i be r t y , f r e e dme n be c a me 
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t h i e ve s , and r i ske d t he f a t e  o f  gra ve pun i shment f or t he i r  
cr i me s . 53 
Garr i s o n  adopt e d  t he me t hod o f  spre ad i ng t he wor d  
t hr ough wha t  h e  t e r me d  " mora l suas i on . "  I n  h i s  ne wspape r ,  
he e xp l a i ne d  t he rat i o na l e  f or i mme d i a t e  e ma nc i pa t i on . He 
c ompa re d s l ave r y  t o  " a n  i mme nse i ce be r g , l a r g e r  and mor e  
i mpe ne t r ab l e  t ha n  any wh i c h  f l oa t s  i n  t he Arc t i c  Oc ean , 
and a l i t t l e  e x t r a  heat i s  not on l y  pardonab l e , but 
abso l ut e l y ne c e ssary . "  He wa rned t he s l aveho l de r  t ha t  
" gr e a t  c r i me s  a nd d e s t r uc t i ve e v i l s o u g h t  n o t  be pa l l i a t e d , 
nor great s i nne rs app l auded . W i t h  reas onab l e  me n , I wi l l  
reason ; w i t h  humane me n ,  I w i l l  p l e ad ;  but t o  t yrant s I w i l l  
g i ve no qua r t e r , nor was t e  a r gume n t s  whe r e  t he y  w i l l  
5 4  ce r t ain l y  be l ost . " Rat he r t ha n  i nf l ue nc i ng s l aveho l de rs 
t o  e manc i pa t e , t hese st i ng i ng i nsu l t s  a l i e na t e d  t he m .  
Bec a use t he Co l on i z a t i o n Soc i e t y  uphe l d  t he pr i nc i p l e s 
o f  gradua l a bo l i t i o n ,  Garr i so n  accused me mbe rs o f  p l acat i ng 
t he mast e r s  a nd pe r pe t uat i ng t he syst e m  o f  s l av e r y . L i ke 
mos t  gradua l i s t s , Soc i e t y  me mbe r s  r e a l i z e d  i f  s l aves we r e  
f re e d  t o o hast i l y w i t hout prov i s i ons be i ng ma. de f or t he i r 
f ut ure , t he resu l t s  wo u l d  be devast a t i ng . T o  
c o l on i z a t i on i st s ,  a c o u n t r y  wh i c h  pr o v i de d  e q ua l r i ght s a nd 
l and c o nt a i ne d  t he best hope f or t he f re e dme n ,  s i nc e  t he 
f r e e  s t a t e s  ha d a l ready pr o ve n t hat wh i t e  Ame r i c a was 
5 5  unw i l l i ng t o  acc e pt b l acks as c i t i z e ns .  
A l t h o ugh Garr i so n  be l i eved h i s  p l an o f f e red a peace f u l 
s o l ut i on ,  o ne pr o b l e m  pe r s i st e d . Whe n he e s t a b l i shed t he 
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Ame r i can Ant i - S l ave r y  S oc i e t y ,  he i nc l uded a prov i s i o n wh i c h  
ma i nt a i ne d  t ha t  t he S oc i e t y  wou l d  l abor t o  prov i de equa l 
r i ghts f or t he f re e dme n . I n  a l l f a i rness t o  h i m , he d i d  
a t t e mpt t o  s t a r t  a c o l l e ge f or f r e e  b l acks , but nor t he r n  
apathy pre ve nt e d  t he proj e c t  f r o m  ma t e r i a l i z i ng .  
A f t e r wards , he be came vague as t o  h o w  e q ua l i t y  wou l d  be 
o f f e r e d , a nd at t he e nd of t he C i v i l Wa r , he r e s i gned f r o m  
t he Soc i e t y  ma i nt a i n i ng t hat h i s  wor k  was f i n i she ct .
56 
H e  
f e l t  s l av e r y  wa s t he ma i n p r o b l e m ,  b u t  he f a i l e d  t o  r e a l iz e 
t he ne e d  f o r  b l ac k  e ducat i on a nd vocat i o na l  t ra i n i ng .  Even 
t ho ugh he devot ed h i s  e n e r g i e s  t o  t he i ssue of 
" i mmed i a t i sm , " d i d  he be l i e ve t ha t  t he f ut ure of b l acks 
shou l d  be l e f t  t o  f a t e ?  
I t  i s  Nour i she d by Fe a r  a nd Se l f i shness 
Garr i son c harged t ha t  t he p l an o f  t he Soc i e t y  was 
f ounde d and nour i shed by f e a r  and se l f i shness . A l t ho ugh he 
was c o r r e c t  about s o me of t he me mbe rs , who des i re d  t he 
remo va l o f  f re e  b l ac ks i n  order t o  i nc r ease c ont r o l ove r t he 
s l av e s , o t h e r  r e asons must a l s o  be exami ne d .  The f o unde rs 
o f  t he Soc i e t y  had d i f f e re n t  mot i ve s  f or be c omi ng i nvo l ve d  
i n  t he proj e c t . The n o r t h e r n  c l e rgy rea l i z e d  t hat t he 
f r e e dme n  suf f e re d  undo d i sc r i mi na t i on .  F o r  e xamp l e , a 
v i o l e nt c on f r on t a t i on occurred at Bost o n  i n  1 7 9 7 , whe n  some 
f re e  b l acks app l i e d  f or pos i t i o ns wh i ch norma l l y  we re o n l y  
5 7 pe r f orme d  by wh i t e  me n .  De n i e d  e mp l oyme nt , many f r e e dme n  
c ommi t t e d  c r i me s  t o  f e e d  t hemse l ve s  and t he i r  f a m i l i e s . 
Fo l l owi ng t he a bo l i t i on ac t s ,  f re e  s t a t e s  passed l a ws 
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re st r i c t i ng t he mov e me n t  o f  t he b l a c k . Appa l l e d by t he 
f re e dma n ' s  d i l e mma , mi n i st e rs o f f e r e d  a s o l u t i o n .  
Nor t he r n  c l e rgy me mbe r s  e nv i s i oned a g o l de n  oppor t un i t y  
t o  e duc a t e  t he b l ac k  i n  t he o l og i c a l d oc t r i ne s  a nd t he re f o re , 
adva nc e t he Chr i st i an i z at i on o f  A f r i c a . The a c t i o n appe a re d  
t o  pr ov i de a pos i t i ve r e ward . Wh i t e e duc a t i o n and c ust o ms ,  
i f  prope r l y  app l i e d , c o u l d i n f l ue nce na t i ve c h i e f t a i ns , a nd 
a dvance t he A f r i can t r i be s .
5 8  
St i l l  t he r e  we re o t he r c o l on i z a t i on i st s , b o t h  nort he r n  
a nd s o ut he r n , who l onge d f o r  t he e nd o f  s l a ve ry . The y 
unde rs t o o d  t ha t  ma n y  s l a ve o wne r s , c ons i de r i ng t he ms e l ve s  t o  
be p i o us , mora l me n ,  wou l d no t wi l l i ng l y  f re e  s l aves 
vo l unt ar i l y un l e ss sa f e t y was assur e d . Be l i e v i ng t ha t  
c o l on i z a t i on o f f e re d  t he ne c essar y i nc e nt i ve ,  i t  was hoped 
5 9  t ha t  s l a ve ho l de r s  wou l d  re ac t ac c or d i ng l y . Co ns i de r i ng 
s o me of t hese o t h e r  mot i ve s , we r e  c o l on i z a t i on i st s  who l l y 
se l f i sh? 
As usua l , Ga rr i s o n  o n l y  quot e d  t he wo rds o f  some 
s o u t h e r n  r e p r e se nt a t i ve s  who s o ught t o  d r a w  o f f  t he b l ack 
popu l a t i on .  F r o m  o ne me mbe r ' s  s pe e c h , he e x t rac t e d " I am a 
V i rg i n i an - - I d r e a d  f or he r  t he c o r r o d i ng e v i 1 o f  t h i s  
nume r o us ca st e , and I t re mb l e f or t he da nge r  o f  a 
d i sa f f e c t i on spread i ng t hr o ugh t he i r seduct i o ns , a mo ng our 
6 0  s e r vant s . " H o we ve r , t he spe a k e r  c ont i nued " I  a m  a man . 
I kn o w  t ha t  I ,  and a l l  o f  us , ha ve had our share i n  t he 
i nst i t ut i o n wh i c h  has brought t he m  f i rst t o  t he de gra dat i o n 
o f  s l av e r y , and next b i nds t h e m  down t o  t he base ne ss o f  
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6 1  i ne f f ec t ua l f re e do m . " I f  Garr i s on accused t he Soc i e t y  o f  
pe r pe t ua t i ng s l ave r y  bec a use i t s  me mbers a l l i e d  w i t h  
s l ave o wners who re f used t o  admi t gu i l t , why d i d  h e  f a i l  t o  
pr i nt t he r e ma i nd e r  o f  t he addre s s  wh i c h  c l e a r l y  i nd i ca t e s  
an i nt e nse s t r ugg l e  be t we e n  ma n  a n d  mora l i t y? 
a c t ua l l y  gu i l t y of h i d i ng t he t ru t h ?  
W h o  was 
S l ave o wne r s  suppor t e d  gradua l f re e do m  w i t h  c o l on i za t i on 
beca use t he y  we re a f ra i d  o f  r e be l l i ons . Wh i l e t he nume r ous 
s l ave i nsurre c t i ons o f  t he e a r l y  1 8 0 0 ' s we re caused by t he 
l i be ra t i ng sp i r i t  o f  t he Ame r i ca n  Revo l ut i on ,  t he Na t Turner 
r e vo l t  showe d  s i gns of be i ng ag i t a t e d  by t he rad i c a l  
p h i l osophy o f  t he i mme d i a t e  e manc i pa t i on i st s . A l t h o ugh 
never prove n , many s l ave h o l ders be l i e ve d t he a bo l i t i o n i st s  
6 2  prov i de d  t he i nc e nt i ve s  f or t he v i o l e nc e  t hat e r upt e d . 
I n  May ,  1 83 1 ,  j us t  a f e w  mont hs a f t e r  t he f i rst i ssue o f  
t he L i be r a t or appe a re d , Garr i so n  pub l i shed a se r i e s  o f  
a r t i c l e s  known as t he " Wa l ke r  Appe a l s . " D i sgust e d  w i t h  
wh i t e soc i e t y  a nd s l a ve r y , t he f re e  b l a c k  a u t h o r  pred i c t e d  
t ha t , l i ke Mose s , a l e ader was c o m i ng who wou l d  un i t e  
f r e e dme n a nd s l aves t o  ove r t hr o w  t he wh i t e  mast e r s . Eve n  
t ho ugh Gar r i so n  abhorr e d  v i o l e nce , h e  ne v e r t he l e s s  agre e d  
wi t h  t he a u t h o r . Whe n a sout he rne r once appr oached h i m  and 
s t a t e d  " Grant your op i n i ons t o  be j ust , i f you t a l k  so 
to t he s l aves , t he y w i l l  f a l l  to c ut t i ng t he i r  masters ' 
t hr o a t s , "  Garr i so n  be l l o we d  " And i n  G od ' s name , why 
sho u l d  t he y  not cut t he i r  ma s t e r s ' t hr o a t s ? 1 1
6 3  
He be l i e v e d  
t h i s  was re t r i but i on ,  n o t  mur de r .  
- 5 8 
A mont h l a t e r , Garr i s o n  de l i ve r e d  a n  address t o  t he 
Convent i o n o f  t he Free P e o p l e  o f  C o l or i n  P h i l ade l ph i a . He 
f orecas t e d  t hat w i t h i n  t he i mme d i at e  f ut ure b l ac ks i n  
Ame r i ca wou l d  be f re e d  f ro m  s l a ve r y  and d i scr i mi na t i on .  I n  
August , t he f a mous Nat Turne r r e v o l t  occurre d ,  and s o me 
mas t e r s  be l i e ve d  t hat one o f  G a r r i s on ' s w i de l y c i rc u l at e d  
pamph l e t s  had be e n  passe d t o  t he 1 i t e ra t e  s l a ve . To 
c o mpound t he i ssue , Garr i so n  pr i nt e d  a n  e d i t o r i a l  on t h e  
i nsurre c t i on a nd wa rned t ha t  t h i s  r e be l l i o n was o n l y  t he 
beg i nn i ng .  A f t e r  r e a d i ng t he se g l a r i ng r e ma r ks , 
s l aveho l de r s  de ma nde d t he s i l e nc i ng o f  Garr i s on , s i nc e  t he y  
we re assur e d  t hat by h i s  own words , he c o nv i c t e d  h i mse l f .
6 4 
A l ready a l arme d  by Garr i s o n ' s r he t or i c , sout he r ners 
c o u l d  n o t  i gnore t he f a c t  t hat t he b l ac k  popu l a t i o n  i n  t he 
s o me areas o f  t he s o u t h  a l most e q ua l e d  ha l f  o f  t he t o t a l 
r e s i de nt s . Cons i de r i ng t he h i st o r y  o f  v i o l e nt i nsurre c t i ons 
a nd t he numbe r of bondsme n ,  mast e r s  f e l t  t hre a t e ne d  about 
i mme d i at e  e ma nc i pat i o n ,  o r  l i be r a t i o n w i t hout e m i gr a t i o n .  
Be l i e v i ng t ha t  e x- s l aves wou l d  not b e  i nc l i ne d  t o  o f f e r  
f org i ve ne s s  a f t e r  be i ng c ha i ne d  f or mos t  o f  t he i r l i ves , 
mas t e r s  a t t ached t he mse l ve s  t o  t he Ame r i ca n  Co l on i z at i on 
Soc i e t y .  Wh i l e Ga r r i so n  c orrec t l y  assume d  t hat s l a ve h o l de r s  
we re a f ra i d ,  t he quest i o n was , wha t  re a l l y  f r i ghtened t he m :  
r e ma i n i ng s l a ve owne rs i n  a n  a t mo sphe re o f  growi ng s e c t i ona l 
d i f f e rences , e ma nc i pa t i ng t he i r s l aves w i t hout e m i grat i o n ,  
o r  t he i nc r e a s i ng powe r  o f  t he r ad i ca l  a bo l i t i on i s t s? 
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I t  A i ms a t  t he U t t e r  E xpu l s i o n o f  t he B l ac ks 
Whe n Garr i s o n  a c c use d t he A me r i c an C o l on i z a t i o n S o c i e t y  
o f  se e k i ng t he e m i grat i on o f  a l l  b l a c ks , h e  o f f e r e d  l i t t l e  
e v i de nc e  t o  l e nd support f or h i s  accusat i on .  F o r  e xamp l e , 
he quo t e d  one c o l on i z a t i on i st a s  s t a t i ng t ha t  " We wou l d  s a y , 
L I BERATE THEM ONLY ON COND I T I ON OF THE I R  GO I NG TO AFR ICA OR 
TO HAYT I .  " 6 5 P l a c i ng t he s t a t e me nt i n  c ont e x t , t he ma n  
i nt e nde d t he r e ma r k  t o  be a n  argume n t  aga i ns t  c o l o n i z i ng 
6 6  b l a c ks i n  t he t ra ns- M i ss i ss i pp i  t e r r i t or y . F r o m  a n o t h e r  
spe e c h , Gar r i so n  e xt ra c t e d  t he wo rds o f  one me mbe r  o f  t he 
Co l on i z a t i on Soc i e t y  who ma i nt a i ne d  t ha t  I I  The i r  
[ s l a v e o wne r s l pat r i ot i sm ,  t he i r  human i t y , na y t he i r 
se l f - i nt e re st , p r o mpt t o  t h i s ;  but i t  i s  n o t  e xped i e nt , i t  
i s  n o t  s a f e  t o  d o  i t , w i t ho u t  be i ng ab l e  t o  r e move t h e m  
. , 6 7  A l t h o ugh G a r r i so n  c or r e c t l y  r e pr i nt e d  t he s t a t e me nt , 
he f a i l e d  t o  f i n i sh t he t ho ught o f  t he Conne c t i cut s pe a ke r . 
The n o r t he r ne r  l og i c a l l y  c o nc l ud e d  t ha t  " I f pe r mi t t ed t o  
r e ma i n  t he y  s i nk i n t o  v i ce a nd i nd o l e nc e  a nd r u i n ;  and t hus 
c ontami nat e  t he s l ave popu l a t i on ;  and t hus r e nde rs t he i r  
68 f ut ure e manc i pa t i on t he mor e  d i f f i cu l t  a n d  h o pe l e ss . " 
Add i t i ona l l y ,  G a r r i so n  re f use d t o  ackno w l e dge t ha t  
un l i ke t he Br i t i sh ,  who use d  d e c e p t i ve prac t i c e s  i n  orde r t o  
e nc o urage b l ac ks t o  c o l on i z e  i n  S i e r ra 
69 L e o ne , t he 
c o l on i z a t i on i st s  r e j e c t e d  c o mpu l so r y  d e p o r t a t i on .  I n  f ac t , 
A r t i c l e  I I  o f  t he Soc i e t y ' s C o ns t i t ut i on e x p l i c i t l y  s t a t e d  
t ha t  " The o bj e c t  t o  wh i c h  i t s  a t t e nt i on i s  t o  b e  e xc l us i ve l y  
d i r e c t e d , i s  t o  p r o mo t e  a nd e x e c ut e  a p l a n f o r c o l on i z i ng 
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< wi t h  t he i r c o ns e n t ) t he f re e  pe o p l e  o f  c o l or r e s i d i ng i n  
o ur c ount r y  i n  A f r i ca , . , , 7 0 
Some o f  Garr i so n ' s t hought s had be e n  i n f l ue nc e d  by J a me s 
F o rt e n , an a f f l ue nt f r e e  b l ac k  f r o m  P h i l a de l ph i a . A l t h ough 
F o r t e n  o r i g i na l l y  suppo r t e d  C u f f e ' s  e xc u r s i o ns to A f r i c a , he 
l a t e r  w i t hdre w h i s  appr ova l be c a us e  o t he r  b l ac k  l e ade r s  
e nv i s i o ne d  f or c e d  e m i gr a t i o n .  A f t e r  t he f ound i ng o f  t he 
Ame r i c a n  C o l o n i z a t i on Soc i e t y , re pre s e nt a t i ve s  approached 
F or t e n  a nd r e q ue s t e d  t ha t  he e ndorse t he i r proj e c t . He 
s w i f t l y  r e f use d , and t he n  a l l i e d  wi t h  o t h e r  a f f l ue nt f re e  
b l ac k  l e ade rs i n  o r d e r  t o  f o rm an a n t i - c o l o n i z a t i on 
move me nt . I n  J anua r y , 1 8 1 7 , t he y  me t a t  t he Be t he l Chu r c h  
i n  P h i l a de l ph i a  and r e s o l ve d  t o  o ppose t h e  Soc i e t y ' s  p l a n .  
Eve n t hough t he y  p r e s e n t e d  a v i a b l e  oppos i t i on ,  t he c i t y  
began a c o l on i za t i on chapt e r  o n  J u l y  2 3 , 1817 . 
Ne ve r t he l e s s , whe n G a r r i so n  n e e d e d  f i na nc i a l  ass i st ance i n  
o rde r t o  pub l i sh t he L i be r a t o r , For t e n  o f f e r e d  supp o r t  
7 1  w i t hout h e s i t at i o n .  
Beca use s e v e r a l f re e  b l ac k  l e ade r s  promo t e d  
G a r r i so n i an i sm ,  i t  appe a r e d  t ha t  G a r r i so n ' s a c c usat i on 
aga i nst t he Soc i e t y  was c or r e c t . H owe ve r ,  by de sc r i b i ng t he 
background o f  s o me a f f l ue n t  f re e dme n , a c e r t a i n  pa t t e r n 
deve l ops . Wh i l e t he i r a nc e s t o r s  l a bored i n  s l a ve ry , ma ny 
f re e  b l ac k  l e ade rs e n j oye d f re e d o m  f ro m  b i r t h . Norma l l y ,  
t he y  l e a r n e d  a s k i l l  f r o m  a c ra f t sma n . F o r t e n  ma s t e r e d  
sa i l mak i ng f r o m  a n  unusua l l y t o l e rant ma n ,  a n d  u p o n  h i s  
e mp l oye r ' s  deat h ,  t he young appr e nt i c e  assume d  c o nt r o l o f  
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t he c o mpan y . Mos t  c l a i me d  Ph i l ade l ph i a  as t he i r res i de nc e , 
a nd be c a use o f  Quake r i n f l ue nc e , t he y  t e nde d t o  p r o f i t  
e c onomi ca l l y  f r o m  a mor e  l i be r a l a t mo s phe re . T h e y  bu i l t  
s umpt uous h o me s  f i l l e d w i t h  f ash i o na b l e  f u r n i t ur e . The i r  
c h i l dr e n  a t t e nde d s e g r e ga t e d  pub l i c  and pr i va t e  s c h o o l s , but 
ga i ne d  a qua l i t y  e ducat i on .  The y dre sse d i n  st y l i sh c l o t he s  
and ma i nt a i ne d  s i z a b l e  war d r o be s . The i r  c o mmun i t y  s t a t us 
r e f l e c t e d  t he i r  l i f e s t y l e . A l t hough t he y  r e s i de d  i n  
i s o l at e d  ne i ghb o r h o ods t hr oughout t he c i t y ,  t he y  t ransact e d  
bus i ne s s  w i t h  t he wh i t e  t r adesme n .  The y i ns i st ed u p o n  a nd 
72 r e c e i ve d  a c e r t a i n  a mount o f  r e spe c t . 
B y  c o mpa r i ng t h i s  s p e c i a l  group o f  f re e  b l ac k s  w i t h  
t he i r  l owe r c l ass c o unt e r par t s , i t  be c o me s  que st i on a b l e  
whe t he r  t he ant i - c o l on i z a t i o n v i e wp o i nt s t e ms f ro m  
be ne v o l e n t  mot i va t i on o r  p e r s o n a l de s i re .  Be cause t h e y  
o c c up i e d  a muc h  be t t e r  p os i t i o n t ha n  o t he rs o f  t he i r race , 
d i d  t he y  r e a l l y unde rst a nd t he c o nd i t i o ns o f  t he i r b l ack 
b r o t he rs ?  I f  F o r t e n  f e l t  s o  dee p l y  t o wa r d  h i s  f e l l ow 
f re e dme n ,  why d i d  he n o t  e mp l oy a l l b l a c k  worke r s  i n  h i s  
bus i ness? S i nc e  many had o b t a i ne d  c o n s i de ra b l e  f or t une s , 
be c a use o f  t he i r f o rt u i t ous f a t e , why d i d  t h e y  not p o o l 
t he i r f i na n c e s  and c onst r u c t  bus i ne ss e s  a nd ass i st a nce 
age nc i e s? Was t he i r  d e monst r a t i on aga i nst c o l on i z at i on 
base d o n  c onc e r n  o ve r  t he f a t e  o f  t he f re e dme n , t he s l a ve , 
or t he mse l ve s ?  Obv i ous l y ,  t he a n s we rs l i e i n  t he st a t e me nt 
o f  one f re e  b l ac k  l e a de r who ma i nt a i ne d  t ha t  " So me pe o p l e  o f  
c o l or s a y  t ha t  t he y  have no h o me , n o  c o unt r y . I a m  n o t  
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a mong t ha t  numbe r . I t  i s  a n  e mpt y de c l a mat i on .  I t  i s  
unw i se . I t  i s  n o t  l og i c a l - - i t  i s  f a l se . 1 1
7 3  
T h e  Ame r i ca n  Co l on i z a t i o n  S o c i e t y  a t t e mp t e d  t o  ca l m  t he 
f e ars o f  t he f re e  b l ac k . I t  ma i nt a i ne d  t ha t  
A s ugge s t i o n h a s  be e n  ma d e  t o  t he m , [ f ree 
b l ac k ]  wh i c h  t h i s  s o c i e t y  d i sc l a i ms by t he t e r ms 
o f  i t s  c onst i t ut i on ,  t ha t  t he y  a r e  t o  be c onst ra i ne d  
t o  mi gra t e  t o  t he c ount r y  wh i c h  ma y  b e  se l e c t e d  f or 
t he s e a t  o f  o ur c o l ony . No s usp i c i on c a n  be more 
u n f ounde d . I t  is sanc t i oned by no de c l a rat i o ns or 
acts o f  t h i s  s o c i e t y , f r o1714 wh i c h  a l o ne o u r  i nt e nt i ons c a n  be c a nd i d l y  i n f e r re d . 
Wh i l e t he Soc i e t y  s o ught t o  ga i n  t he i r  f a vor , f re e  b l a c ks 
s i de d  w i t h  G a r r i so n . The r e f or e , i t  s e e me d  t ha t  t he 
c o l o n i z a t i on i st s  i nt e nded t o  r i d  t he Un i t e d  St a t e s  o f  t he 
t ot a l  b l a c k  p o pu l at i on .  
Aro und t he e a r l y  1 8 3 0 ' s , J oh n  Har t we l l  C o c ke , a n o t e d  
c o l o n i z a t i on i st a nd V i rg i n i a  s l ave o wne r , de v i se d  an 
e xpe r i me n t  t o  de t e rmi ne whe t he r  s l a v e s  ga i ne d  more 
oppo r t un i t y  f r o m  c o l on i z a t i o n in A f r i c a  o r  gradua l f re e dom 
i n  Ame r i c a . A f t e r  t ra i n i ng one o f  h i s  s e r va nt s , Pe yt o n  
Sk i pwi t h ,  a s  a st o ne ma s o n , C o c ke f r e e d  t he s l a ve a n d  h i s  
f a mi l y  a nd s e nt t he m  t o  L i be r i a . He chose Sk i pw i t h  be ca use 
of t he s l a ve ' s a bs o l ut e  t e mpe rance a nd Chr i st i a n  devot i on .  
T o  t he mast e r , t he s e  t ra i t s e nc o uraged r e s p o ns i b i l i t y ,  and 
in t ur n , qua l i f i e d  t he s l a ve f or e ma nc i pa t i o n .  Upon t he 
Sk i pwi t hs '  a r r i va l  i n  Monr o v i a , t he cap i t a l  o f  L i be r i a , 
c o nd i t i o ns appe a r e d  hope l e s s . I l l ne s s  a nd f i na nc i a l  
d i f f i c u l t i e s  p l agued t he f ami l y  i n  t he f i rs t  y e a r . H o we ve r , 
w i t h i n  t i me ,  Mo nr o v i a ns s t a r t e d  us i ng s t o ne f or c onst r uc t i ng 
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t he i r  house s , a nd Sk i pwi t h  prospe re d . By t he l a t e  1 8 3 0 ' s , 
he e nj oyed a n  honored p l a c e  i n  b o t h  t he c o mmun i t y  and t he 
church . H i s  c h i l dr e n  a t t e nded mod e r n  schoo l s  e re c t e d  by t he 
P r o t e st a nt m i s s i on boa r ds o f  Ame r i c a , and , a f t e r  reach i ng 
adu l t hood , t he y  a l s o be c a me a f f l ue nt . 75 
Coc ke i ns i sted t ha t  h i s  o t he r  s l ave s mus t  f i rst be 
educa t e d  be f ore t he y  c ou l d  be e manc i pa t e d  and c o l o n i zed . I n  
1 8 4 1 , he sent f or t y- n i ne s l a v e s  f r om h i s  V i r g i n i a  p l antat i o n 
t o  Hope we l l ,  h i s  f a r m  i n  A l abama . The bas i s  o f  Cocke ' s  i d e a  
c ons i st e d  o f  p l ac i ng t he b l acks i nt o  a mor e  re l axed 
a t mosphe r e  i n  exc hange f or adhe r e nc e  t o  f i ve s i mp l e  r u l e s . 
Cocke i ns i s t e d  t ha t  a t  H o pe we l l  t he re wo uld be " No l ea v i ng 
t he pla nt a t i o n w i t hout a wr i t t e n  pass ; No s t range se r vant s 
t o  be rece i ve d  w i t hout a pass" ; No f i ght i ng ;  Nor provo k i ng 
l a nguage t o  be used one t o  anot he r ; a nd Uncond i t i ona l 
submi ss i on t o  t he aut hor i t i e s  I s e t  ove r [ you ] . , , 7 6  
Acc o r d i ng t o  Cocke , i f  t he s l a ve s  obe yed h i s  c ommands , and 
worked o f f  t he i r  purchase pr i ce , he promi sed t o  f re e  t he m  
a f t e r  f i ve y e a r s  a nd s e nd t he m  t o  L i be r i a .  I n i t i a l l y t he 
s l aves had a wh i t e  ove rs e e r  a nd a bla c k  s l ave dr i ve r . 
Howe ve r , a f t e r  t he y  proved t o  Cocke t ha t  t he y  we r e  a b l e  t o  
gove rn t he mse l ve s , h e  d i scharged t he overse e r  and i nc r e a s e d  
t he powe r  o f  t he slave dr i ve r . Unf o r t una t e l y  f o r  t he 
s l a ve s , po o r  c r o p  y i e l d ,  rac i sm ,  a nd cases o f  mi scege na t i on 
pre ve n t e d  t he i r  e manc i pa t i o n unt i l  t he C i v i l War. A f t e r  t he 
i nsurre c t i on ,  s o me f r e e dme n r e ma i ned at Hope we l l  a s  
sha r e c r oppe rs , wh i l e o t he rs l e f t  t he f a r m  and f oraged f o r  
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nec e ss i t i e s . E ve n  t hose who r e ma i ne d  s u f f e r e d  f ro m  t he 
v i o l e nc e  o f  t he K u  K l ux K l an a nd i mpo ve r i shed c o nd i t i ons . 
Though many bec a me e d u c a t e d  a t  Hope we l l ,  t he y  a c t e d  
i l l i t e r a t e  be c a use t he y  f e a r e d  wh i t e  re t r i but i on .
7 7  
A l t h o ugh t h i s  was o ne s p e c i f i c case , C o c ke ' s  e xpe r i me nt 
r a i se s  s e ve ra l  q ue s t i ons . Re a l i z i ng t he s t r i c t  A l a bama l aws 
c once r n i ng s l a v e s , wou l d  t he b l a c ks have f ar e d  be t t e r  i f  
t h e y  had r e c e i ve d  t he i r f r e e dom? By 1 84 0 , c o l on i z a t i on i s t s  
r e a l i z e d  t ha t  t he y  c o u l d  n o t  de pe nd upon f i nanc i a l  
ass i s t ance f ro m  C o ngress . The r e f or e , s i nc e  Cocke pa i d  f or 
t he f i rs t  f a mi l y ' s t r anspo r t a t i on t o  L i be r i a , why d i d  he 
i ns i st t ha t  t he o t he rs pa y f or t he i r  o wn passage? Pe rhaps , 
he r e a l i z e d  t ha t  n o t  a l l  e ma nc i pa t e d  s l aves c o u l d  be 
c o l on i z e d . F i na l l y ,  wh i c h  g r o up ac t ua l l y  advance d :  t he 
b l a c k s  o f  L i be r i a  o r  t he s l a v e s  o f  A l abama? 
I t  is t he D i spar age r o f  t he F r e e  B l a c ks 
G a r r i so n  charge d t he Ame r i c a n  Co l o n i z a t i on Soc i e t y  wi t h  
be i ng t he d i sparage r o f  f re e  b l ac ks ,  c l a i mi ng t he Soc i e t y  
be l i t t l e d  t he f r e e dme n ' s s t a t us . S i nc e  c o l on i z at i o n i s t s  
a c t ua l l y  appr o a c h e d  F o r t  e n  a nd o t he r  b l ac k  l eade r s  
c once r n i ng t he L i be r i a n  p r o j e c t , Gar r i s o n  l a b o r e d  unde r a 
mi sc once pt i o n .  The Soc i e t y  d e s i re d  t he a s s i s t a n c e  o f  o t he r  
f re e  b l a c ks bec ause i t  be l i e ve d  t ha t  f re e dme n possessed t he 
e ducat i on ,  t a l e n t , and s k i l l  t o  f u r t he r  A f r i c a n  e m i grat i on . 
F o r  e xa mp l e , t he Soc i e t y  we l c ome d  L o t t  Ca r e y  t o  L i be r i a . 
Born a s l ave i n  1780 , near R i c hmond , V i rg i n i a , Car e y  
purchase d f re e do m  f o r  h i mse l f  a n d  h i s  c h i l dr e n  a f t e r  wo r k i ng 
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a s  a " h i re o u t "  i n  a t o ba c c o  wa re h o use . He t aught h i mse l f  
t o  read a nd wr i t e and be c a me a me mbe r o f  a Bapt i s t  church a t  
R i c hmo nd . As i nt e re st i nc r e as e d  i n  V i rg i n i a  c once r n i ng a 
move me nt t o  c o l on i z e  b l acks i n  A f r i ca , C a r e y  e nv i s i oned an 
oppor t un i t y . He began t o  ma n i f e s t  a de e p  c onc e r n  wi t h  t he 
hea t he n  A f r i ca n  t r i be s  a f t e r  he be c a me a n  a c t i ve church 
me mbe r . T o ge t he r  w i t h  o t he r  f re e  V i rg i n i an b l acks , he 
f ounded and s u pp o r t e d  t he A f r i ca n  M i ss i o n a r y  Soc i e t y . 
Me mbe rs o f  t h i s  organ i z a t i on c o l l e c t e d  and f or wa r d e d  annua l 
a nnu i t i e s  t o  f und mi ss i ons l oc a t e d  ma i n l y  i n  S i e r ra L e o ne . 
Eve n t ho ug h  t h i s  wor k  s t i mu l a t e d  Care y , he dre a me d  o f  t he 
day he c o u l d  de l i ve r  t he wor d  o f  G o d  pe r s o na l l y  t o  t he 
A f r i ca ns . 78 
Coup l e d w i t h  h i s  de d i c a t i o n t o  r e l i g i on ,  Car e y  f e l t  t ha t  
d i sc r i mi na t i on a nd s e g r e ga t i o n e ns l a v e d  t he f re e  b l ac k  i n  
Ame r i c a . Whe n he t ur ne d  h i s  back o n  h i s  f ar m  a nd h i s  
pos i t  i on i n  o r de r  t o  e mi g r a t e , a c o l  l e ague a s ke d why he 
wou l d  l e a ve such a c omf or t a b l e  s u r r o un d i ng t o  go t o  a n  
unknown p l ac e . He r e p l i e d , " I  a m  a n  A f r i c a n , a nd i n  t h i s  
c ount r y , h o we v e r  me r i t or i o u s  my c o nduc t , and r e s pe c t a b l e  my 
c h a r a c t e r , I c a n n o t  r e c e i ve t he c r e d i t  due t o  e i t he r . 1 1
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1817 , he a pp l i e d  t o  t he Bapt i st G e ne r a l  Convent i o n and t he 
Ame r i ca n  C o l on i za t i on Soc i e t y  f or ass i s t ance i n  e mi grat i ng 
t o  A f r i ca . S i nc e  t he Soc i e t y  had not ye t a c q u i re d  prope r t y  
i n  A f r i c a , Car e y  d e c i de d  t o  e mi gr a t e  t o  S i e rra Le one . As 
s o o n  a s  L i be r i a  was f or me d , he mo ved h i s  f ami l y  d o wn t he 
c oa s t . The Soc i e t y ' s c o l on i a l  agent not o n l y  a c c e p t e d  Car e y  
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i nt o  t he c o l ony , but r a i se d  h i s  s t a t us w i t h i n  t he c o mmun i t y .  
A s  t he o f f i c i a l  l a y  dy i ng ,  h e  r e c o mme nde d t ha t  Car e y  be 
appo i nt e d  l e a de r . Unf o r t unat e l y ,  Carey pe r i shed be f or e  he 
r e c e i ve d  t he pos i t i ve c o n f i r mat i on f ro m  t he S o c i e t y ' s  B o a r d  
8 0  o f  Manage rs . 
O t h e r  f r e e  b l a c ks i nt e re st e d  me mbe r s  o f  t he Soc i e t y .  
J ohn B r o wn Russwurm wr o t e  f o r  t he Fre e d om ' s J o urna l , a 
pub l i ca t i on wh i ch d e n o u n c e d  A f r i c a n  e m i grat i o n .  He 
pub l i shed i nf l amma t o r y  a r t i c l e s  c o nc e r n i ng t he e v i l s  of t he 
c o l o n i z a t i on i st s . Howe ve r ,  t hr o ugh l e t t e r s o f  t he e m i g re e s , 
Russwurm l e a r n e d  t hat c ond i t i ons i n  L i be r i a ,  un l i ke Ame r i c a , 
p r o mo t e d  t he f r e e  b l ac k . C o n v i nc e d  t ha t  A f r i ca p r o v i de d  t he 
o n l y  hope f o r  Ame r i ca n  f re e dme n ,  he urged c o l o n i z a t i o n .  He 
ma i nt a i ne d  t hat i n  A f r i c a " t he Man of C o l o u r  . may wa l k  
f or t h  i n  a l l  t he ma j e st y  o f  h i s  c r e a t i o n- - a  ne w b o r n  
c re a t ur e - - A  F r e e  Ma n ! , , B l  A f t e r  s u f f e r i ng a barrage o f  
c r i t i c i sm f r o m  i mme d i a t e  e ma nc i pat i on i s t s , h e  r e s i gned h i s  
pos i t i o n a n d  e mi gra t e d  t o  L i be r i a .  He r e ma i ne d  t he r e  f or 
t he r e s t  o f  h i s  l i f e , a s s u r e d  t ha t  e manc i pa t i on wou l d  be c ome 
a r ea l i t y  o n l y  t hr ough c o l on i z a t i o n .  
Wh i l e  t he me mbe rs o f  t he Ame r i can Co l o n i z at i on Soc i e t y  
r e c r u i t e d  a f f l ue n t  and e d uc a t e d  f re e  b l a c k s , t he y we re a l so 
c once rne d a b o u t  f re e dme n  who we r e  r e l e ga t e d  t o  a l owe r 
s t a t us . B e c a use Garr i s o n  bas e d  h i s  e v i de nc e  upon s o me 
c o l on i z a t i on i st s ' spe e c h e s  a nd a r t i c l e s  t ha t  dea l t  w i t h  t he 
a c t i ons o f  s o me f r e e  b l a c k s , he c o mp l e t e l y  mi s unde rst o o d  t he 
i nt e nt i ons .  F o r  i ns t a n c e , he e xt ra c t e d  pa r t  o f  a s t a t e me nt 
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made by Cha r l e s Me r c e r , i n  wh i c h  t he V i rg i n i a s l ave o wne r 
descr i be d  t he f r e e  b l ac k  p o pu l a t i on a s  " a  h o r de o f  m i s e r a b l e  
pe op l e - - t he o bj e c t s o f  un i ve rsa l susp i c i o n ;  subs i st i ng by 
82 p l unde r . "  Y e t , Garr i so n  r e f us e d  t o  e xp l a i n t ha t  Me r c e r  
ma d e  t he r e ma r k  a s  a c o mpar i s o n  be t we e n  t he f r e e dme n i n  
V i rg i n i a  a nd t h ose o f  P h i l a de l ph i a .  8 3  I n  a not he r e xa mp l e , 
Garr i so n  quo t e d  He n r y  C l ay as st a t i ng t ha t  t he " .  f re e  
pe o p l e  o f  c o l o r a r e  . t he most c o r rupt ,  d e p r a ve d , a nd 
a ba ndone d .  The y o c c upy a mi dd l e  s t a t i o n be t we e n  t he 
f re e  wh i t e popu l a t i o n a nd t he s l a ve s o f  t he Un i t e d  S t a t e s , 
a nd t he t e ndency o f  t he i r  hab i t s i s  t o  c o r r upt bo t h . 1 1 8
4 
I f  
Ga r r i s o n  had f i n i sh e d  t he s t a t e me nt , t he r e a d e r  wo u l d  h a ve 
rea l i z e d  t ha t  C l a y  a l s o  n ot e d , " P l ac e  ourse l ve s , p l ace any 
me n in t he 1 i ke pre d i c a me nt ,  and s i mi l ar e f f e c t s  w i  1 1  
8 5  f o l l ow . " 
Garr i so n  ma i nt a i ne d  t ha t  t he c o l on i z a t i o n i st s  p l ac e d t o o 
muc h  e mphas i s  upon t he c r i mi na l  e l e me n t  i n  b l ac k  s oc i e t y .  
He c onc l ude d t ha t  t he y  be l ab o r e d  t he po i nt i n  orde r t o swa y 
pub l i c o p i n i o n aga i nst advanc i ng t he f re e dme n i n  Ame r i c a . 
Garr i s o n  f a i l e d  t o  me nt i o n  t ha t  o u t  o f  t h e  t o t a l popu l a t i on 
o f  f r e e  b l ac ks i n  t h e  no ns l a ve h o l d i ng st a t e s , appr o x i ma t e l y  
o n e - t h i rd we re i nc a r c e ra t e d  i n  pr i s ons or po or ho use s .  86 
The c o l o n i z at i o n i s t s  be l i e ve d  t ha t  t he p l i ght of t he 
f re e  b l a c k  c o u l d  be a t t r i but e d t o  a l ac k  o f  c i v i l r i ght s  i n  
Ame r i ca .  I n  a dd i t i o n t o  t he degraded s t a t us o f  t he n o r t h e r n 
f r e e d me n ,  me mbe r s  o f  t he Co l o n i z a t i on Soc i e t y  st ud i e d  t he 
c ond i t i on o f  t he southe r n  f re e  b l a c k . The y d i sc o v e r e d  t ha t  
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in t he St a t e  o f  V i rg i n i a  l e s s  t ha n  one - ha l f  o f  one - perc e nt 
o f  t he f r e e dme n popu l at i o n o wne d l a nd . Furt hermore , t he 
c o loniz a t i on i s t s  n o t e d  t ha t  in se vera l s o u t hern s t a t e s , t he 
free b l ac k  was f orc e d  t o  l e a ve t he s t a t e  or r i s k be i ng s o l d  
a ga i n  i nt o s l av e r y . F o r  e xa mple , L ou i s i ana e na c t e d  
le g i s l a t i on i n  1 82 5  re q u i r i ng a l l  f re e  pers o n s  o f  c o l or t o  
re loca t e  o ut s i de o f  t he s t a t e  b o u ndar i e s . A l t h o ugh se ve r a l 
re f uge e s  f l e d  t o  Oh i o ,  t he y  e nc ou n t e re d  s u c h  v i c i ous wh i te 
r e a c t i on t ha t  t h e y  mo ve d t o  Canada . Upon t he i r a rr i va l , 
Canad i ans t hr e a t e ne d  f orc i b l y  t o  re move t he m .  The se a c t i o ns 
l e d  one c o l on i z a t i o n i st t o  re ma r k  t ha t  " The Sout h c a s t s  t h e m  
o f f : t he Nort h h a s  no p l ac e  f o r t he m :  t he We s t  push e s  t he m  
awa y : Canada e xpe ls t he m :  
8 7  f r o m  huma n i t y . " 
The y are . d i s l oc a t e d  
I f  Garr i so n ' s  charge aga i nst t he Soc i e t y  wa s c or r e c t , 
t he n  i t  shou l d  be n o t e d  t ha t  c o l on i z a t i o n i s t s  be l i e ved t ha t  
t he f r e e  bl a c k  wa s s oc i a l l y ,  po l i t i c a l l y ,  a n d  e c onomi c a l l y 
d e gra de d  b y  wh i t e  Ame r i c a . The Ame r i c a n  Co l on i z a t i on 
Soc i e t y  i ns i st e d  t hat wh i t e s  re f us e d  t o  change , and 
t he re f ore , t he o n l y  c o ur se l e f t  t o  t he free dme n  wa s 
c o l on i z a t i o n .  T he c o l on i z a t i on i st s  e xe rt e d  a g r e a t  dea l o f  
l abor i n  orde r t o  de v i se a me t hod t o  ame l i o r a t e  t he 
c o ndit i on o f  t he f re e  b l ac k . In c ontra s t , Garr i so n ' s  me t hod 
a ppeare d  vague a nd amb i guous . He spoke a bo u t  t he ne e d  f or 
e ducat i on ,  but a f t e r  e nc o u nt e r i ng rac i a l  r e a c t i o n ,  he 
de ve l ope d no d i re c t  p r oposa l f o r upgrad i ng t he s t a t us o f  
f r e e  bla c ks . G a r r i s o n ' s f a i l ure t o  e s t ab l i sh a de f i n i t e  
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proj e c t  l e ads t o  i mp o r t a n t  q u e s t i ons . S i nc e  he s e e me d  t o  
know on l y  f re e  a f f l ue nt b l a c k s , d i d  he unde r s t a nd t ha t , l i ke 
wh i t e s , f r e e dme n c onst i t ut e d  d i f f e rent soc i o - e c o n o m i c 
c l asses? D i d  he r e a l i z e  t ha t  be c ause o f  d i sc r i mi na t i on f re e  
b l acks e x pe r i e nc e d  a l mo s t  no s o c i a l  mob i l i t y? F i na l l y ,  
bec ause he f a i l e d  t o  c o ns t r uc t  a n  organ i z e d  p l a n , d i d  he 
c r i t i c i z e  t he c o l on i z a t i on i st s  i n  o r de r t o  ga i n  f avor w i t h  
t he f re e  b l ac k  l e ade r s? 
I t  De n i e s  t he P o ss i b i l i t y o f  E l e va t i ng t he B l a c ks i n  t h i s  
Count ry 
Gar r i s o n  ma i nt a i ne d  t ha t  t he Ame r i c an Co l on i z a t i on 
Soc i e t y  de n i e d  any poss i b i l i t y  o f  e l e va t i ng t h e  b l acks i n  
Ame r i ca . A l  t hough he ne v e r  e xp l a i ne d  h o w  t he A me r i c a n  
Ant i - S l a v e r y  Soc i e t y  i nt e nded t o  pr o v i de e q ua l r i gh t s , he 
be ra t e d  t he c o l on i z a t i on i st s  f o r  pr o mo t i ng e mi gr a t i on a nd 
e qua l i t y  f o r  f r e e dme n .  
Thomas J e f f e rs o n , t he f a t he r  o f  t he c o l on i z a t i o n  
mov e me nt i n  V i r g i n i a , r e a l i z e d  t ha t  e ve n  i f  l e g i s l a t i on 
proh i b i t e d  s l a ve ry , r a c i a l  t e ns i on wou l d  r e ma i n .  He f ur t h e r  
n o t e d  t ha t  wh i t e s  c ou l d  de t e s t  s l ave r y ,  a nd y e t , st i l l  l oa t h  
b l a c ks . T o  p r o ve h i s  po i nt , he c i t e d  s e v e r a l f a mous 
p l a n t e r s  a nd s l ave o wne r s , such as Ar t hur Lee and Landon 
Car t e r , who be l i e ve d  t ha t  b o t h t he syst e m  of s l ave r y  and t he 
88 b l a c k  race we re e q ua l l y a b h o r r e nt . Some nor t he r ne r s  who 
s ha r e d  t h i s  v i e wp o i nt i nc l uded Be nj ami n Frank l i n ,  Dan i e l 
We bst e r , a nd J ohn Qu i n c y  Ada ms . As l a t e  as 1 8 6 2 , Abraham 
L i n c o l n ,  t he G r e a t  Emanc i pa t o r , me t w i t h  b l ac k  l e a de r s  at 
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t he Wh i t e  Ho use . I n  t he i r  prese nce , he denounc e d  t he 
a b i l i t y  o f  t he b l a c k  r a c e  t o  i nt e g rat e i nt o  wh i t e  s o c i e t y ,  
a nd s ugge st e d  t ha t  t he y  e mi gr a t e  i mme d i a t e l y  r a t he r  t ha n  
8 9  e nc o urage wh i t e  r e act i o n .  Eve n G a r r i s o n  suf f e r e d  f r om 
t h i s  c o nd i t i o n .  He had we l c o me d  Frede r i c k D o ug l a ss i nt o  t he 
Ame r i ca n  Ant i - S l a v e r y  Soc i e t y  i n  1 8 3 9 , but t he f o r me r  s l a ve 
s o o n  l e a r n e d  t ha t  h i s  p os i t i on c ons i s t e d  o f  " t o ke n i sm" . By 
1 85 1 , D o ug l ass l e f t  Garr i s on ' s organ i z a t i o n be c a us e  he f e l t  
t ha t  a bo l i t i on i s t s  o n l y  used t he s l ave s t o  c hange pub l i c  
9 0  o p i n i on .  
I n  o r d e r t o  c o nt r o l t he f r e e d  s l a ve s ,  n o r t he r n  s t a t e s  
e na c t e d  l e ga l  me a s u r e s  t o  p r oh i b i t  mo veme n t  o f  t he b l ack 
r a c e . T h e s e  l a ws i nc l ude d p l a c i ng r e st r i c t i o ns upon vot i ng ,  
h o us i ng ,  e mp l o y me n t , a nd s o c i a l i nt e ra c t i o n .  B e c a us e  o f  
t he s e  c o nd i t i ons , 
t ype s o f  behav i or .  
n or t he r n  f r e e d me n  e xh i b i t e d  d i f f e r e n t  
S o me be c a me i nt r o v e r t e d . L i ke t he o l d 
days o f  s l a ve r y , t he y  aga i n  s l i ppe d o n  t h e  ve i l  o f  o be d i e nc e  
a nd l i ved o u t  t he i r l i v e s  d e pe nde nt u p o n  t he t e mpe r a me n t  o f  
wh i t e  e x - ma s t e r s . Ot he r s  de mo ns t r a t e d  a nge r a nd i ns o l e nc e . 
T o  t he m ,  wh i t e  Ame r i ca o we d  t he m  an e x i s t e nce . Out o f  
r e ve nge , 
r e s i de nt s . 
t he y  r obbe d , vanda l i z e d , a n d  t a unt e d  wh i t e  
T h e i r  a c t i ons l e d  o ne c o l o n i z a t i o n i st f r o m  Ne w 
Hampsh i re t o  r e ma r k  t ha t  " T he y c ou l d  ne ve r f orge t t he i r  
wr o ngs . 
deprav i t y ,  
f r om t ha t  
By a l aw o f  h u ma n  na t ur e , I me a n  o f  human 
t he man 
mome nt , 
wh o has i nj ur e d  a f e l l o w be i ng ,  be c o me s  
9 1  h i s  e ne my . " The most p i t i f u l f re e  
b l a c ks o c c up i e d  t he r e ma i n i ng g r o up . These i nd i v i dua l s  
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wa i t e d  f or wh i t e  Ame r i c a t o  r e a l i z e  i t s  e r r o r  a nd a c c e p t  
b l ac k  e qua l i t y .  The y c o mm i t t e d  c r i me s  n o t  f r o m  ve nge a nc e , 
but f r o m  t he n e c e s s i t y  t o  sur v i ve . B l ac k  d e b t o r s  and b l a c k  
c r i mi na l s  f i l l e d  p o o r house s a n d  pr i sons , a n d  t he i r squa l or 
9 2  f i l l e d  t he s e we rs o f  t he c i t y  s t r e e t s . Abo l i t i on i st s  
bare l y  a c k n ow l e dged t he f r e ed me n ' s  e x i st e n c e , but 
c o l o n i z a t i on i s t s  unde rst o o d  t ha t  p r e j ud i c e unde r mi ne d  any 
h ope f or t he f u t ure of f r e e  b l ac k s . 
Sout h e r n  c o l on i z a t i o n i s t s  unde rst o o d  t ha t  t he sys t e m  o f  
s l ave ry was bas e d  n o t  o n l y  u p o n  e c o n o mi c ne e d , but a l s o  o n  
soc i a l  p r e j ud i c e . L i ke t he i r  n or t he r n  c ount e r pa r t s ,  
s o u t h e r n e r s  a l so passed l e g i s l a t i o n i n  orde r t o  c o nt r o l t he 
mov e me n t  o f  t he f re e dme n  a n d  s l a v e s . S t a t e s  r e q u i re d  bot h 
b ondsme n  a nd f re e  b l ac ks t o  c a r r y  passes whe ne v e r  t he y  
t rave l e d about t he c ount r ys i de . Furt he r mo r e , c o ur t s  me t e d  
o u t  pun i shme n t s  f or b l acks who a t t e mpt e d  t o  p r e a c h  o r  
o r ga n i z e  a n d  a t t e n d  me e t i ngs he l d  f o r  r e l i g i o us purpose s . 9 3  
U n l i ke t he a bo l i t i o n i st s , t he c o l o n i z a t i on i st s  r e a l i z e d  
t ha t  t he r o o t  
mi sce ge na t i on .  
wh i t e Ame r i ca . 
o f  b i as s t e mme d f r o m  t he f e a r  o f  
T h e  t ho ught o f  t he t wo r a c e s  mi x i ng r e pu l se d  
A s  e ar l y  a s  c o l on i a l  t i me s , o f f i c i a l s  passe d 
l a ws r e st r i c t i ng i n t e rr a c i a l  ma r r i a ge . Mos t  n o r t he rn c o u r t s  
n ot on l y  pun i sh e d  b l a c ks a n d  wh i t e s  f or suc h t ransgress i ons , 
but a l s o  l e v i e d e q ua l pe na l t i e s  f or mi n i st e rs who marr i e d  a 
mi xe d c o up l e . As s l aves ga i ne d  f re e d o m  a f t e r  t he 
R e v o l ut i on ,  wh i t e s  f e l t  t hr e a t e ne d  be cause f r e e  b l a cks 
e nj oyed mor e  move me nt t ha n  bondsme n . Co l o n i e s , t he r e f o r e , 
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r e - e n f o r c d  t he o l d  s t a t ut e s  by e nsur i ng t ha t t he ne w 
c o nst i t ut i o n s  i nc l ud e d  t he pr o h i b i t i o n  o f  r ac i a l  mi x i ng .
9 4 
I n  t he s o u t h ,  t he b l a c k  p o pu l a t i on a l most e qua l e d  t he 
wh i t e  p o pu l a t i o n ,  and r e s i de n t s  be c a me para no i d a b o u t  
prese r v i ng r a c i a l  pur i t y . Eve n t hough t he l a ws appe a r e d  t o  
be s i mi l a r  t o  n o r t he r n ma nda t e s  i n  c a s e s  of rape o r  
95 a t t e mpt e d  mo l e s t a t i o n ,  o f f i c i a l s and ma s t e r s  c a r e f u l l y  
s e pa r at e d  b l acks and wh i t e s . F o r  e xa mp l e , E d wa r d  Co l e s , a 
V i r g i n i a  s l ave o wne r , a nd a pr i va t e s e c r e t a r y  t o  J ame s 
Mad i s o n , r e c o mme nde d t ha t  h i s  ne i ghbor , T h o ma s  J e f f e r s o n , 
e nd o rse a p l a n  t o save t he I l l i no i s  t e r r i t o r y  f r o m s l a ve ry . 
C o l e s  p r o pose d t o  s e l l h i s  f a r m  a r o und Char l o t t e s v i l l e ,  " a nd 
est ab l i sh h i s  s l a v e s  a s  f re e  me n o n  f ar ms on t he f r e e  s o i l  
9 6  o f  I l l i n o i s . " H e  hope d t ha t  o t he r  V i rg i n i a n s l ave ho l de r s  
wou l d  f o l l ow h i s  l e a d  and r e a c t  a c c o rd i ng l y . U n f o r t una t e l y ,  
J e f f e r s o n  r e f us e d  t o  acknow l e dge t he p r o j e c t  be c a use be f e l t  
t ha t  i f  f r e e  b l a cks ga i ne d p r o pe r t y  t he n  t h e y  wo u l d de ma nd 
e qua l  r i ght s . He f ur t h e r  c o nc l ud e d  t ha t  equa l i t y  wou l d  l e a d  
t o  a ma l ga ma t i o n , a nd a s  he r a v e d  t o  C o l e s , t ha t  c o nd i t i on 
" pr o duc e s  a degr ada t i o n t o  wh i c h n o  l over o f  h i s  c o unt r y ,  n o 
l ov e r  o f  e xc e l l e nc e  i n  t he huma n  c h a r a c t e r , c a n  i nno ce nt l y  
9 7  c onse nt . "  Neve r t he l e s s , C o l e s r e f use d  t o  f o l l ow 
J e f f e r s on ' s adv i ce t o  s t a y  i n  V i r g i n i a . Wh i l e he st i l l  
be l i e ve d  i n  c o l o n i z a t i on , C o l e s  move d t o  I ll i no i s . He 
s e t t l e d  h i s  s l a v e s  as f re e dmen ne a r  Edwardsv i l l e ,  a nd , as 
G o v e r n o r  i n  1 82 4 , ma na ge d t o  de f e a t  pr o - s l a ve r y  f o rc e s wh o 
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wan t e d  t o  l e ga l i z e s l a v e r y  by a me nd i ng t he 
Cons t i t ut i o n . 9 8  
I l l i no i s  
The c o l on i za t i on i st s  unde r s t o o d  t ha t  pre j ud i c e  d i c t a t e d 
a c e r t a i n  s oc i a l  a nd p o l i t i c a l s t a t us o f  bo t h  f r e e dme n  a nd 
s l ave i n  A me r i c a , but G a r r i so n  f a i l e d  t o  r e c og n i z e  t he 
i n f l ue nc e . I t  appe a r e d ,  h o we ve r , t ha t  Gar r i so n  wa s b i as e d . 
Whe n  he was j a i l e d  i n  Ba l t i mor e i n  1 8 3 0 , he o v e r h e a r d  t he 
c onve rsat i o n be t we e n  a f ug i t i ve s l ave a nd a mas t e r . A f t e r  
t he me e t i ng ,  Gar r i so n  l e c t ur e d  t he s l ave o wne r c on c e r n i ng t he 
e v i l s  o f  s l ave r y . Sudde n l y ,  t he s l a ve ho l de r  asked Garr i s o n  
how h e  f e l t  a b o u t  b l ac ks . A f t e r  Garr i so n  r e p l i e d  t ha t  he 
wou l d  be w i l l i ng to vo t e f o r  a b l ac k  f o r P re s i de nt ,  t he 
sout he r ne r  pose d t h i s  i nq u i ry :  " Ho w  wou l d  y o u  l i ke t o  have a 
b l a c k  ma n ma r r y  your da ught e r ? " Garr i so n  sw i f t l y answe re d  
" S i r , I am n o t  f ami l i a r  w i t h  your pract i ce s ; but a l l ow me t o  
say , t h a t  s l ave h o l de rs g e n e r a l l y shou l d  be t he l as t  pe rsons 
to a f f e c t  f a s t i d i o usne ss o n  t ha t p o i nt ; f or t he y  se e m  to be 
9 9  e na moure d w i t h  a ma l ga ma t i o n . " Garr i s o n ' s t ac t i c a l 
s t a t e me nt a l l o we d  h i m  t o  r e ma i n  ded i c a t e d  t o  t he c ause 
w i t hout ac t ua l l y p r o f e ss i ng a nyt h i ng . 
I n  a dd i t i o n , G a r r i so n  a c c us e d  t he C o l o n i z a t i on Soc i e t y  
o f  advo ca t i ng a nd pe r pe t ua t i ng t he i gn o r a n c e  o f  t he b l a c ks . 
He be r a t e d  t h e m  be c a use c o l o n i z a t i on i s t s  i ns i s t e d  t ha t  
e ducat i on mus t  pr e c e de e manc i pa t i o n , and t he r e f o r e , he 
c onc l uded t ha t  t he Soc i e t y  p r oh i b i t e d  b l a c k  i nst r uc t i o n i n  
Ame r i c a . He e xt ra c t e d  a part i a l  a r t i c l e  f r om a ne wspape r i n  
I nd i ana wh i c h  ma i n t a i ne d  t ha t  " t he ne gro c a n n o t , i n  
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t h i s  c o unt r y , be c o me a n  e n l i g ht e ne d  and use f u l  c i t i z e n . "
l O O  
Garr i s o n  l e f t  out t he mos t  c r uc i a l  part o f t he c o l umn wh i c h  
s t a t e d  t ha t  " Ge r r i t  Smi t h  o f  P e t e rsbo r o ug h , Ne w Y o r k , has 
t he de s i gn of e st a b l i sh i ng , a Semi nary f o r t he 
e ducat i o n of p i o us a nd pr o mi s i ng y o ung me n o f  c o l our , who 
a r e  de s i r o us o f  q ua l i f y i ng t he ms e l ve s  f o r t h e  G ospe l 
1 0 1  mi n i st ry . "  
b ot h 
As i de f r om t he many e ducat i o na l i ns t i t ut e s , i n  L i be r i a , 
l o we r a nd uppe r d i v i s i on , G a r r i s o n  re f use d t o  
ac kno w l e dge t he s c h o o l s  o pe ne d  i n  Ame r i ca by s o me o f  t he 
1 02 f ounde r s  o f t he Co l o n i z a t i o n  Soc i e t y .  I r o n i ca l l y , one o f  
G a r r i so n ' s f o l l o we r s  e ve n  pra i se d  t he c o l o n i z at i o n i s t s  f or 
t he i r  e f f o r t s  t o  e duc a t e  f ut ure c o l o n i st s  s i nc e  i t  wo u l d 
t e nd " t o e n l i ght e n Af r i c a , t o r a i se t he c h a r ac t e r  o f  t he 
ne g r oe s , t o  s t r e ng t he n  t he i nc r e a s i ng l i be r a l i t y of pub l i c 
1 0 3  op i n i on , and t o  c he c k  t he d i abo l i ca l  s l ave - t rade . "  
T o  Garr i s o n , the c o l on i z a i o n i st s  pe r ce i ve d pre j ud i c e  a s  
a permanent , i mmo va b l e  f or c e  i n  Ame r i c a . He c r i t i c i z e d  t he m  
b e c ause t he y  f e l t  t ha t  t r ue i nt e gr a t i o n was based upon t he 
a c c e pt ance o f  mi scegenat i on .  The y  r e a l i z e d  t ha t  w i t ho ut t he 
s oc i a l  i nt e r a c t i on o f  t h e  race s , wh i t e  supe r i o r i t y  wo u l d  
a l  ways d i c t a t e  t he s t a t us o f  t he b l ac k mi nor i t y . I n  
c on t r ast , t he Garr i s o n i ans i ns i st e d upon c i v i l r i ght s . 
Un f or t una t e l y f o r t he f re e d me n  and t he s l a ve , t he 
a bo l i t i o n i s t s  ne ver de f i ne d a n  a p pr o pr i a t e  p l an t ha t  wo u l d  
e nsure e q ua l i t y .  Ac c o r d i ng t o  Garr i s o n , b l a c ks wo u l d  
nat ura l l y  b e  acce pt e d  i nt o  wh i t e  soc i e t y  be c a use : 
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. My B i b l e  assures me t hat t he day i s  c omi ng whe n 
e ve n  t he ' wo l f  sha l l dwe l l  w i t h  t he l amb ,  a nd t he 
l e opard sha l l  l i e d o wn w i t h  t he k i d ,  and t he wo l f  
a nd t he y o ung l i o n  a nd t he f a t l i ng t oge t he r ; '  a nd 
i f  t h i s  be poss i b l e , I s e e  n o  c a use why t h ose o f  
t he s a me s pe c i e s - - G o d ' s  r a t i o na l c r e a t ur e s- ­
f e l l ow- c ount r yme n 1 04n t r ut h ,  c a nn o t  dwe l l  i n  harmony t oge t he r . 
Obv i ous l y ,  Ga r r i s o n  poss e s s e d  s i nc e re i nt e nt i ons , but he 
l ac k e d  p r a c t i ca l i t y .  
I t  De c e i ve s  and M i s l e a ds t he Na t i o n 
G a r r i so n ' s l ast a c c us a t i on c ha r ge d  t he Co l o n i z at i on 
Soc i e t y  w i t h  d e c e i v i ng and m i s l e a d i ng t he nat i o n . 
C o l on i z a t i o n i st s , he c l a i me d , l e d  Ame r i ca n  c i t i z e n s  t o  
be l i e ve t ha t  t he i r p l a n  c onst i t ut e d  a n  e f f i c i e n t a nd 
e f f e c t i ve e nd t o  s l a v e r y . He e x t r ac t e d  a p ort i on o f  a n  
a r t i c l e  b y  t he Cent r a l Gaz e t t e  i n  Char l o t t e sv i l l e ,  V i rg i n i a , 
wh i c h  ma i nt a i ne d  " t ha t  t he c o l on i z a t i on s c h e me 
c o nt e mp l a t e s  t he u l t i ma t e  a bo l i t i o n  o f  s l a v e r y , ye t t ha t  
r e s u l t  c o u l d  on l y  b e  p r o duc e d  by t he gradua l and s l ow 
1 05 ope ra t i on o f  CENTUR I ES . " U n f o r t unat e l y ,  G a r r i s on d i d  n o t  
p r i nt t he mos t  i mp o r t a n t  i d e a  o f  t he a u t hor , t ha t  t he 
1 06 p r o j e c t  s e e me d  t o  be " e xpe d i e n t  a nd f e as i b l e . " 
The t e r m  gradua l i sm puz z l e d  G a r r i so n . He c o nc l uded t ha t  
t he r a t e  o f  nat ura l i nc r e a s e  c o mp l i c a t e d  t he gradua l i st s ' 
e f f or t s  t o  o bt a i n  t o t a l e ma n c i pa t i o n .  To h i m ,  t he 
ma numi ss i on o f  one s l a ve ma de l i t t l e  d i f f e r e nce , i f  t wo mor e  
we r e  bo r n . He i ns i s t e d  t ha t  o n l y  a s w i f t  a nd i mme d i a t e  
me t hod wo u l d  t i p t he ba l a n c e  f or c o mp l e t e  a bo l i t i o n .  
Garr i so n ,  h o we ve r , f a i l e d t o  unde r s t and t h a t  h i s  o wn de s i gn 
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f or e nd i ng t he 
1 07 s i t ua t i on .  
i nst i t ut i on e q ua l l y c o mp l i ca t e d  t he 
The G a r r i s o n i ans ut i l i z e d  mor a l suas i on as t he i r  ve h i c l e  
t o  e l i mi na t e  s l avery . T he y  be l i e ve d t ha t  e ns l a v e me n t  was a 
t r a nsgress i on ,  and t hose s l a ve ho l de r s  who r e f use d t o  
e ma nc i pa t e , re ma i ne d  i n  a s t a t e  o f  s i n .  The a bo l i t i on i st s , 
t he r e f ore , f or me d  a n  i nt r i ca t e  ne t wo r k  o f  wr i t e rs , 
pub l i she r s , t e a c h e r s , c l e rgyme n ,  and o t h e r s  t o  e n l i ght e n  t he 
s l a ve owne r about r e pe n t a n c e . The y  prodded a n d  p r o mp t e d  t he 
mast e rs w i t h  a r t i c l e s  and spe e c he s . I n  add i t i on ,  t hey 
a t t e mpt e d  t o  r a i se a s oc i a l  awa r e ne s s  a mo ng t he 
nons l a.ve h o l d i ng pub l i c  i n  o r de r  t o  r e c r u i t  new 
a bo l i t i on i st s , a nd to pr o mo t e  pe e r  pressure . E a r l i e r  i n  
Garr i so n ' s c a r e e r , he e v e n  organ i z e d  a boyc o t t  aga i nst 
1 0 8 produc t s  produc e d  by s l a ve l abor . 
Eve n t hough Garr i so n ' s  me asures st i mu l at e d  a mor a l  
a wa ke n i ng ,  he f a i l e d  t o  e s t ab l i sh a t i me l i mi t . He 
c r i t i c i z e d  t he Co l on i z a t i on Soc i e t y  be c a use t he i r proj e c t  
i nc l ud e d  a s l ow a n d  cumbe r s o me o pe r a t i on i  ye t h e  r e f us e d  t o  
r e a l i z e  t h a t  h i s  p r o c e ss s ha r e d  a s i mi l ar we akne ss . One o f  
h i s  f o l  l owe rs e ve n  admi t t e d  t hat " t he wor k  o f  
a bo l i t i on mus t  nece ssar i l y b e  s l ow i n  i t s  p rogress 
, , 1 09 Gar r i so n  f ur t he r  b e r a t e d  t he c o l o n i z a t i on i st s  f or 
o n l y  se nd i ng s o me t wo t ho us a nd e m i gr e s  i n  f i f t e e n  years .
1 1 0  
The pe r i od a c t ua l l y c ove r e d  o n l y  t we l ve y e a r s , be c ause 
pot e nt i a l  c o l on i st s  d i d  not s t a r t  e mi grat i ng unt i 1 1 8 2 0 .  
Furt he r mo r e , w i t h  t he e xc e pt i o n o f  o ne y e a r , f r o m  1 82 6  t o  
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1 8 32 , o f f i c i a l s  o f  L i be r i a  we l c o me d  a s t e ady i nc r e ase o f  ne w 
1 1 1  r e s i de nt s .  A l t hough Ga r r i so n  ra i se d  a va l i d po i nt 
c once r n i ng t he f e as i b i l i t y  o f  t he c o l on i z a t i o n i st s ' p l a n , i t  
i s  i nt e r e s t i ng t o  n o t e  t ha t  he l ac k e d  s i mi l ar c r i t e r i a  f o r  
se t t i ng a t i me t a b l e  f or t he e l i m i na t i on o f  s l ave r y . 
Ga r r i s o n  a c c us e d  t he C o l o n i z a t i on S o c i e t y  o f  argu i ng 
t ha t  f ound i ng o f  c o l on i e s wou l d  pave t h e wa y f or t he 
a bo l i t i on o f  t he A f r i c a n  s l ave t rade . A l a w  i nc l ude d i n  t he 
U . S .  Const i t ut i on p r oh i b i t e d  t he i mport a t i on or mi grat i on o f  
A f r i ca n  s l a v e s  a f t e r  1 8 0 7 . U n f o r t una t e l y ,  t he y o ung nat i on 
p osse ssed n o  a r me d  f or c e s  t ha t  c o u l d  be u s e d  t o  e n f o r c e  such 
me asur e s . By t he t i me t he C o l on i z a t i on Soc i e t y  was f ounded 
in 1 8 1 6 , s l a ve t raders v i o l at e d  t he ma nda t e  a t  a n  a l a r m i ng 
r a t e . W i t h i n  a mont h a f t e r  t he f o rmat i on o f  t he 
o r ga n i z a t i o n ,  me mbe r s  p r e se n t e d  a pe t i t i on t o  C o ngr e s s  wh i c h  
r e quest e d  t ha t  t he t r a f f i c k i ng i n  s l a ves i mme d i a t e l y  be 
st o p pe d . A f t e r  one y e a r , t h e y  r e pe a t e d  t he i r act i on .  I n  
1 8 1 9 , Char l es Me r c e r ,  a c o l o n i z at i on i st f r o m  V i rg i n i a , 
a ss i s t e d  i n  wr i t i ng and s e c u r i ng pa ssage o f  t he Ant i - S l a ve 
Trade Ac t o f  Ma r c h  3 ,  1 8 1 9 . 1 1 2 
The t e r ms o f  t he me asure s t a t e d  t ha t  " A f r i c ans i l l e ga l l y  
t a ke n f r o m  t he i r na t i ve l a nd a nd r e ca p t ured by t he 
aut hor i t i e s  o f  t he Un i t e d  S t a t e s  Gove r nme nt we r e  t o  be 
r e t ur n e d  t o  t he c o ast of A f r i c a . " I t  a l so ma i n t a i ne d  t ha t  
f e de ra l age n t s  be appo i nt e d  " t o l o o k  a f t e r  s u c h  r e c a p t u r e d  
1 13 s l a v e s  upon t he i r r e t ur n . " A n o t he r  me asure o f  t he b i l l  
p r o v i de d  t he P r e s i de nt w i t h  t he powe r t o  e mp l o y wa rsh i ps 
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f or c ru i s i ng t he Af r i c a n  c o a s t  i n  se ar c h o f  po t e nt i a l  
v i o l a t or s . I n  add i t i o n ,  t he S o c i e t y c o nv i nce d  t he 
go ve r nme nt t o  a utho r i z e  t he P r e s i de nt t o  " make such 
r e gu l at i o n s  and arrange me n t s  a s  he may d e e m e xped i e nt f o r 
t he sa f e ke e p i ng ,  suppor t ,  and r e mova l be yond t he l i mi t s  o f  
t he U n i t e d  St at e s , o f  a l l s u c h  n e g r oe s , . a nd t o appo i nt 
age n t s  f o r  r e c e i v i ng t he n e gr o e s  se i z e d  i n  t he 
1 1 4 p r o se c ut i o n o f  t he s l a ve t r ade . " On De c e mbe r 1 7 , 1 8 1 9 , 
Pre s i de nt Monr o e  addr e ss e d  C o ngress and c o n f i r me d  h i s  
ass i s t a n c e  i n  t he ma t t e r . I n  a dd i t i on , t he c o l on i z a t i on i st s  
i nf l ue n c e d  t he passage o f  a l a w  o n  Ma y ,  1 5 , 1 82 0 ,  t ha t  
dec l ar e d  s l a v e t r a d i ng a n  a c t  o f  p i r a c y  pun i s hab l e  b y  
deat h .
1 1 5 
L i be r i a  be c a me such a n  i mp o r t a nt bar r i e r  f o r  t he 
e nf orce me nt o f  t he A f r i c a n  S l ave Trade L a w  t h a t  by 1 8 26 , a 
F r e n c h  t rade r t h re a t e ne d  t o  i nvade t he c o l ony because i t  
i nt e r f e r e d  w i t h  " h i s  bus i ne s s . "  A l t h ough t he i nvas i o n ne ve r 
o c c urre d , o f f i c i a l s  orde r e d  f o r t r e ss e s  t o  be r e c o n s t r uc t e d  
a nd t he m i  1 i t i a  t o  b e  s t re ngt he ne d . One c o l on i z a t i on i st 
e ve n  urged t he Soc i e t y  t o  o bt a i n  t e r r i t o r y wh i c h  wo u l d  
me asure t he l e ngt h o f  A f r i ca and t he w i d t h  o f  a t  l east a 
1 1 6 s i ng l e  m i l e  f or p r o t e c t i o n .  I r o n i c a l l y ,  be ca use t h e  
c o l ony i nc r e ase d i t s  de f e nse s , i t  posse s s e d  t he c a pa b i l i t y 
o f  t e r r o r i z i ng s l ave f a c t o r i e s , a nd o n one oc c as i o n ,  
c o l on i st s e v e n  r e s c ue d  ove r f i f t y  A f r i c a ns be f or e  t h e y  
1 1 7 boarded t he sh i p  f or depar t ure . 
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S i nc e  c o l o n iz a t ion is t s  a i de d i n  pass i ng v i t a l 
l e g i s l at i on c o nc e rn i ng t he e n f o r c e me nt o f  t he A f r i c a n  S l ave 
Trade , we r e  Ga r r i s o n ' s a c c usa t i o ns o f  mi s l e ad i ng a nat i o n  
c or r e c t ? I f  L i be r i a  p r ov i de d  ass i s t a nce i n  r e sc u i ng a nd 
re t ur n i ng c apt ure d A f r i c a ns , d id t he Co l o n i z a t i on Soc i e t y  
l i e t o  t he Ame r i can pub l i c  c once rn i ng t he a t t r i but e s  o f  t he 
c o l o ny? G a r r i son ma in t a ined t ha t  t he on l y wa y t o  st o p  t he 
s l a ve t ra f f i ck i ng was t o  e l i m i na t e  s l a ve ry . He c r i t i c i z e d  
t he Soc i e t y  f or c o n t r i but i ng " not h i ng t owar d  t he s uppr e ss i on 
1 1 8 o f  t he s l ave t r ade i n  f i f t e e n  y e a rs ! " Howe ve r , 
c ons i de r i ng t he a t t e mp t s  and a c c o mp l i shme nt s  o f  t he me mbe rs , 
d i d  he , as he s o  o f t e n  i ns i st e d , speak t he t ru t h ?  
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CHAPTER I V  
THE AFTERMATH 
Garr i so n  once e mbr a c e d  t he i de a  of c o l o n i zat i on ,  but h i s  
e ar l y  i ssue s o f  t he L i be r a t o r  e mphas i z e d  t he pe r i l s o f  b l ac k  
e m i grat i on .  I n  a n  i nt e r v i e w  w i t h  one c o l on i z a t i o n i st , he 
boast e d  haught i l y t hat he wou l d  cr i t i c i z e  t he Ame r i can 
C o l on i z a t i on Soc i e t y  e ve n  " i f he kne w it wou l d  e vange l i z e  
t he who l e  o f  A f r i ca ! " 1 T o  h i m, t he d i re c t i on was c l e ar : 
t he Soc i e t y  suppo r t e d  gradua l a bo l i t i o n ,  a nd t he r e f ore , t he 
pub l i c  wou l d  ne ve r a c c e pt i mme d i a t e e manc i pa t i on un l e ss t he 
c o l on i z a t i on i st s  we re d i sc r e d i t e d . 
A l  t hough Gar r i s o n  i nt e nded t ha t  t he L i be r a t o r  wou l d  
e l i c i t  supp o r t  f ro m  f r e e  b l acks , h e  h o pe d  t h a t  Thought s o n  
A f r i can C o l o n i z a t i on wou l d  appe a l t o  wh i t e s . I n  h i s  quest 
to prose l yt i z e  c o l on i z a t i on i st s , he hur l e d  i nsu l t s a nd 
i nnue ndoes at t he Soc i e t y  a nd i t s  f r i e nds . 
c onve r t  was Art hur Tappa n . 
H i s  f i rs t  
Whe n Gar r i so n  l i nge r e d  in a Ba l t i mo r e  j a i l  a f t e r  be i ng 
c onv i ct e d  o f  l i be l , Tappa n ,  a Ne w York C i t y  ph i l ant r o p i s t  
a n d  bus i ne ssman , pa i d  h i s  f i ne .  Wh i l e s t i l l  pr o f e ss i ng a 
s t r ong be 1 i e f  i n c o l on i z a t i o n ,  Tappa n sur r e pt i t i ous l y  
f i na nc e d  t he pr i nt i ng c os t s  o f  Garr i s on ' s Though t s  on 
A f r i c i a n  C o l on i z a t i on .  B y  1 8 3 3 , Tappan became d i sgus t e d  
w i t h  t he Co l on i z a t i o n Soc i e t y ,  becaus e  h e  f e l t  t ha t  L i be r i a 
2 was be i ng dre nched w i t h  l i quor . 
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I r o n i ca l l y ,  me mbe r s  a l so vo i c e d  t he i r c once r ns over t he 
t ra f f i c k i ng o f  rum.  R o b e r t  F i n l e y ,  s o n  o f  t he f ounde r , 
ma i nt a i ne d  t ha t  " t he t ra f f i c i n  arde nt sp i r i t  i s  a gre a t e r  
c r i me t ha n  t he s l a ve t rade , because i t  suppo r t s  t he s l ave 
t rade . " 3 F i n l e y  c o n t e nded t ha t  t he c o l ony had ma de 
e xc e l l e nt s t r i de s  i n  c ur b i ng t he e xc e s s i ve use o f  not o n l y  
l i quor , but a l s o  gunpowde r a nd f i r e a r ms .  Howe ve r , t he Board 
of Manage r s  we re not sat i s f i e d . The y wan t e d  c o mp l e t e  
r e f orm.  F i n l e y  t he n  proposed to have t he New York 
C o l on i z a t i on Soc i e t y  e s t ab l i sh a se t t l e me n t  based so l e l y  o n  
t e mperance pr i nc i p l e s . He f ur t h e r  r e c o mme nded t hat a l l  
f ut ur e  e mi gr a n t s  be f orme d  i nt o  t e mperance s oc i e t i e s ,  and 
t hat t he s ubst ance be out l a we d  as a f or m  of use and t rade . 
4 Me mbe rs u na n i mo us l y  adopt e d  t he measur e s . 
T he se i nc e n t i ve s  f a i l ed t o  c hange Tappan ' s  de c i s i on .  I n  
a l e t t e r , dat e d  Ma rch 2 6 , 1 8 33 , addre sse d t o  L e w i s F .  La i ne , 
Secre t a r y  o f  t he Ant i - S l ave r y  Soc i e t y  i n  t he The o l og i c a l  
Semi nar y  a t  Andove r , h e  c o n f e ss e d  t hat " l  use d t he l i t t l e  
i nf l ue nc e  I had w i t h  t he s o c i e t y  t o  obt a i n  a proh i b i t i on o f  
t he admi ss i o n  o f  a rdent sp i r i t s  i nt o  t he c o l ony ; w i t h  wha t 
succe ss ma y  be see n  i n  t he f ac t , t ha t  n o  l e ss t han f o urt e e n  
hundr e d  bar r e l s  o f  t he l i qu i d  po i s o n  have be e n  s o l d  t h e r e  
5 w i t h i n  a year . " Whe n t he c o mmun i ca t i on was re pr i nt e d  i n  
t he A f r i ca n  Repos i t ory , t he e d i t or i nd i c a t e d  t ha t  Tappan 
be l i e ve d  s l a ve r y  was pe r pe t ua t e d  because l i quor was be i ng 
s o l d  i n  t he c o l ony . Tappan s wi f t l y  f or warde d a r e p l y  t o  
Re v .  R .  R .  Gur l e y , Se c r e t ar y  f or t he Ame r i can Co l on i z at i on 
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S oc i e t y . Tappan i ns i st ed t ha. t  he " ce r t a i n l y  dre w  no s uc h  
i nf e rence f r o m  such pre mi se s , a s  a re-per usa l o f  my l e t t e r  
w i l l  sat i s f y  a n y  c a nd i d  m i nd . " Howe ve r , he ma i nt a i ne d  " t hat 
I had rece i ve d  f r o m  t he age nt of t he Co l on i zat i on Soc i e t y  
t he s t at e me nt , ' t hat a r d e nt sp i r i t s was a n  i nd i spe nsab l e  
a r t i c l e  o f  t r ade a t  t he c o l ony . ' Th i s  i n f e r e nce i s  
c orrect . " 6 I t  s e e me d  t ha t  Tappa n ' s c onve rs i on was 
i nd i c a t i ve o f  a s t r ong a ve r s i o n t o  a l c oho l and not 
Garr i so n ' s  rad i c a l  charges aga i nst t he Soc i e t y . 
The next c o nve r t  t o  be adde d t o  t h e  l i st o f  Garr i s o n i a n  
d i sc i p l e s  was J ame s  G i l l es p i e  B i rne y . B i r n e y , a 
s l ave h o l d i ng l awye r f r om Ke nt ucky , j o i ne d  t he ca use o f  
c o l on i z a t i on i n  t he summe r  o f  1 8 3 2 . Swayed by The odore 
We l d ,  a t  t h i s  t i me a n  a rde nt o ra t or o n  t e mpe r a nce a nd 
e ducat i on ,  B i rney be c a me t he Soc i e t y ' s age n t  f or t he 
Southwest e r n  d i s t r i c t . The Soc i e t y  pa i d  h i m  one t ho usand 
do l l ar s  pl us t rave l i ng e xpense s . Wh i l e t h i s  sum appe a r e d  
l arge t o  o t he rs , i t  o n l y  c o ns t i t ut e d  o ne - f o ur t h  o f  t he 
i nc ome f r o m  h i s  l a w  prac t i ce . A l wa ys t he devout f ami l y  ma n , 
he wonde r e d  whe t he r  he sho u l d  de pr i ve h i s  w i f e  and c h i l dr e n  
o f  mat e r i a l  c o mf ort s .  I n  t he e nd ,  
represe nt t he Soc i e t y  and 
aut hor i z at i on at t he e nd o f  J u l y . 
he grac i ous l y  agre e d  t o  
rece i ve d  h i s  o f f i c i a l  
A f t e r  f or ward i ng h i s  
f orma l acce pt ance o n  August 2 3 , he r e c o mme nded a spec i f i c 
p l a n o f  a c t i on wh i c h  c o ns i st e d  o f  assur i ng s t a t e  
l e g i s l at ur e s  t ha t  t h e  Soc i e t y  d i d  not se e k  t o  i nt e r f e re w i t h  
prope r t y r i ghts . Add i t i ona l l y ,  he sugge s t e d , t hat a n  
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e xpe d i t i on be sent t o  L i be r i a , a s  a n  e mo t i ona l appe a l  t o  
p l a n t a t i o n o wne r s , a n d  he c onc l uded t ha t  t he s t a t e  
c o l on i z a t i on s o c i e t y  i n  A l a ba ma  mus t  be re v i ve d . 7 
Wh i l e t rave l i ng t hr o ugh t he s o ut h , c a nvass i ng 
prospe c t i ve soc i e t y me mbe r s , B i r ne y  e nc o u n t e r e d  r e s i st a nc e . 
I n  some case s , s o ut he r ne r s  had be e n  f r i gh t e n e d  by t he 
t hr e a t s  o f  nort he r n  abo l i t i on i s t s  a nd r e f us e d  t o  l i s t e n  t o  
a ny ant i s l a ve ry r he t or i c . Others a t t e nded l ec t ur e s  and sat 
a t t e nt i ve l y ,  but f a i l e d to a c t . Eve n t ho ugh he made s o me 
progress , B i r ne y  became d i st r a ught by Nove mbe r , 1 8 3 3 , and 
8 r e t urne d t o  Ke nt ucky . 
I n  t he Spr i ng o f  1 834 , t he f a mous s l ave r y  de ba t e s  
occur r e d  a t  Lane Se mi nary i n  Oh i o .  F o r  e i ghte e n  days , 
southern st ude nts j o i ne d  t hose f r om t he n or t h  and e xpounded 
t he crue l t i e s  a nd horrors o f  s l ave r y . The i r  t e st i mony 
became s o  i nt e ns e  t ha t  P re s i de nt Lyma n  Be e c h e r  a t t e mp t e d  t o  
d i sc i p l i ne t he st ude nt s  f o r  i nt r oduc i ng such r ad i c a l  
d i sc uss i on .  Howe v e r ,  h i s  e f f or t s  proved f r u i t l e ss , a nd t he 
y oung me n ,  l ed by The odore We l d ,  l e f t  t he sc h o o l .  A f t e r  
f o l l ow i ng t he act i v i t i e s  f r o m  a d i st a nce , B i rney dec i de d  t o  
t rave l t o  C i nc i nnat i and c onsu l t  wi t h  h i s  o l d  f r i e nd ,  We l d .  
S i nce t he i r  l ast mee t i ng ,  We l d  had t o t a l l y  e mbraced t he 
i de as o f  t he Garr i s o n i a n s . A l  t h ough n o t  a s  rad i ca l  as 
Garr i son , We l d  ne ve r t he l es s  be l i e ved s l ave ry to be a s i n  a nd 
demande d t ha t  s l a ve r y  e nd i mmed i a t e l y .
9 
Upon B i rne y ' s arr i va l i n  Oh i o , We l d  a nd o t h e r  s t ude n t s  
c o nv i nc e d  t he Kent uc ky c o l on iz at i on i st s t hat t he i r  met hod 
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was t he be st . Be f ore B i rne y l e f t , he c o n f i de d  t o  We l d  t ha t  
he was r e a d y  t o  a d o p t  i mm.e d i a t i sm ,  " i f I can s e e  a f a i r  
pr ospe c t  o f  prov i d i ng f or my f ami l y . " l O I n  r e t urn f or 
B i rne y ' s c o nve rs i o n ,  wh i ch We l d  i ns i st e d  wou l d  he l p  
i n f l ue nce o t he r  promi nent me n ,  " We l d secured promises f r om 
t he Tappans t ha t  t he y  wou l d  f i nd wor k  f or B i rney . "  Lat e r , 
t he Tappans o f f e re d  B i r ne y  f i f t e e n  hundred do l l ar s  a year t o  
o f  a n  age nt f or t he Ame r i ca n  a c c e pt t he p os i t i on 
1 1  Ant i - S l ave r y  S oc i e t y .  T o  t he m ,  i t  must have be e n  a n  
e xc e l l e nt f i nd , a n  a c t ua l s l a ve o wne r who re pe nt e d .  
B i rne y re s i gned a s  a V i c e  P re s i de nt o f  t he Ke nt ucky 
Co l o n i z a t i on Soc i e t y  in May , 1 8 3 4 . One mon t h  l a t e r , he 
f r e e d  h i s  s l aves . I f  one c o ns i de r s  t ha t  t h i s grand gest ure 
came f r o m  t he same man who once de c l ar e d  t hat " Sh o u l d  I 
r e move f r om t h i s  s t a t e  [ Ke n t uc k y ] , I sha l l se nd a l l  t he 
s l a ve s  1 2  I o wn t o  L i be r i a , " h i s  mo t i ve be c o me s  c on f us i ng .  
The e f f o rt was cruc i a l , bec ause he c ou l d  not a c c e pt a n  
appo i nt me nt as a n  ant i s l a ve r y  advoc a t e  wh i l e possess i ng 
s l a ve s . Furt he r more , B i rney kne w t he l a w ,  e nj o y e d  speak i ng ,  
and be came e n t hra l l e d  w i t h  po l i t i cs .  Cons i de r i ng B i rne y ' s  
subse que nt nomi nat i on f o r  P r e s i de nt o n  t h e  L i be r t y  Part y 
ba l l ot i n  1 8 4 0 , we r e  h i s  mot i ve s  i n  1 8 3 4  be ne vo l e nt or 
p o l i t i ca l ?  
Wi t h  t he ass i st ance o f  B i rne y , We l d  secured anot he r  
c onve r t  who c omma nded j ust a s  muc h  i mp o r t a nc e . Ge rr i t  
Smi t h ,  who was a Ne w York bus i nessma n , made l arge 
c ont r i but i o n s  to t he Soc i e t y . In p r i vat e , We l d  t o l d  B i r ne y  
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t ha t  " I f t hat man c o u l d  be d i v o r c e d  f r om t ne ae i. us i ve 
s o r c e r y  o f  C o l o n i z a t i on i sm ,  a n  i mme nse and i nca l c u l a b l e  
i nf l ue nc e  wou l d  b e  secured t o  t he c ause o f  Abo l i t i on . 1 1
1 3  
I n  
l es s  t ha n a mon t h  B i rne y f or warded a l e t t e r  t o  Smi t h  i n  
wh i c h  h e  ma i nt a i ne d  t hat 
you a re unc onsc i ous l y  e xe r t i ng a mo re p o we r f u l  
i nf l ue nc e  t ha n  a ny man l i v i ng ,  i f  yo u  we re 
pub l i c l y  to assure t he gre at and s o u l - st i rr i ng 
pr i nc i p l e ,  t ha t  ma n  cannot be made t h e  prope r t y  
o f  man , a n d  t hat e ve r y  mast e r  shou l d ,  a t  o nc e , 
rest o r e  t o  t he s l ave h i s  r i ghts . . you wou l d  
d o  more f or t he c ause o f  r!be r t y  . . t ha n  any 
o t he r  ma n  i n  our c ount r y . 
B i r ne y  c ont i nu e d  t o  i nunda t e Smi t h  w i t h  c o mmun i cat i ons 
ask i ng h i m  t o  re nounce t he Co l on i z a t i on Soc i e t y . I n  t he 
l at e  autumn o f  1 8 3 5 , he re que s t e d  t hat Smi t h  make a " f orma l 
s e parat i o n- - s ome wha t  i n  t he way I d i d- - a nd g i v i ng your 
1 5  r e a s o ns f o r  i t . u Smi t h  f i na l l y re l e nt e d  and i ssue d a 
pub l i c e x p l anat i on c o nce r n i ng h i s de c i s i on . 
Ac t ua l l y ,  B i r ne y ' s  pre ssure o n l y  a i de d  Smi t h ' s  c o urse . 
A f t e r  Garr i son ' s pub l i ca t i on ,  Smi t h  de mande d t hat t he 
Soc i e t y  i ssue a s t a t e me nt c on f i rmi ng t hat i t  was not an 
ant i s l a ve r y  o rga n i z a t i on . He ma i nt a i ne d  t hat i t s  
Const i t ut i on i nc l uded o n l y  t he c o l o n i z a t i on o f  t he free 
b l ac k . T o  Smi t h ,  G ar r i so n  damage d t he cre d i b i l i t y  o f  t h e  
Soc i e t y  be c a use me mbe rs s o ught t o  un i t e  w i t h  s l ave ho l de r s  i n  
orde r t o  e l i mi na t e  s l ave r y . I t  t he r e f o r e  appe a r ed t ha t  t he 
Soc i e t y  apo l og i z e d  f o r s l ave o wn i ng .  Smi t h  c o nc l uded t ha t  
L i be r i a  was t oo i mpo r t ant a proj e c t  t o  r i s k  apa t hy f r o m  Ne w 
Eng l a nd c o l o n i z a t i o n i st s  who we re c l os i ng t he i r doors unt i l  
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t he pa rent soc i e t y  r e p l i e d  t o  t he Garr i so n i ans . 
U n f o r t una t e l y ,  t he Co l o n i z a t i on Soc i e t y  re ma i ne d  qu i e t , a nd 
Smi t h  accus e d  t h e m  o f  be i ng t o o  i nvo l ve d  w i t h  ant i s l a ve r y  
a nd not e n o ugh w i t h  c o l on i z i ng f re e  b l a c ks . He s ubmi t t e d  
h i s  res i gnat i o n a f t e r  grac i ous l y  pay i ng t he p l edges t hat he 
1 6  had promised a nd j o i ne d  t he ranks o f  t he abo l i t i on i s t s . 
A l  t ho ug h  h i s  mo t i ve s  appe a r e d  amb i guous , Smi t h  l e f t  t he 
Soc i e t y  a f t e r  i t  suf f e r e d  heavy f i nanc i a l  l osse s . 
I n  a dd i t i on t o  t hese c onve r t s  and s o me o t hers whose 
prose l yt i z i ng was not q u i t e  a s  shock i ng ,  t he Soc i e t y  
e nc ount e r e d  ot he r prob l e ms a f t e r  Gar r i so n ' s  p ub l i c at i on .  
W i t h  Tappan ' s  f i na nc i a l  ass i st ance , Gar r i son p l ac e d  f re e  
c o p i e s  o f  h i s  book i n  l i br a r i e s  and read i ng r o o ms  i n  
c o l l eg e s  a nd semi nar i e s . He sent c o mp l i me nt a r y  c op i e s  t o  
e d i t ors and c l e rgyme n , and i n  t he summe r  o f  1 8 3 2 , t o ured Ne w 
Eng l a nd d i st r i but i ng e ve n  mo r e  i ssue s . To t he Soc i e t y ' s  
d i sma y , he had use d dat e d  art i c l e s  o f  t he A f r i c an 
Repos i t ory,  assorted pamph l e t s , 
unfami l i a r  n e wspape rs as e v i de nc e . 
and mi nut e f e a t ur e s  o f  
S i nc e  h i s  sour c e s  we re 
obscure , a nd to a c e r t a i n  e xt e nt i nacce ss i b l e , readers we re 
una b l e  to c he c k  h i s  i nf o r ma t i on . Even t ho ugh some 
c o l on i zat i on membe rs dema nde d t hat t he pa r e nt soc i e t y  o f f e r  
a c o unt e rat t ac k , Se c r e t a r y  Gur l e y  pre f e r r e d  t o  re ma i n  s i l e nt 
and h o pe d  t he s t o r m  wou l d  pass . Act ua l l y ,  Gar r i son had 
t aken t he c o l on i zat i o n i st s  by sur pr i se ,  and e ve n  t h e y  l acked 
1 7  t he comp i l at i on o f  ma t e r i a l  t hat h e  possesse d . 
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La t e  i n  1 8 3 2 , G ur l e y  v i o l at e d  t he se l f - i mpose d s i l e nc e  
a nd pub l i she d a pamph l e t  a c c us i ng Garr i son o f  un f a i rness . 
The Bos t o n  e d i t or swi f t l y  r e p l i e d t hat t h e  " l ong-awa i t e d  
r e ma r ks we re f l i msy a nd i rre l e vant . 1 1 1 8  Ot he r  me mbe r s  
f o l l owe d  Gur l e y ' s l e ad a n d  l a unched a barrage o f  c r i t i c i sm 
a i me d  a t  t he a bo l i t i on i st s . Howe ve r , t he damage appeare d 
i rr e parab l e . 
Gur l e y f a c e d  a n  e v e n  gre a t e r  d i l e mma . Age nt s , i nc l ud i ng 
h i mse l f , t o ur e d  bot h  n o r t h e r n  and sout he r n  s t a t e s  i n  hopes 
o f  c o unt e ract i ng t he i nf l ue nc e  o f  Ga r r i s o n  and h i s  
f o l l owe r s . Wh i l e  suppo r t e r s  i n  V i rg i n i a  war ne d  the Soc i e t y  
t a  use care whe n speak i ng o f  ant i s l avery , nor t he r n  
s upport e r s , e spe c i a l l y  t hose o f  N e w  Eng l and , dema nded a 
s o l i d  s t a t e me n t . Gur l e y  r e a l i z e d  t ha t  by choos i ng one 
ge ograph i c  l ocat i on ,  t he Soc i e t y  r i sked l os i ng support f ro m  
t he o t h e r . A l t ho ugh he pre f e rr e d  wo rk i ng w i t h  s o ut he r ne r s  
i n  orde r to e f f e c t a s o l ut i on ,  he proposed a r e organ i z at i on 
o f  the S oc i e t y . I n  h i s  p l a n ,  c o nt r o l  f e l l  t o  t he 
northerne r s , s i nc e  t h e y  posse ss e d  more s t a t e  a ux i l i a r i e s  and 
we re ab l e  to c o nt r i bute mor e  mone y .  The proposa l f a i l e d  by 
1 9  a s i xt y- t hr e e  t o  f i f t y- se ve n  v o t e . 
As aux i l i ar i e s c l osed , both i n  t he n o r t h  a nd south , t he 
Soc i et y ' s t reasury became de p l e t e d . I n  a n  e f f ort t o  ra i se 
r e ve nue , a nd a l so i n  hope s o f  ga i n i ng e x t e r na l  support , 
E l l i ot Cresso n , a s t a l wart Pe nnsy l va n i a n  c o l on i z at i on i st , 
se t sa i l  f or Eng l and . 
var i e d  r e a c t i o ns . 
Upon h i s  a r r i va l , he e nc o unt e r e d  s o me 
A l t hough he posse sse d l e t t e rs o f 
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i nt r oduc t i o n ,  Zachary Macau l ay ,  G o ve r n o r  o f  S i e r r a  L e o ne , 
r e f used an i nt e r v i e w  c once r n i ng A f r i can c o l on i z a t i on .  
Cresson assume d  t ha t  t he o l d  ge nt l e man e nv i e d t h e  success o f  
L i be r i a . Muc h t o  h i s  d i sma y , Cresson d i sc o v e r e d  t ha t  many 
of t he once f r i e nd l y  Br i t i sh ant i s l ave ry me n r e s e nt e d  h i s  
prese nce i n  Br i t a i n .  Cons i de r i ng t hat t he y  we re i nvo l ve d  
wi t h  t he passage o f  t he We st I nd i a  Emanc i pat i on Act , the i r  
a pa t hy was we l l  f ounde d . Ange r e d  over h i s  c o l d  r e c e pt i on ,  
Cresson dec l ared a mi n i - war o n  the Br i t i sh Ant i - S l a ve ry 
Soc i e t y  bec ause he f e l t  t he y  had be c o me e xt r e mi s t s . Thr o ugh 
l e c t ur e s , and de ba t e s  he c r i t i c i z e d  t he i r pamph l e t s ,  
act i ons . They c ount e r e d  w i t h  accusat i ons t ha t  t he 
Co l o n i z a t i on Soc i e t y  f ost e re d  race ha t re d . W i t h i n  a year , 
Cre sson we ar i e d  o f  h i s  pr i va t e  c o n f r o n t a t i on .  He f e l t  
a bused a nd d i sa ppo i nt e d  be cause o f  h i s  t r e a t me n t . Howe ve r , 
he d i d  ga i n  s o me ground , and j ust as he was about t o  
organ i z e  a Br i t i sh C o l on i z a t i on Soc i e t y , h i s  gre a t e s t  f oe 
arr i ve d  i n  E ng l and .
2 0 
Un l i ke me mbe rs o f  t he Br i t i sh Ant i - S l ave r y  Soc i e t y , 
Gar r i son was de l i gh t e d  t o  hear o f  Cresson ' s prese nce . 
A l t hough t he a bo l i t i on i st c a me t o  Eng l and i n  search o f  f unds 
t o  e s t ab l i s h  an a l l b l ac k  c o l l e ge i n  t he Un i t e d  Sta t e s , he 
s o o n  f orgot h i s  o r i g i na l  purpose and se t out to dest r o y  t he 
Co l o n i z a t i on Soc i e t y  by damag i ng t he r e p u t a t i o n o f  t he 
P e nnsy l va n i a  Quake r .  A f t e r  be i ng i nunda t e d  w i t h  f orma l 
c ha l l e nge s f r o m  Garr i so n  t o  de bat e , Cresson f i na l l y  agree d .  
Gar r i son t o ok great pa i ns i n  a r rang i ng t he e ve nt . 
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Surr ounded by h i s  f r i e nds , he chose an area wh i c h was 
t rad i t i ona l l y host i l e t o  c o l on i z at i on i st s . Dur i ng t he 
me e t i ng , Garr i so n  r e i t e r a t e d  h i s  c harge s as pub l i shed i n  h i s  
book . Whe n  Cre sson was c a l l e d  on t o  deny t he charge s , 
s e ve r a l o f  Garr i s on ' s assoc i a t e s  t aunt e d  a nd j e e r e d  h i m . 
Out o f  despe rat i on ,  Cresson mut t e re d  t ha t  " unde r e x i st i ng 
c i rcumst anc e s , and w i t h  such a cha i rma n  ( J a me s  Cropper ) ,  and 
such a l e c t ur e r  a nd suc h a me e t i ng ,  I shou l d  h o l d  i t  
2 1  unwort hy o f  myse l f  t o  e nt e r  upon any d i sc us s i o n , " and l e f t  
t he stage . Cr e sson ve nt e d  h i s  ange r upon Gur l e y , s i nce he 
c harge d  t ha t  t he Se c r e t a r y  f a i l e d t o  se nd h i m  upda t e d  c op i e s 
o f  t he A f r i ca n  Repos i t ory , and t h e r e f ore , h i s  i nf ormat i o n 
was ant i quat e d .  I n  o ne l e t t e r  t o  Gur l e y , h e  rant e d , " Do you 
me an to dr i ve me ma d?. " 22 H f G 1 f t h  e ne ve r orgave u r  e y  o r  e 
act i o n .  
Be f or e  Cresson l e f t  Great Br i t a i n ,  h e  proposed a n  i de a  
t ha t  wou l d  c e me n t  S i erra L e one a nd L i be r i a  i nt o  t h e  " Emp i r e  
o f  L i be r i a "  w i t h  t he f i na nc i a l  ass i st ance f r o m  t he Br i t i sh 
gove r nme nt . H i s  hope s soon faded whe n  Garr i son ' s 
ant i s l av e r y  f r i e nds pub l i sh e d  a dama g i ng p r o t e s t  and se ve ra l 
23 pamph l e t s  a i me d  a t  d i sc r e d i t i ng c o l on i z a t i on .  Cre sson 
r e t urne d  to the Un i t e d  St a t e s  d i s i l l us i oned a nd d i sgust e d  
n o t  o n l y w i t h  Gar r i son a nd t he Br i t i s h  a bo l i t i on i st s ,  but 
a l s o  wi t h  G ur l e y .  
A n  unre l at e d  e ve nt occurred i n  1 8 3 3  t ha t  a f f e c t e d  t he 
c on f l i c t  be t we e n  t he t wo soc i e t i e s . A br i e f  pan i c  e nsued 
whe n  P re s i de n t  J ac kson f o ught wi t h  N i c ho l a s  B i dd l e  over t he 
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nat i ona l bank . Wh i l e depress i on e dge d c l oser , s e ve ra l 
a ux i l i ar y  soc i e t i e s  c l o s e d  t he i r  doors and st oppe d 
c o nt r i but i ng t o  t he Soc i e t y ' s  t r e asury . I n  add i t i on ,  t wo 
s t a t e  s oc i e t i es ,  Ma r y l and and M i ss i ss i pp i , f orme d  the i r  o wn 
c o l on i e s on t he We st Coast o f  A f r i ca c l ose t o  L i be r i a .  
Ange r mi xe d  w i t h  c o n f us i on ,  and f i na l l y ,  v i o l ence e r upt e d . 
R i o t s  be t we e n  c o l o n i z a t i on i st s  and a bo l i t i on i st s  occurred i n  
Ne w York C i t y , J u l y , 1 8 3 4 ; i n  Ut i c a , Ne w York , Oc t obe r , 
1 83 5 ; and i n  C i nc i nnat i ,  J u l y ,  1 8 36 . I n  Nove mbe r ,  1 8 3 7 , a 
mob i de nt i f y i ng wi t h  A f r i ca n  c o l o n i z a t i o n ,  at t acked and 
murder e d  t he s t a l wart a bo l i t i on i st , E l i j a h L o v e j o y , i n  
A l  t on ,  I l l i n o i s . A l t ho ugh t he parent soc i e t y  d i sassoc i a t e d  
i t se l f  f ro m  any v i o l e nce , i t  suf f e r e d  f r o m i nnue ndo e s  a nd 
2 4  i nsu l t s .  
I n  t he l a t e  1 83 0 ' s and e a r l y  1 8 4 0 ' s , t he Soc i e t y  
e nc ount e re d  mor e  f i nanc i a l  prob l e ms .  Wh i l e t he de press i on 
g r i ppe d most o f  t he c ou nt r y , t he t hre a t s  ma de by t he 
a bo l i t i on i st s  f r i gh t e ne d  t he south i nt o  be l i e v i ng t ha t  any 
f or m  of ant i s l a v e r y  s i gna l e d  d o o m .  O n e  c o l on i z a t i o n i st 
age nt e ve n  d i scovered t h a t  many me n i n  Savanna h , Georg i a  
u assume d  t hat Gar r i s o n  a n d  c o l o n i z a t i on i st s  we r e  
2 5 ' c oadj ut ors ' a nd e qua l l y  r e p r e he ns i b l e . " I n  t he nor t h  and 
we st , c o l on i z at i on i st s  and ant i s l ave r y  advoc a t e s  un l eashed 
e ve n  mor e  v i o l e nc e . The se act i ons l e d  t o  t he c l os i ngs o f  
nume r ous aux i l i a r y  s oc i t i es . The Co l on i z a t i on Soc i e t y  not 
on l y  l ab o r e d  unde r a de f i c i t , but i t s  ve ry f o undat i ons had 
s p l i nt e r e d . F i na l l y ,  o u t  o f  d e s p e r a t i o n ,  the Soc i e t y  
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r e o rga n i z e d  i n  1 8 38 . I t  r e asse mb l e d as a f e de r a t i on o f  
s t a t e  a ux i l i a r i e s . I n  p r o p o r t i on t o  i t s  c o nt r i but i ons ,  e a c h  
st a t e  was a l l owe d a r eprese nt a t i ve o n  t he ne w B o a r d  o f  
D i re c t or s . New York a nd P e nnsy l van i a  c o nt r o l l e d  t he ent i t y , 
and a ne w bus i ne ss age nt , r u l i ng w i t h  an i r o n  hand , star t e d  
r e pa i r i ng t he Soc i e t y ' s f i nance s . Throug h  a l arge numbe r o f  
l e gac i e s  ga i ne d  i n  1 8 4 6 , t he Soc i e t y  f i na l l y pa i d  o f f  i t s  
debt . Beca use o f  l ow r e ve nue rese rve , t he Soc i e t y  orde r e d  
L i be r i a  t o  proc l a i m  i t s  i nde pe nde nc e  i n  1 8 4 6 . Re l uct ant l y ,  
t he c o l ony agre e d . A f t e r wards , t he Co l o n i z a t i on Soc i e t y  
e nt e r e d  a ne w phase and be c a me a n  e mi grat i on age nc y .  
I ns t e a d  o f  see k i ng a nswe r s  t o  s l ave ry , i t  a c c e p t e d  t he r o l e  
o f  he l pe r  and suppo r t e r  f or pot e nt i a l  e mi grant s . 26 
T h e  wa r h a d  e nded and Gar r i s o n  was t he und i sput e d  
v i c t or . He c ont i nued t o  hur l i ns u l t s  and j e e rs a t  s o ut he r n  
s l ave o wne r s . As f or t he c o l on i z at i o n i st s , some r e ma i ne d  i n  
t he ne w organ i z a t i on , wh i l e o t he r s  l e f t  i n  hopes o f  
r e pa i r i ng d i f f e r e nc e s ,  and s t i l l  ot hers we n t  home and wa i t e d  
f or t he i mpe nd i ng d o o m .  
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CHAPTER V 
CONCLUS I ON 
A l t hough t he c o l o n i z a t i on i st s  f a d e d  qu i e t l y i nt o  
o bsur i t y  a f t e r  Garr i s o n ' s v i c t or y , t wo q ue st i ons s t i l l  
r e ma i ne d- - wa s  t he Ame r i can Co l on i z a t i on Soc i e t y  a n  
ant i s l a ve r y  o rgan i z a t i o n , a nd d i d  it p r o v i de ass i s t ance f or 
t he f r e e dme n? 
By t he t urn of t he 1 9 t h  Ce nt ury , s l ave r y  gr i ppe d Ame r i ca 
s o  t e nac i o us l y t ha t  se vera l conce r ne d  c i t i z e ns sea rche d f o r  
an e a s y  way t o  r e s o l ve t he i ssue . Co l on i z a t i on see me d  t o  
o f f e r  a t wo- f o l d  oppor t un i t y . S l aves c o u l d  be f r e e d , and 
gu i l t wou l d  be a bs o l ve d  w i t hout r e t r i but i on .  
The Co l on i z a t i on Soc i e t y  be l i e ve d  t ha t  o n l y  s l ow ,  
gradua l e ma nc i pa t i o n wou l d  e l i mi na t e  s l ave r y  and st i l l  ke e p  
t he c ount r y  i nt a c t . Me mbe rs f e l t  t ha t  i f  t he y  deve l ope d  a 
broad base o f  i nt e rest , t he y c o u l d  a t t rac t southerners a s  
we l l  as n o r t he rne rs a nd ga i n  gove r nme nt a l  ass i st ance f or 
t he i r  proj e c t . 
I n  c ont rast , 
i mme d i a t e  j ust i ce . 
t he Garr i s on i a n  a b o l i t i on i st s  de ma nde d 
To t he m ,  t he i nst i t ut i o n had e x i st e d  t o o  
l ong , and gradua l f re e d o m  me a n t  o n l y pr o l o n g e d  s l ave r y . 
The y i ns i st e d  t ha t  t he governme nt prot e c t e d  t he i ns t i t ut i o n  
and t h e r e f ore re f used t o  pa r t i c i pa t e  i n  e l e c t i o ns . A l t h ough 
t he i r v i e wpo i nt appe a r e d  c orrec t , t he y  d i d  not rea l i ze t he 
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dange r because Ga r r i s o n  a nd mos t  o f  h i s  f o l l o we r s  d i d not 
unde r s t a nd h ow e nt re nche d t he s ys t e m wa s in t he s out h . 
A numbe r o f  Ga rr i s on ' s c ha r ge s  had va l i d i t y . He c l a i me d  
t hat t he So c i e t y ' s obj e c t i ve c o u l d  ne ve r b e  a cc omp l i she d 
be cause t he b l ac k  p o pu l at i on was t oo l ar ge , and a t t he r a t e  
o f  na t ur a l i nc re ase , t o t a l e manc i pa t i on t hr o ugh c o l on i za t i on 
was i mpos s .i  b l e . F o r  e xa mp l e , i n  i t s  n i ne t y- t hr e e  ye ar 
h i st o ry , t he Soc i e t y  t ranspor t e d  on l y f i f t e e n  t ho usand t hree 
hundr e d  e i gh t y- s i x  f re e dme n and s l aves . Garr i s o n  ma i nt a i ne d  
t ha t  t he Soc i e t y  d i d  n o t  o ppose s l ave r y  a nd bec a use o f  the 
i n f l ue nc e  o f  s l a ve ho l de r s  i t  s ought t o  e xpe l t he f re e  b l ack 
popu l a t i o n .  He i ns i st e d  t ha t  t he me mbe r s  we re b i g o t ed . To 
a ce r t a i n  e xt e nt , he was c o r re c t . Ye t , t he c o l on i zat i on i s t s  
dese r ve r e c o gn i t i o n f o r hav i ng a t t e mp t e d  a workab l e  and 
pe ac e f u l so l ut i o n t o t he pr o b l e m  of s l avery . 
Was t he Co l o n i z a t i o n Soc i e t y a t r ue a n t i s l a ve r y  
mo ve me nt ? The a ns we r was de f i n i t e l y yes . Me mbe rs 
i nf l ue nc e d  s l a ve o wne rs t o f re e  s l a v e s . The y pre se nt e d  
me mor i a l s  t o  Congr e ss a nd c a nvasse d pr o spe c t i ve c o nt r i but o r s  
i n  o rde r t o  o b t a i n  mon e y  f o r  e m i gra t i o n  purpose s . Wh i l e 
wor k i ng w i t h  s t a t e  l e g i s l a t ur e s  a nd t he f e de ra l g o ve r nme nt , 
t he y  pr o v i de d a sanc t ua r y  f o r i l l e g i a l l y se i z e d A f r i c a ns . 
Howe ve r , t he i r s l ow ,  c o ns e r va t i ve me t hods we r e  o ve r shado wed 
by Ga r r i s on ' s i nc re a s i ng rad i ca l i sm .  
D i d  t he Ame r i ca n Co l o n i z a t i o n Soc i e t y a t t e mpt t o  a i d  t he 
f re e  b l a c k? Me mbe r s f ounde d a c o l o ny whe re b l a c ks cou l d  
e mi gra t e . The y f i nanced voyage s  and o f f e r e d  f o od supp l i e s  
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and ma t e r i a l s . I n  order t o  e d uc a t e  b l a c ks f or L i be r i a , t he y  
e s t a l i she d schoo l s .  
Un l i ke Garr i so n , Co l o n i z a t i on i st s  a t t acke d t he root o f  
s l ave ry and n o t  j us t  t he st e m .  The y  be l i e ve d  t ha t  f u l l 
i nt egra t i on c ou l d  not be a c c o mp l i shed un l ess rac i sm was 
e l mi nat e d . Fur t he r mor e , t he y  f e l t  t h a t  a ma l gamat i on wou l d  
ne ve r be t o l e r a t e d  i n  a wh i t e  ma j or i t y . T o  t h e m ,  f re e dme n  
wou l d  ga i n  mor e  opport un i t y  i n  a count r y  t hat wou l d  a l l o w 
b l ac k  par t i c i pat i on .  
I ron i ca l l y ,  a f t e r  Garr i so n  d i sc r e d i t e d  t he Co l on i za t i on 
S oc i e t y , o t he r  e mi grat i on p l ans we re propose d . Dur i ng t he 
C i v i l War , P re s i de n t  L i nc o l n  a nd h i s  c a b i net a c t i ve l y  sought 
c o l on i z a t i on proj e c t s . F o r  e xa mp l e , Congress appropr i a t e d  
mone y , c ha r t e r e d  sh i ps , a n d  adve r t i se d  i n  t he Ne w York T i me s  
f or p ot e nt i a l  c o l on i st s  t o  se t t l e  i n  I l e a Vache . Some f i ve 
hundr e d  i nd i v i dua l s  l e f t  i n  t he spr i ng o f  1 86 3 , but a f t e r  
e nc ount e r i ng i nc l e me n t  we a t he r , d i s e a se , and ext ort i o n ,  t he y  
r e t urned t o  t he Un i t e d S t at e s . As t he c o n f r o n t a t i on dre w t o  
a n  e nd , We nde l l  P h i l l i ps ,  l eade r o f  t he Amer i can 
Ant i - S l a ve ry Soc i e t y  a f t er Garr i so n  vacat e d , sugge s t e d  t hat 
s o u t he r n  l ands be c on f i scat e d  a nd c o l on i z e d  by b l acks unde r 
t he supe r v i s i o n o f  n o r t h e r n  o f f i c i a l s .  
A f t e r  Reconstruc t i on ,  t he Co l on i za t i on Soc i e t y  kept i t s  
doors ope n hop i ng t o  ass i st t he f re e dme n who suf f e re d  
d i sc r i mi na t i on .  Whe n sout he r n  s t a t e s  passed t he i nf a mous 
J i m Crow l a ws ,  B i shop He nry T ur n e r , a b l ac k  l e ader w i t h  t he 
A f r i c a n  Me t hod i st Churc h ,  cont a c t e d  t he Soc i e t y  and 
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prompt e d  b l ac ks t o  r e t urn t o  A f r i c a  i n  t he 1 8 9 0 ' s . Ot her 
b l acks o r ga n i z e d  t he i r o wn c o l on i z a t i on moveme nt s .  I n  1 9 16 ,  
a b l ac k  J ama i can , Mar c us Garve y , f o unde d t he Un i t e d  Ne g r o  
I mprove me nt Assoc i at i on .  As par t  o f  h i s  p l an , wh i c h  was 
based on W . E . B .  DuBo i s ' b l ac k  na t i on i a l i sm ,  he r e c o mme nded a 
bac k t o  A f r i ca move me n t . Ut i l i z i ng L i be r i a as h i s  base o f  
ope rat i on ,  h e  a t t e mpt e d  t o  de ve l op a n  a l l  b l ac k  t rad i ng 
c ompany and a new se t t l e me nt . Eve n t ho ugh , he c o nf l i c t e d  
w i t h  t he Pre i sde nt o f  t he Af r i c a n  c ount ry and was deport e d , 
he at t r a c t e d  a l a rge f o l l ow i ng and i nf l ue nc e d  b l a c k  l eade rs . 
Wh i l e b l a c ks pr o mo t e d  c o l on i z a t i on t o  avo i d  segregat i o n ,  
t he y  hope d t o  de ve l op a b l ac k  nat i o na l i sm.  
What d i d  Garr i so n  accomp l i sh by at t ac k i ng t he 
C o l on i z a t i on Soc i e t y? He i n f l ue n c e d  pub l i c  o p i n i on f o r  
ant i s l a ve r y , i nc r e a s e d  t he s t a t us o f  h i s  o wn o r ga n i z at i on ,  
a nd i nadve r t e nt l y  a i de d  e manc i pa t i on . Howe ve r , what d i d  he 
do f or t he f r e e dme n? Un l i ke t he C o l o n i z at i on i s t s , he 
be l i e ve d  t hat b l ac k  Ame r i cans we re c i t i z e ns and shou l d  be 
pro v i de d  e qua l r i ghts , but he d i d  not p r o v i de a c o nc r e t e  
p l a n  t o  pre ve nt segregat i on .  T o  Garr i son , t he e l i mi nat i on 
o f  s l avery r e s o l ve d  t he pr o b l e m . The r e f ore , i n  1 8 65 , he 
r e s i gne d  f r o m  t he Ame r i can Ant i - S l ave r y  Soc i e t y  ma i nta i n i ng 
t hat h i s  wor k  was f i n i she d .  Wh i l e he possessed s i ncere 
i nt e nt i ons , he f a i l e d  to unde rst and t ha t  f re e do m  was not 
e qua l i t y . 
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